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[L R E T R A T O D E L K A I S E R DESTROZADO E N L O N D R E S POR L A S T O R D A S 
M I L L O N Y M E D I O D E B E L G A S E N H O L A N D A 
E n l o s ú l t i m o s d i a s l o s a l e -
m a n e s h a n p e r d i d o 
H a s d e t e r r e n o a l 
d e F r a n c i a . 
P ¿ D É P A K I S 
? f Boletín de la Guerra publica el 
/, oicial del gobierno militar de la 
Ca el cual dice: 
Wta tarde el ejército belga recha 
, porosamente varios ataques en 
L n L Pâ os del río Tser. 
«Fn nuestra ala izquierda, al norte 
•jj rínal de Labasee, los aliados ocu-
" el frente, extendiéndose de Gi-
por IHics, a Fromelles, habien-
recónquistado a Armentieres. 
•Jil norte de Arras ayer los alia-
lj'efectuaron un notable avance. 
Tn la región comprendida entre 
u-Tc v el Oise heraos obtenido un 11-
ero progreso. 
«La situación no ha cambiado en el 
ASPECTO DE LA CAMPAÑA DES-
DE BURDEOS. 
Burdeos, 18. 
Las tropas alemanas intentaron en-
volver a los aliados entre Lille y el 
mar, pero .fracasaron .con grandes 
pérdidas. 
Las tropas del Kaiser se están forti 
ficando en la línea que sostienen en 
tre Namur y Metz, reforzada con otra 
segunda línea de retirada que se apo-
ya en Aux-la-Chapelle. 
Esos movimientos evidencian que el 
enemigo está preparando una retira-
da en gran escala. 
INTENTO FRACASADO 
Petrogrado, 18. 
íro v en el ahí derecha. Las tropas alemanas destinadas n 
2 0 m i -
n o r t e 
para cruzar el río Sam han fracasa-
do. 
"Al Sur de Przemysl.continúan los 
combates, habiéndose efectuado car-
gas a la bayoneta en varios puntos. 
"Hemos hecho quince oficiales y 
más de mil soldados austríacos pri-
sioneros. 
"Dícese que han llegado refuerzos 
austríacos a los desfiladeros de los 
Cárpatos." 
ndfll para 
\ años, a 
0 y $1-80. 
AFECCION Y ENVASE DE VE NDAS PARA LAS TROPAS ALEM ANAS 
E R G A D E L A G U E R R A 
Lo que dice un prisionero alemán.-Pertenecía al ejército de Von 
Kluck.-Cómo han marchado los alemanes enFrancia.-El suefio los 
rendía.-Han estado comiendo avena.-Cuando salieron de Alemania 
•es dijeron que iban de maniobras.-Los nuestros mueren a milla-
res. Es toda la Alemania la que pelea.-Pelearemos hasta que po-
damos.-Nos va en ello la propia existencia de la Patria : : : 
invadir a Rusia fueron completamen-
te derrotadas cuando intentaron pasar 
el río Vístula. 
MOTINES ANTI-ALEMANES 
Londres, 18. 
En Deptford se han promovido gran 
des motines anti alemanes, cuyos es-
tablecimientos han sido destrozados y 
quemados. 
NOTICIA A MEDIA NOCHE 
París, 18. 
E l Boletín de la media noche dice 
que durante la noche de ayer los ale-
manes efectuaron dos ataques violen-
tos al Norte y Este de Saint Die, sierv 
do rechazados con grandes pérdidas. 
E l parte concluye diciendo que no 
se han recibido noticias de importan-
cia de las operaciones durante el día. 
LAS BAJAS BRITANICAS 
Londres, 18. 
Sir John French, el jefe de las 
fuerzas Inglesas que operan en Fran-
cia, informa que el total de las bajas 
sufridas por sus tropas desde el 12 
de Septiembre hasta el 8 de Óctubre, 
ascienden a quinientos sesenta y un 
oficiales y doce mil novecientos sol-
dados muertos, heridos o desapare-
cidos. 
E L COLERA E N LA GALITZIA 
Roma, 18. 
Según notificación oficial recibida 
por el Gobierno italiano, había ayer 
«n la Galitzia dos mil casos de cóle-
ra morbo. 
Como resultado de esta notifica-
ción, el Gobierno ha cancelado un pe-
dido de madera que ya se había con-
signado desde Galitzia a Roma y que 
se destinaba a los entrepaños del 
nuevo edificio del Parlamento ita-
liano. 
IMPORTANCIA DE LA VICTORIA 
BELGA. 
Londres, 18. 
La victoria que según el parte ofi-
cial francés alcanzaron los belgas en 
el río Iser, río qué, baña el pequen* 
ángulo del Flandes occidental, sig« 
nificaría, si el triunfo llega a se< 
permanente el fracaso de la tentatk 
va alemana para llegar a Dunquer-
que por la costa. 
La batalla que culminó en la re' 
consquista de Armentieres duró uní 
semana entera, en la que los comba-
tes fueron reñidos y continuos. 
Los alemanes se habían apoderado 
de la plaza la semana pasada, debi-
do a su importancia como centro fe-
rroviario. 
La batalla, que fué iniciw«M D̂ r la 
caballería, fué desarrollándose gra-
dualmente, hasta generalizarse, io 
cual es indicación de que los france-
ses están avanzando con fuerzas con-
siderables hacia Lila. 
P a s a a l a ú l t i m a p l a n a 
• • • 
• • • 
En uno de los numerosos hospitales 
«angre de Burdeos, hemos logra-
fhablar con ol oficial alemán Otto 
"̂ e que fué hecho prisionero en 
meciente batalla de la Marne. La 
arevista nos la ha proporcionado 
persona de nuestra amistad, que 
f'echo excelentes gestiones para 
¡̂ ria, no obstante la estricta in-
JJünicación en que están estos pri-
meros de guerra. Por esas admira-
^ gestiones podemos enviar hoy 
^ noticias de relativo interés so-
' 'a campaña. 
Persona amiga nuestra nos ha 
«̂ntado al joven oficial que ha-
ianri ,ancés y cl inglés muy bien, 
n̂ao le decimos que deseamos tó-
j algunas impresiones, sonríe ama-
lest y se flisPono ^ contestar a 
J^o interrogatorio. En la sala 
osPital hay otros heridos ale-
1 algunos muy graves que mo-
seguramente. E l joven oficial 
m l i en aml)as piernas y aun-
f*a VÍ- j rá coj0' no revela ni tris-
m desaliento. Me dice que él 
«necia al Ejército de Von Kluck, 
* ^ J T r v -quc casi llegó a 
L Fuertas de París y que tan ma-
^ — • ~ ~ ~ m r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j r ^ ¿ r j v a r ^ * ~ ^ ~ ~ ~ ' ~ —' — — — 
val i ja d e l a G u e r r a 
los ratos ha hecho pasar a los ingle-
ses y franceses del ala izquierda. 
"Desde que comenzó la guerra hemos 
hecho marchas sorprendentes y des-
pués de la batalla de Charleroi in-
vadimos la parte norte de Francia y 
casi sin dormir ni comer andábamos 
a razón de 60 kilómetros por día, 
hasta llegar muy cerca de París. Sin 
encontrar seria resistencia hicimos la 
invasión y cuando los aliados, el 6 
de Septiembre nos presentaron bata-
lla, estábamos rendidos de sueño ̂  y 
por la rapidez de la marcha comía-
mos avena por que la impedimenta 
había quedado muy atrás. 
"Nuestro jefe Von Kluck trato de 
hacer un movimiento envolvente y 
los aliados con grandes refuerzos, no 
sólo rechazaron nuestro ataque, si no 
que nos obligaron a replegarnos con 
muchas pérdidas. 
"Yo fui herido en la extrema van-
guardia,—sigue diciendo el joven ofi-
cial,—en los momentos de iniciar el 
repliegue sobre nuestro centro, cuan-
do las fuerzas aliadas cargaron so-
bre nosotros. 
"Un soldado francés me hirió en 
ambas piernas con la bayoneta, y sin 
NO HAY MORA-ToALEMANlA 
'•Dñ-o ̂ ^ " a , 17 X. 914. 
^ J t o r del DIARIO DE LA MA-
IWir,~ -i Habana. 
Mag^do serior: 
^ca el -ón fle la tarfle del rlía 17. "a Ca r! ^"or J'i io Alonso y Pérez 
anibürJ; ^ Y Ui'^dhner Bank de 
cipa en la cual este Banco par-
^ banrlj?11*, letra girada por una 
«a c'",na de esta capital erá pa-
de ari, , Prórroga de tres me-
líe A»ne+ con la ley alemana de 
férez Oif0- El señor Julio Alonso 
fbar ^ esta carta con el fin de 
"orla «i ̂  Alemania hay una mo-
^ en Al eml?argo, no hay lora-
!A?osto c "i31 pues la leV de 10 
^te a w reflere exclusiva y úni-
í^ro \yS . gradas desde el ex-
N - t o l 6 8 ^ 1 31 de Julio' ^ n -
V^ido v !-las (iemás obligaciones 
* N a co;.;^11 que Cuidarse en 
N en t. Tí6'al revés de 10 que 
f8 ^ .glat?ra' Fran^a Y de-
Sta ^ ¿ 6nvU€lt0« en la gueíra v 
>CUales ril que no 10 están. en 
l ^ a elf oratoria general 
la 4 d̂  A f obligaciones desde 
AKosto. La ley alemana 
de 10 de Agosto, como se comprende 
rá fácilmente por la posterioridad de 
la fecha, es un acto de represalia, per 
fectamente justificado, con el fin de 
contrarrestar las moratoi-ias a que en 
la mayor parte del extranjero quedan 
sometidas las letras alemanas gira-
das sobre esos países; y tanto más es 
justificado cuanto que en los países 
ingleses las obligaciones para con 
personas alemanas y casas alemanas 
establecidas en el Imperio Alemán 
han quedado enteramente suspendi-
das durante la guerra. 
Entiendo, por lo tanto, que el autor 
de "Valija de la guerra", contra cuya 
opinión protesta el señor Julio Alon-
so y Pérez, tiene toda la razón de sü 
parte al afirmar que Alemania es la 
única de las naciones beligerantes eu-
ropeas en que la vida económica ha 
continuado sin el apoyo de una mora-
toria. 
Mucho le estimaré, señor Director, 
pueda publicar en el periódico de su 
digna dirección, estas líneas, y por 
ello le anticipa las gracias más ex-
presivas y quedo de usted con la ma-
yor consideración atento y s. s. q. 
b. s. m., 
ALBERT EPPINGER. 
poder ser recogido, caí prisionero de 
los franceses. Después nada sé de la 
gran batalla. Antes de salir de Ale-
mania nos dijeron que íbamos de ma-
niobras las cuales no han podido ser 
más sangrientas." 
Por los detalles que nos refiere el 
prisionero, el fracaso de los aprovi-
sionamientos ha sido completo y a 
eso se debe en gran parte el replie-
gue alemán que ha ido buscando sus 
líneas de Luxemburgo. 
"Cuando llegué a Burdeos,—aña-
de el prisionero,—solo quería dormir 
y descansar pues la rudísima campa-
ña me había puesto en un estado de 
postración tremendo." 
Le preguntamos si morían muchos 
alemanes y me contestó que caían a 
millares, sin poder curar a los heri-
dos por falta de médicos y vendajes. 
"Los muertos los dejábamos para 
que los enterrasen la impedimenta y 
nosotros seguíamos el avance rápi-
do. De mi división había caído más 
de la mitad cuando llegamos a Com-
piegue. 
"Puede decirse,—continuó el joven 
oficial,—que es toda la Alemania la 
que pelea, con un ardor y entusias-
mo inmenso. Por eso las batallas son 
feroces, y si los franceses quieren 
coger nuestros cascos prusianos, nos-
otros deseamos llevarnos sus kepis 
franceses..." 
Y la tristeza de verse lejos del com-
bate, se reflejó en la cara del bravo 
oficial que herido y en poder de sus 
enemigos ha de permanecer hasta el 
final de la contienda. 
Entonces nosotros le alentamos ha-
blándole de la posibilidad de la vic-
toria a pesar de los grandes y pode-
rosos enemigos de Alemania. 
Quedó un largo rato en silencio, el 
prisionero. De las camas próximas 
venían quejidos de otros soldados he-
ridos, juventud deshecha en los si-
niestros horrores de la guerra. 
El oficial llevó la vista, a sus com-
pañeros heridos e hizo un resignado 
gesto de serena conformidad. 
Volvimos nosotros a preguntarle 
de la campaña, de lo que ha hecho y 
podrá hacer Alemania en la actual 
contienda. 
A nuestras interrogaciones, el ofi-
cial me aseguró que ellos tenían que 
pelear hasta que pudiesen, en un su-
premo y titánico esfuerzo de los que 
quieren conservar y defender la Pa-
tria. . . 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
Burdeos, 26 de Septiembre do 1914. 
MOTINES CONTRA LOS ALEMA-
NES EN LONDRES. 
Londres, 18. 
Anoche ocurrieron serios motines 
antigermanos, siendo destruidos vein-
te establecimientos en el distrito de 
Deptford y destrozados los mercados 
y tiendas situados en el viejo camino 
de Kent. K 
Algunas tiendas fueron saqueadas 
y la policía logró detener a veinte 
personas. 
Estos motines fueron iniciados oor 
unos cien trabajadores de los mué-' 
lies, que tuvieron que evacuar las po-
sadas donde se alojaban para dar ca-
bida a los fugitivos procedentes de 
Bélgica. 
E L VAPOR "NOORDAM" 
Londres, 18. 
Según noticias de la Agencia Reu-
ter, el vapor "Noordam," del cual se 
dijo ayer que había sido hundido al 
chocar con una mina, ha llegado hoy 
a Rotterdam, con ligeras averías en 
la proa y el timón. E l pasaje no su-
frió novedad. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 18. 
Se ha publicado en esta capital el 
siguiente Boletín Oficial: 
"Nada nuevo hay que anunciar so-
bre nuestro frente en la Prusia 
Oriental y el Vístula. 
"Las tentativas de los austríacos 
De Sontiago de Cuba 
HONRAS FUNEBRES. LLEGADA 
DEL OBISPO DE CAMAGUEY. E L 
TELEGRAMA DEL CORONEL FOR 
NARIS. PROTESTAS. UNA CAR-
TA DEL GENERAL NUÑEZ 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Octubre 18, a las 
8 y 20 p. m. 
En la mañana de hoy efectuóse el 
solemne homenaje anual a la memo-
ria del heroico bombero Enrique Bo-
neu. Sus compañeros visitaron el lu-
gar en que sucumbió y después la se-
pultura en el cementerio, donde depo-
sitara varias coronas. E l jefe del 
Cuerpo de Bomberos, señor Serra, le-
yó un sentido discurso. 
—Ha llegado el señor Obispo de 
Camagiiey, Monseñor Zubizarreta, el 
P. Arteaga y otros eclesiásticos de 
dicha provincia, los que vienen al co-
legio Dolores para hacer ejercicios es 
pirituales. 
— E l telegrama del coronel Foma-
ris y otros libertadores relativo a la 
intervención del gobierno americano 
en las próximas elecciones, continúa 
dando juego y es objeto de general 
censura patriótica. Hoy publica "El 
Cubano Libre" una carta del general 
Emilio Núñez en son de protesta con-
tra dicho telegrama, carta que es 
muy aplaudida. 
El Corresponsal ̂  
E L PUEBLO DE HOHENSTEIN, D ESTRUIDO POR LOS RUSOS EN L A PRUSIA ORIENTAL 
LA GUERRA DESDE NEW YORK 
L a s P i s t o l a s M á u s e r . - L o s 
E j é r c i t o s R u s o s . 
New York. Octubre Lunes. ¡Chist-
mas en Berlín! He aquí el santo y se-
ña de los ejércitos rusos. He aquí el 
anhelo de las tropas del Czar. iY he 
aquí como van unidos a la dulce fiesta 
cristiana, todo amor, mansedumbre y 
olvido de las pasiones terrenas, con 
el ansia de muerte, la sed de sangre, 
y el anhelo de destrucción! 
Los ejércitos rusos tal vez logren 
su anunciado propósito. ¡Entrar en 
la capital alemana, antes de que prin-
cipie el año nuevo! Ya el Estado Ma-
yor del Imperio de las nieves ha he-
cho público que las tropas del Czar 
pelearán sin dar cuartel durante los 
inmediatos meses de frío. E l soldado 
ruso no hallará, por cierto heladas, 
—aunque si lo estén—-las comarcas de 
Alemania y de Austria. 
¡Quizás crea que se encuentra in-
vernando en un país de plácido clima! 
Es esta una ventaja sobre los germa-
nos. Rusia, lleva, sin duda, según to-
dos los indicios, camino de hacer reali 
dad sus esperanzas. 
Los mismos expertos escritores mi-
litares de Alemania, lo admiten ya. 
Las fortalezas moscovitas de Kovno y 
de Grodno, dicen que protegen el Na-
rey, el Niemen y el Vístula, han re-
sistido victoriosamente, las arreme-
tidas de nuestro ejército. Los fuertes 
de Warsaw, de Zegrshe, de Ibis, y de 
Ostrolenlka, añaden se consideran ya 
prácticamente inexpugnables. 
Esto ha sido—concluyen—una sor-
presa para Alemania. ¡En tres años 
todo ha sido cambiado en Rusia I 
Hasta la táctica militar. 
En los inicios de la actual contien-
da, Alemania apenas si le concedía 
importancia a los numerosos contin-
gentes de tropas que constituyen los 
Ejércitos de la gran Rusia. Los Re-
baños de corderos son también muy 
populosos, indicaban los oficiales ger-
manos y, no obstante, con facilidad se 
les trasquila. Pero, ya van conven-
ciéndose de que ellos esta vez "han 
ido por lana" " 
La movilización de 6.000,000 de hom 
bres se ha hecho en Rusia con rapidez, 
El armamento, los caballos, y la admi 
nistración militar del Elefante son 
admirables. Los cañones, y los que los 
manejan, son precisos y eficaces. Re 
sisten, sin desdoro, el parangón con 
los que fabrican en la Casa de Krupp 
y con los artilleros del Kaiser. Por ul-
timo, la esperanza—abrigada por Gui-
llermo II.—de una revuelta en la in-
mensa Rusia, no ha cristalizado. E l 
Czar y su pueblo están unidos. ¡Hay 
hasta una nueva bandera que simboli-
za y perpetuará esta unión! 
E L ACTOR INGLES 
Pero hablemos de otras cosas. 
Corre, por estos periódicos, una 
anécdota curiosa. Que transcribo por 
su puerilidad. Dícese que un empren-
dedor empresario londinense, preten-
de poner, en escena, un drama titula -
do "Louvaín". Con gran decorado. A 
todo gasto. La verdadera ambición del 
"manager" es reproducir con telones 
y focos de luz, la aniquilación de la ci-
tada ciudad. ¡Todo lo tiene listol Todo, 
menos actores...... w 
Se puso al habla, primeramente, con 
el famoso caracteristico Edward Sass, 
a quien este público admira. Y ahora 
más que nunca. 
Por esto. El Empresario le dijo:— 
"Pida usted, lo que quiera; pero encár 
guese del principal papel 
—Bien. ¿Y quienes son las otras 
partes ? 
—Las otras partes, indicó el "mana 
ger", son un viejo paisano belga; lo 
hará Su mujer. Su bella hija 
—¿Y yo? Preguntó Sass. 
¿Qué papel es el mío? 
Pues, el principal. 
Un "uhlano". 
—¿Yo un "uhlano"? 
Jamás. 
Y el gran actor Edward Sass... dió 
un brinco y ¡zás! Abandonó la 
oficina con cara de Kaiser enfurecido. 
Como si le hubiesen dado un pistole-
tazo sistema máuser. 
LAS PISTOLAS MAUSER 
Si, señores. Pistolas máuser. 
La noticia nos llega de París. 
Según ésta, los oficiales alemanes 
usan pistolas automáticas, tipo máu-
ser, las cuales pueden "matar a la dis 
tancia de una milla. 
La carga es de ocho balas. Estas 
son de acero. Se supone que, en vez 
de pólvora, contienen un nuevo y to-
davía desconocido explosivo. Descono-
cido claro está, para los franceses. 
Parece un pequeño cañón, la nueva 
pistola; con la cual, según se asegura, 
pueden hacerse, con facilidad, mara-
villosos blancos....... 
Con que ya lo saben ustedes. 
240,000 CAUTIVOS 
Además de pistolas mauser, los aft 
manes tienen, actualmente, 240,00(1 
prisioneros de guerra. 
Así lo proclama el Ministro de la 
Guerra del Kaiser. ¡Casi es esto un 
juego de palabras! La guerra del Kai-
Estos 240,000 cautivos pertenecen^ 
naturalmente, a distintas nacionalida-
des. Se descompone la respetable ci-
fra, de este modo: Ingleses, 7.000. 
Belgas, 40.000. Rusos: 100.000. y Fran 
ceses, 93.000. 
Los prisioneros, en la actualidad, ea 
tán dedicados a hacer pequeños tra-
bajos manuales. Pero hay , ya en es-
tudio, el proyecto de emplearlos en el 
arreglo de caminos y carreteras; y has 
ta en trabajos de índole militar 
Es la última noticia. 
En todos sentidos. Porque es ya 
prudente poner punto. 
New York, Octubre. 
L. Frau Marsnl. 
Una profecía de Víctor Hu-
go hecha en 1871. 
E l día lo. de Marzo de 1871 se reu-
nió en Burdeos la Asamblea Nacional 
de Francia, para ratificar los artícu-
los preliminares del Convenio de Paz 
celebrado con Alemania. En esa oca-
sión, Víctor Hugo, después de atri-
buir a Napoleón III el desastre de la 
causa francesa, comparó el porvenir 
de ambas naciones contendientes. Co-
mo resultado de su victoria, Alema-
nia, dijo el célebre escritor, sería go-
bernada con mano de hierro por un 
César de "derecho divino", cuyo cetro 
sería el sable; encadenando el pensa-
miento; amordazando a la prensa y 
ahogando la conciencia nacional. 
Mientras que la Francia conquistada, 
vencería su infortunio bajo la direc-
ción del pueblo soberano, con liber-
tad de pensamiento, de palabra, de* 
conciencia y de derecho humano. 
Y Víctor Hugo, entre un entusias-
mo delirante terminó su notable pro-
nóstico en la forma siguiente: 
"¡Ah, señores! E l reloj marcará, y 
nosotros oiremos dar la hora anun-
ciando haber llegado el momento de 
la venganza implacable. Así, empe-
zará el mañana, cuando Francia sólo 
pensará en recobrar sus fuerzas, des-
pojarse de la terrible melancolía que 
produce la desesperación; educar a 
sus hijos, formar sus ciudadanos, 
crear un ejército que surja del pue-
blo, utilizar la ciencia en la guerraj 
estudiar la estrategia de los prusia-
nos, como Roma estudió la de los 
cartagos. Fortificarse, consolidarse y 
regenerarse, en una palabra, volver 
a ser la Francia del 92: la Francia 
ideal. 
Entonces Francia de'spertará de su 
letargo. S3rá formidable, con un so-
lo golpe recuperará a Alsacia, a Lo-
rena. ¿Bastará esto? ¡No! ¡No! Ella 
capturará—óiganlo bien—a Trévelis, 
Metz, Colonia, Coblentz, y ustedes oi-
rán a Francia exclamar: "Ha llegado 
mi hora, Alemania. ¿Soy tu enemi-
ga? ¡No, soy tu hermana! Te lo he 
quitado todo, y te lo devuelvo todo, 
con una condición: que dejaremos de 
ser un pueblo dividido; seremos una 
sola familia, una república; yo des-
truiré mis fortalezas, tú las tuyas; 
trocaré mi lema de "venganza" por 
el de "hermandad". 
No más frontera .E l Rhin será tu-
yo, y mío. Seremos la misma Repúbli-
ca; seremos los Estados Unidos de 
Europa; seremos la Federación Con-
tinental. Seremos la Libertad de Eu-
ropa. Y ahora, estrechémonos las 
manos, pues nos hemos prestado un 
mutuo servicio. Tú me has librado da 
mi Emperador; yo te libraré del tu^ I 
yo". . | 
i 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Octubre 17 
Plata española , de 103^ a 103^ 
Oroamcano. contra oro español de 109 a 109^ 
Oro amer, contra pta. española de 104 a 104)̂  
CENTENES a 5-09 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-10 
LUISES a 4-07 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-08 
PESO AMERICANO de 104 a 104^ 
REVISTA SEMANAL 
Habana, 17 de Octubre de 1914. 
PERSPECTIVA DE NUESTRO MER 
CADO AZUCARERO 
Con motivo de haber seguido cerra-
do el mercado de Londres, y muy quie 
to con una constante baja en los pre-
cios el de Nueva York, ha prevalecido 
durante las últimas semanas una cal-
ma profunda en el nuestro y en ar-
monía con las cotizaciones de Nueva 
York, los precios que abrieron a prin 
cipios de este mes a 7 1|4 reales arro-
ba, declinaron gradualmente hasta ce-
rrar hoy a 6 1|4 reales por centrífu-
gas base 96, y la cotización de 4 cts. 
por c. f. en Nueva York bajó en el 
mismo tiempo hasta 3 318 centavos. 
Tan inesperada como inexplicable 
baja en los actuales momentos debe 
atribuirse al hecho de haber desapa-
recido casi por completo la demanda 
para Europa, sea porque aquellas pla-
zas se hallan ya suficientemente apro 
visionadas, o porque no les conviene a 
los compradores seguir pagando los 
altos precios que rigieron en los pri-
íneros momentos de declararse la gue 
ira y están esperando para reanudar 
sus operaciones que empiecen a llegar 
a los puertos de embarque los prime-
ros azúcares de las zafras de la Loui-
siana, Puerto Rico y Cuba, los que 
harán naturalmente presión sobre el 
iTiercado con la natural baja de los 
precios. 
Debido también a la escasa deman-
da que ha prevalecido en los Estados 
Unidos por azúcar refinado, aquellos 
compradores han restringido sus ope-
raciones en azúcares crudos a las pe-
queñas partidas estrictamente nece-
sarias para hacer frente a las necesi-
dades del consumo local. 
Créese que el reciente decreto del 
gobierno holandés que prohibe la ca-
si totail exportación del azúcar de 
aquel país (18 por 100 del totgl de su 
producción) tendrá por efecto au-
mentar la demanda para el Reino 
Unido, pues le faltará la cantidad de 
azúcar que suele importar anualmen-
te de los Países Bajos. 
Han sido insignificantes por este 
motivo las ventas efectuadas en Nue-
va York en lo que va ê mes y en los 
puertos de esta isla han cambiado de 
mano en el mismo período, las siguien 
tes partidas: 
En la Habana: 
460 sacos centrífuga pol. 98, a 7% 
reales arroba para el consumo. 
1,300 id pol. 96, a 7 reales para id. 
15,000 id 96 a 6 .112 reales id. 
En Cárdenas: 
10,000 id 96, a 6 1]2 reales arroba. 
6,000 id 95 112-96, a 6 318 reales arro-
ba. 
En Caibarién: 
5,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 6% 
reales arroba. 
5,000 id id 96, a 6 114 reales arroba. 
Se nos asegura que entre Jas par-
tidas que preceden, hay varias por 
las cuales fueron rechazadas anterior 
mente ofertas de 9, 8 1 [2 y 8 reales 
arroba. 
Después de las operaciones que se 
- cerraron a 8 reales, hace ya varias se-
manas, no nos consta, a pesar de que 
W rumora haberse hecho más recien-
temente algunas en azúcares de la 
próxima zafra,: habiéndonos sido im-
posible de todo punto averiguar la as-
cendencia, precios, y demás pormeno-
res de las mismas. 
E l mercado cierra hoy quieto y con 
tono indeterminado por quedar pen-
diente del curso de los acontecimien-
tos en Europa y el de los negocios en 
los Estados Unidos. 
Cotizamos nominalmente a. 6 1]4 rs. 
arroba por centrífugas base 96, y AM 
reales por azúcares de miel, base 88. 
De todos modos seguimos creyendo 
que la perspectiva para la nueva za-
fra sigue, muy favorable, a pesar de 
.la actual baja que no. puede ser sino 
momentánea porque es producida por 
circunstancias eventuales que, lógica-
mente, han de desaparecer pronto; 
según una estadística reciente que 
tenemos a la vista, la producción de 
remolacha será casi nula el año en-
•trante en Francia, Bélgica, Alemania 
y: Austria-Hungría y cualquiera que 
-«éa su ascendencia en Rusia, Holan-
•da, Italia, España y demás países, su 
exportación a la Gran Bretaña y a los 
Estados Unidos resultará muy difi-
cultosa cuando no imposible mientras 
dure la guerra; por otra parte los de-
rrumbes habidos últimamente en el 
Canal de Panamá que queda cerrado 
con este motivo por un tiempo inde-
finido a la navegación mundial, impo-
sibilitan el transporte de los azúcares 
de Extremo Oriente, con la consi-
guiente rebaja en los precios. 
Calcúlase en 1.500,000 toneladas la 
producción de azúcar de caña y remo-
lacha en los Estados Unidos, Puerto 
Rico y Hawai, cantidad que apenas 
llega a cubrir la tercera parte del con 
sumo normal de la gran República, la 
que por lo tanto no tendrá más reme-
dio, en vista de las dificultades de 
Importar azúcares de Filipinas, Java 
y otros países lejanos, que acudir, se-
gún costumbre antigua, a Cuba para 
la adquisición de la cantidad de azú-
car que necesite, teniendo forzosa-
mente sus refinadores qué luchar con 
la competencia que le harán en la is-
la los compradores ingleses y fran-
ceses, particularmente. 
La perspectiva, según hemos dicho 
más arriba, no puede ser más brillan-
te para el productor cubano, siempre 
que no se presente algún suceso im-
previsto que haga rodar por el suelo 
tan bellas esperanzas. 
ASPECTO DE LOS CAMPOS 
Debido al ciclón que pasó por el 
Canal de Yucatán a principios de es-
te mes, sin tocar afortunadamente a 
la isla, ha llovido copiosamente en 
varias comarcas, por lo que ha sido 
preciso suspender el laboreo de los 
campos en algunas partes; estas llu-
vias han sido sumamente beneficiosas 
a la caña, cuyo desarrollo estaba algo 
atrasado y que presenta hoy en la 
mayor parte de la Isla un aspecto 
muy satisfactorio, prometiendo un 
abundante rendimiento. 
Aprovechando la humedad en el 
suelo se han hecho nuevas siembras 
y preparado más terrenos para la ex* 
tesión de las mismas. 
En muchos centrales se ha empo-
zado ya a limpiar y reparar la maqui 
naria para romper molienda a la ma-
yor brevedad tan pronto romo la ca-
ña se ponga en buenas condiciones de 
madurez para su elaboración, lo que 
depende mayormente de las condicio-
nes atmosféricas que prevalezcan de 
aquí al mes de Diciembre. 
De los hacendados y de los recur-
sos con que cuenten para defender 
sus azúcares en tiempo oportuno, han 
de ser más o menos satisfactorios los 
resultados que alcancen en la nueva 
campaña que pronto ha de inaugurar-
se, y se presenta bajo auspicios tan 
halagüeños. 
Revista del Mercado 
Habana, 17 de Octubre. 
ACEITE DE ALMENDRAS: 
Se vende y se cotiza a 90 cts. la 
lata. 
ACEITE DE OLIVAS: 
En latas de 23 libras, de $15.25 a 
$16.00 
En latas de 9 libras, de 16.50 a 
15.50. 
En latas de cuatro y media libras 
a $17.25. 
E l refino español en cajas, de 8.00 
a 8.50 caja y el francés a $10.00; se-
gún clase y marca y en latas de 23 
libras a $18.50 y de $19.50 a $20.50 en 
latas de menor peso. 
ACEITUNAS: 
Siguen recibiéndose en latas y ba-
rriles, a 35 cts. el barril chico. 
De 4 a 6 las cajas de 12 lataa. 
AFRECHO: 
Americano a $2.20 y el argentino 
a $2.00. 
ALCAPARRAS: 
En latas se ofrecen a 85 centa-
vos. 
ALMENDRAS: 
Se han vendido y se cotizan a 51. 
AJOS: 
Los catalanes de 40 a 60 centavos. 
Los de Valencia de 40 a 60 centa-
vos. 
ALMIDON: 
Abundante; el de yuca del país a 
$4.50. 
Inglés y americano, de $5.50 a 
$6.00. 
ALPARGATAS: 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1.90 docena. 
ANIS: 
Se ha vendido y se cotiza a $11.00. 
ALPISTE: 
Se han hecho ventas a $8.00 coti-
zándose al mismo precio. 
ARROZ AMERICANO: 
De S3.00 a $5.0.0 eegún tipo. 
ARROZ DE LA INDIA: 
E l de semilla se vende a .$4.62 y el 
canilla viejo y nuevo a $4.00. 
ARROZ DE VALENCIA: 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do de $5.50 a $5.00 quintal. 
AVELLANAS: 
Las de Tarragona se venden a 
$7.00. 
AVENA: 
Del Canadá a $2.20 y de los Esta-
dos Unidos a $2.10. 
AZAFRAN: 
Clases españolas de $15.00 a $18.00 
libra. 
BACALAO: 
E l de Noruega se ha vendido de 
$8 a $8.50 quinta. 
E l de Escocia, de $7 quintal 
E l bacalao en tabales se ha vendi-
do a $5.50 quintal. 
E l robalo a $4.50 quintal. 
La pescada de $5.75 a 5.00. 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
$24.00 a $25.50. 
Las clases finas de $26.00 a 27.00. 
Las del país se venden de $12.00 a 
$20.00. 
CALAMARES: 
Hay marcas que se venden a $8.12 
de marcas corrientes. 
A V I S O 
tá L O S SUSCRÍPTORES D E L C E R R O Y J E S U S D E L MONTE 
Ponemos en su conocimiento que los únicos representantes agen-
!*8 flue t e ; e ^ en dichos barrios, son los señores González y Uno. 
Teléfono: 1-1994, y; el precio ele la suscripción es de fl*25 cts. al mes. 
CEBOLLAS: 
Las de los .Estados Unidos de 
$2,25 a $2.50 quintal. 
Las canarias de Bemilla de $5. a $6., 
cotizándose a $5.75. 
Las gallegas de $3. a $3.75 quintaL 
CERVEZA.: 
Del país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
De los Estados Unidos de $7.50 a 
$12.60. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barril con 84 medias botellas. 
CIRUELAS: 
Las de España a $L00 la caja. 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
E l francés a $14.75 caja de 12 bo-
tellas. 
A $18.50 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
llas. 
COMINOS: 
E l de Málaga se vende a $13.00 y 
el Moruno a $10.00. 
CHICHAROS: 
Se cotizan de $5.00 a $6.00. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca 
De los Estados Unidos: de $1.87 a 
$1.68. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del país: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
FIDEOS: 
Las fábricas del país hacen difícil 
la venta del español. 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país de $4.00 a $6.00 las cuatro 
cajas amarillas y blancos. 
FRIJOLES: 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa No hay 
del país. 
Negros: de orilla, de $3.50 a $4.50. 
Negros: de Veracruz de $3.50 a 
$3.12 quintal, cotizándose a $3.25. 
Blancos: de Europa, a $7.50 quintal. 
De los Estados unidos: 
Colorado: de $6.50 a $8.75. 
FRUTAS: 
Melocotones de Canarias, de $3.75 
a $4.00. 
Surtidas: a $5.25; en latas redondas 
y ovaladas a $2.75. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja. 
GARBANZOS: 
Chicos: a $3.50. 
Los meridianos: de $2.75 
Gordos: a $8.50v 
Monstruos: de $11.00 a $12.00. 
GINEBRA: 
La de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
GUISANTES: 
De España: corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25. Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
HARINA DE TRIGO: 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras a $7.00 a 8.50. 
HENO: 
A $1.75 quintal. 
JARCIA: 
Catalán: a $9.00 quintal. 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
E l de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $20.50 a 21.00 paleta, 
y de pierna de $24.00 a 27.25. 
De España: 
Gallego corriente, de $25.00 a $40.00 
según clase. 
aARCIA: 
Sisal de 3;4 a 12 pulgadas, a $11 
1{4 quintal. 
Sisal "Rey" de 8!4 a 12 pulgadas, 
a $12 112 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3]4 a 
12 pulgadas, $14 quintal. 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
8|4, a 12 pulgadas, a $16 3¡4 quintal. 
LACONES: 
No hay en plaza. 
L E C H E CONDENSABA: 
Desde $5.90 a 7.00 caja, según mar-
ca. 
LONGANIZAS: 
De Vich: a $85.00 quintal. 
MAIZ: 
E l americano a $2.05. 
El de Gibara a $2.70. 
Argentino: a $2.30. 
MANTECA: 
Pura, en tercerola, a $13.25 qtl. 
Pura, en latas, a $15.50, $16.00 y 
$17.00. 
Compuesta: a $11.00 qtl. 
MANTEQUILLA: 
De Asturias: de $32.00 a $35.00 quin 
tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $43.00 a $48.00 quin 
tal. 
De los Estados Unidos: de $15.75 
a $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-
tal. 
Danesa: de $49,00 a $52.00 quin-
tal. 
MORCILLAS: 
De 88 centavos a $1.12 la media la-
ta. 
MORTADELLA: 
De 80 a 36 centavos medias y cuar-
tos. 
OREGANO:. 
Abundante y poco solicitado: de $8. 
a $12.00 quintal. 
PAPEL: 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
el alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a 30 centavos. 
PATATAS: 
Existencia buena y de varias clases. 
De Canarias: de $2.25 a $3.00. 
Las de Valencia: a $2.00 caja. 
Del Norte, de $2.25 a $2.75 en sacos, 
y en barriles de $4 a 4.50 
Del país: No hay. 
PASAS: 
Se venden de 75 a 81 centavos la ca-
ja, lo mejor, corriente, a $1.00. 
PIMENTON: 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
tal. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a $2.62 y los colorados 
en medias latas a $2.25. 
QUESOS: 
De Patagrás: de $16.00 a $21.00. 
De bola: a $18.00. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
Wl. 
E l del país: a $10.00. 
SAL: 
De los Estados Unidos: a $1.85 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
Pe Torreviejo a $2.00 y la del país a 
$1.87. 
SALSA DE TOMATE: 
Marca corriente a buena», medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otras a precios más bajos. 
Al natural, $1.87 y $1.62 cuartos 
y medias latas. 
SARDINAS: 
De 15 a 27 centavos los 4|4 aceite 
y tomate. 
En tabales. 
Se vende de 87 a $1.25. 
SIDRA: 
De Asturias: marcas superiores, de 
$4.00 a $4.50. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3.87. 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
latas, según surtido y marca, 
TASAJO: 
A 47 reales arroba. 
TOCINETA: 
Se ha vendido de $15.00 a $18.00 
TOMATES: 
A $1.62 los cuartos y las medias 
a $1.37. 
TURRON: 
De $30.00 a $28.00. 
UVAS: 
Las de Almería: barril grande, a 
$4.25; los chicos a $3.00, cotizándose 
al mismo precio. 
UNTO: 
De . Galicia; se vende con «al a 
$21.00 y sin sal a $23.00, 
De barriga a $16.00. 
E l americano: a $16.00 quintal, 
VELAS: 
De España: de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grandes y chicas. 
Americanas: las grandes de $9.00 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del país; de $6.00 a $11.50. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO: 
De $69.00 a $78.00 los 4!4 de pipa 
el catalán. 
De Santander y Rio ja: de $72.00 a 
S86.00 marcas buenas. 
VINOS TINTOS: 
Catalanes corrientes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
VINO SECO Y MISTELA: 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co 
mentes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de crédito. 
WISKEY 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido el 
importe. 
MANIFIESTOS 
254—Vapor americano "Mascotta". 
capitán Phelan, procedente de Key 
West. 
En lastre. 
LO QUE SE EXPORTA 
"Alfonso XII", vapor español, para 
Bilbao y escalas, por su consignata-
rio M. Otaduy. 
(Por Paula) 
1 caja oro con 10,600 pesos 
12 cuartos pipa aguardiente 
125 sacos cacao 
22 cajas dulces 
149 id tabacos 
1587 tercios tabaco en rama 
(Por Regla) 
1613 tercios tabaco en rama 
"La Navarre", vapor francés, para 
Saint Nazaire y España, por su con-
signatario Ernesto Gaye. 
(Por Paula) 
2 cajas tabacos 
36 id picadura 
4 id dulces 
2 id efectos 
(Por Hacendados) 
160 sacos azúcar 
(Por goleta "Julia", de Cárdenas) 
H. Astórqui embarca por orden de 
los señores Echevarría y Compañía, 
200 pipas ron. 
"Olivette", vapor americano, para 
Tampa y Key West, por su consigna-
tario G. Lawton Childs y Co. 
(Por espigón San Francisco) 
7 huacales plátanos 
432 id toronjas 
21 barriles viandas 
1 saco frijoles 
1 automóvil 
340 tercios tabaco en rama 
189 pacas id id 
12 barriles id id 
23 cajas dulces 
10 id frutas 
"Chalmette", vapor americano, pa-
ra New Oríeans, por su consignatario 
A. E . Woodell. 
(Por Havana Central) 
110 huacales piñas 
(Por Paula) 
10 tercios tabaco en rama 
25 cajas tabacos 
265 huacales piñas 
68 id toronjas 
1 fardo 10 rollos hilo de hene-
quén. 
"Havana", vapor americano, para 
New York, por su consignatario W. 
H. Smith. 
(Por espigón San Francisco) 
1 caja maquinaria 
20 tambores vacíos 
764 ejes de hierro 
8 barriles metales 
14 bocoyes id 
20 pacas goma 
289 bocoyes vacíos 
242 tercios tabaco en rama 
121 pacas id 
7 barriles id 
51 cajas tabaco 
17 id dulces 
128 id jugo de uvas 
(Por Regla, San José y Hacendados) 
5,000 sacos azúcar; todavía se es-
tán embarcando más por varios mue-
lles. 
"Heredia", vapor americano, para 
Colón (Panamá) por su consignatario 
D. Bacon. 
(Por espigón Machina) 
15 cajas plantas vivas 
Para el puerto de Coruña han em-
barcado los señores Costa y Barbeito, 
la cantidad de 10,600 pesos oro espa-
ñol, equivalente a dos mil centenes. 
E l Banco Español de la Isla de Cu-
ba y el señor Frak Stelnhart han em-
barcado para el puerto de New York 
en el vapor americano "Havana" las 
siguientes partidas de oro americano 
y francés. 
Banco Español: 70,000 pesos Cy. 
Frank Steinhart: 15,000 napoleo-
nes. 
RESUMEN ¿ÍTlA SEMANA 
Huevos y azácar 
Durante la semana pasada que fi-
nalizó ayer se ha exportado de los E s 
tados Unidos la cantidad de 8,858 ca-
jas huevos recibidas por varios co-
merciantes de ese giro. 
Durante la semana actual que ter-
minó ayer, y para puertos de los Es-
tados Unidos, se ha exportado de es-
te suelo productivo la cantidad de 
seis mil sacos de azúcar, y para St. 
Nazaire lleva el vapor francés la can-
tidad de 160 sacos d« azúcar. 
También se encuentra tomando es-
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San Antonio ds los 
Baños. 
Victoria de lasTonas 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO KN A D E L A N T E 
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V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
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.v1 se re 
1 
te fruto el vapor noruego "Trafal-
gar", que saldrá la semana entrante 
para el puerto de New York. 
Illl i l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
O F I C I A L 
Municipio de ia Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n de Impues tos 
A V I S O 
Tarifas lav 2a., y 3a. Base de Po-
blación y Adicional, correspon-
dientes al 2o. trimestre de 1914 
a 1915. Patente anual y 1er. se-
mestre-
Se hace saber a loa contribuyen: 
tes por el concepto expresado, qui 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo algu-
no, a las oficinas recaudadoras de 
este Mwudlpio»t situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hábiles, desde el 
día 19 del actual mes al 17 del en-
trante mes de noviembre, ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 7 y media a 
11 a. m. y de 1 a 2 y media p. m-; 
apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo 
del 10 por ciento y se continuará 
el cobro de la expresada, cantidad 
de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos 3o. y 4o. del Títu-
lo I V de la Ley de Impuestos vi-
gente. 
Habana, octubre 14 de 1914. 
Fernando F rey re dv Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 4387 5—15. 
G E L A T S 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S 
v«d«no. CHEQUES de VIAJEROS 
en todas partes dei mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULA 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 78 a 
como 
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P A G U E con C H E Q U E S ^ 
Pagando sus ousntas oju CHEQUES paira r j j . 
tlfioarojalqjlsr dllarsnoia oouivjJa on el paj>. 
m a s leras m m m n pms m 
ElOssarta-nsnto d» Aisrrat abaiia el 3/5 d9 ítl» 
toré» anual sabrá las cantldadas dajiasitadai 
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Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todaa 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
M Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 3907 . 156-Ag-U 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder° 
nos, para guardar accio* 
nes, documentos y prear 
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
f i . Upmann & Co. 
BANQUERAS 
C 3906 Sfi-Ag-U 
Compañía de Seguros Muluos conlra Incendios, EsMlecid' bu la fWim e! ain 
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«O-nRANTE DE 1933 qu^a reparte.. 
IDEM DE 1910 „ H 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1912 qua »a rebaja clal rasibo da aí-
teafiodel9U i 
valor ^ Exondo especial de reserva repraient» en esta fecha un ^ "deCaj 
pesos 23 centavos, en propie iades. hipotecas, Bonos de la Kepubl » & 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caia y oa ^ M 
lor módica cuota asegura fincas urbiuas y eitablsci niantoJ ̂ w .\ 
uricinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
Habana, 3 0 de Septiembre la IJl4, 
*L COX'SEJERO DIR-SCTOH 
E l i a s M i r ó C a s a s . 
4196 _ 
S IN O P E R A C I O CURA DEL CANCER 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TOlf 
CLASE DE ULCERAS Y TüMOH^; 
HABANA Núm. 49-Consulias do 11 a 1 ^ 
SspMlal para (•» pobresi de • jr ^ r ^ 
4238 
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1Q14 F A G I N A T X I S 
^ ¡ r u D Í l I N l S T B A C I O I t PASEO MARTI. DE NUM. 103, 
f p - ^ ' ApARTA»0 DE O^MRSOftl 1010 

























E D I T O R I A L 
v lo que akme ai aspecto legal, quedó ya resuelto el embrollo 
i con las muy previsoras indicaciones de la Secretaría de Go-
l^^ón v con ol muy discreto fallo que abrió las urnas a los libera-
F^'-nnistas. Restaba asegurar el libre ejercicio del sufragio en lo 
^ "" refiere a las fuerzas armadas, a aquel orden razonado, taji sere-
'̂ como enérgieo, que lejos de pesar en lo más mínimo sobre la vohin-
C O R R E S P O N D E N C I A D E 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S P A Ñ A 
L a t r a g e d i a y l a f á b u l a . ~ H o r r o r e s d e l a g u e r r a . 
S i g u e l a f a n t a s í a p e r i o d í s t i c a t r i u n f a n t e . - S i n n o t i c i a s o f i c i a l e s d e l e m a n i a . - L a c a m p a ñ a d e d i f a m a c i ó n 
c o n t r a l o s a l e m a n e s . - C a s o s f l a g r a n t e s d e f a l s e d a d . - l n v e r o s i m i l a n t i c i p a c i ó n d e l a H i s t o r i a . - A d m i r a b k 








el elector, ha de abrir plenamente su confianza y su fe. 
\o ha olvidado el Oobiorno este aspecto importantísimo de la eon-
A electoral- Dado el carácter de la Guardia Rural, del Ejército 
T anente y de los distintos Cuerpos de Policía, parece que huelga 
íí" requerimiento a la imparcialidad y neutralidad. ¿Aquellos a quie-
l L armado la República i)ara guardar el orden, han de emplear su 
?rz¡ para perturbarlo con desmanes y desafueros de coacción? 
i «ellos a quienes la nación ha fortalecido y escudado para que 
¿icen la tranquilidad del ciudadano han de valerse de su carácter 
litar para suscitar el recelo y ol desasosiego? /.Aquellos a quienes se 
11 amado para la defensa de la Ley, para la custodia de los derechos, 
de alropellarlos en lo más sagrado do una República democrática, 
1 sufragio electoral? /.Un militar afiliado a una bandera de parti-
jUQue no sea la de la Patria, luchando por algo que no es ni su honor, 
6gnbienestar, ni su paz, ni la solidez de sus instituciones? ¿Un poli-
esgrimiendo el revólver por algo que no sea el orden, sino la codicia 
je algún caciquillo que lo ha convertido en esbirro? Indudablemente, 
[rece inoportuno todo recordatorio a las fuerzas armadas respecto a 
5actitud en la contienda electoral. Eso en el campo de los principios, 
los ideales, de la teoría. Pero hemos de bajar al de la realidad con 
hervir de pasiones, con su gusaneo de intrigas, con su mercado 
n de granjerias y codicias. Y esa realidad ha venido zumbándonos 
los oídos durante todas las contiendas electoraJes con la machaque-
de sus quejas y protestas sobre amenazas, vejaciones y atropellos 
la Guardia Rural sobre tumultos y molotes suscitados por indivi-
josde la Policía. L a fantasía tropical, el interés y las simpatías del 
jpel de víctima, el mal humor del fracaso, el despecho de la derrota 
o sufrida, el laborantismo malévolo y avieso, han puesto si'i 
su parte de hipérbole y de leyenda en esas fechorías electorales 
los Cuerpos armados. Pero ello demuestra que hay en el pueblo 
ierto recelo, cierta desconfianza, quizás no del todo infundada, en la 
etitud del Ejército y do la Policía en las campañas electorales. Y 
sos temores son los que con su circular ha querido ahuyentar comple-
imente la Secretaría de Gobernación. E s muy vivo el interés que tie-
el señor Hevia en hacer saber a cada ciudadano que su voluntad y 
derechos electorales no han de ir a las urnas empujados, sino res-
aldados por el rifle, por el machete y el revólver de los soldados de 
i nación. Es muy fuerte y muy especial el ahinco del señor Hevia en 
emostrar que lodo grito efectista de "¡abajo el Gobierno!" ha de 
strellarse al chocar con el valladar inconmovible e inquebrantable do 
neutralidad electoral del Gobierno-
Ahí está la circular. L a inviolabilidad del sufragio, el orden y U 
|az sobre todo el desconcierto, sobre, todo el cao.5 de los grupos políti-
Aplicación de la Ley sin funestas benevolencias con vistas al com-
«drazgo y al caciquismo,, a todo guardia rural, a todo individuo del 
¡jército Permanente, a lodo policía que directa o indirectamente co-
ibao coarte la libertad soberana del sufragio. 
Eso quiere, eso ordena ol Gobierno- Falta ahora que lo que en la 
¡rcular ha escrito no quede en ella; que no sea sólo un documen-
máspara los archivos de la historia electoral: que de su lectura «n 
cuarteles pase a los círculos, a los mitines políticos, a los campos, h 
calles y a los colegios durante la jornada electoral-
El Gobierno ha recordado solemnemente' sus deberes a las Fuep. 
Amadas, A éstas toca cumplirlos. Y a los políticos el no obstruir 
p sn más riguroso cumplimiento. 
F R i V O U D A D E S 
S I , S E Ñ O R : T U P O R T U 
Vitoria, Septiembre 25. 
Desde hace días vengo intentando 
un trabajo periodístico que esperan 
los lectores seguramente: el resumen 
veraz de los hechos de armas reali-
zados por los ejércitos beligerantes, 
la depuración de las acusaciones que 
mutuamente se dirigen, la estimación 
justa de los éxitos obtenidos, el 
aprecio exacto de la situación. He 
amontonado datos, recortes de perió-
dicos, cartas particulares en que per-
sonas capacitadas para ello me envia-
ban a ruego mío su dictamen. Va-
rias veces he comenzado a coordinar 
los elementos reunidos y otras tantas 
he suspendido la labor, sintiéndola 
superior a mis fuerzas. Entre la in-
mensa balumba de noticias y de co-
mentarios está la verdad escondida 
y no hay modo de llegar a ella. No 
se sabe nada y aun esto no se sabe 
de cierto. Hay que repetir la frase 
del filósofo cínico, que es absoluta-
mente aplicable a la situación; por-
que cuando, después de haber con-
frontado los telegramas contradicto-
rios se adquiere el convencimiento de ' 
que ignoramos lo que ocurre, llega 
otra resma de despachos, con infor-
mea porteriores, y hay que exclamar: 
t Será esto exacto ? Y la duda nos 
arrebata lo único de que pensába- ; 
moa estar seguros: la falta de refe- ! 
rencias dignas de fe. 
Varias veces lo he dicho y convie-i 
ne repetirlo cada día: cerca de dos ¡ 
meses hace que comenzaron los com-
bates y aun no se ha publicado en la 
prensa un informe de origen alemán, 
porque los que vienen revestidos de 
este carácter carecen del sello ofi-
cial: son referencias germanófilas, 
que por su misma exageración que-
dan desde luego desautorizadas. El 
Gobierno de Berlín no quiere ser na-
rrador de su obra. Espera, sin du-
da, que los hechos la cuenten. 
En cambio los órganos de publi-
cidad de Francia y las agencias que 
en París, Burdeos y la frontera pi-, 
renaica manejan el telégrafo bajo la 
vista de la censura militar, inundan 
el mundo de invenciones. Cierto es ¡ 
que algunas de éstas son rectifica- ] 
das por la realidad, pero otras que- i 
dan en pie y tal vez pasen a la bis- i 
toria. Es necesario que los alemanes 
aparezcan como bárbaros sin entra-
ñas, y cada día surge una falsedad 
para probarlo. Eso lo rechazan mu-
chos franceses, que consideran que 
sobre todo debe imperar la verdad. 
Clemenceau desde su órgano L'Hom-
me Libre, el gran escritor Romain 
Rolland, en una elocuente carta que 
han insertado varios periódicos, La 
Depeche, de Toulouse y El Radical, 
de París, vienen oponiéndose a la 
campaña difamatoria. "Es preciso 
dice Clemenceau—que la victoria por 
que luchamos no llegue manchada 
de mentiras." 
Unos ejemplos bastarán a que se 
vea a dónde alcanza la osadía de los 
inventores de patrañas. Se ha dicho 
que el general Eemink, e'. vencedor 
de Lieja, había fusilado a seis obis-
pos y a 23 sacerdotes. Todo eso es 
falso. Se ha publicado una tarta del 
Cardenal Mercier, Arzobispo de Ma-
linas, en que éste llamaba a ios sol-
dados del Kaiser "salvajes sin con-
ciencia." Él propio purpurado ha he-
cho constar que esa carta era apó-
crifa; y como no quisieran publlcai 
S 
el tratamiento de usted—nos 
todo preocupado el señor Rami-
Angel—se descubren sensaciones 
gentes y deleitosas. Parece que 
*a acabamos de conocer al amigo, 
We todo él es promesa; como de 
J° se asegura su probable infide-
J0 o.̂ su posible rigidez... Decla-
men d̂e vuestras amigas os in-
•j*a decir cosas más fragantes, in-
g«ws y emocionantes: si-la mu-
quían tuteáis o la a que se-
f i a n d o de usted." 
señor Ramírez Angel nos dice 
I*sto en un articulo titulado "La 
¡̂ a dei usted." Y muéstrase en 
Wrí! un irreductible, un en-
puaao enemigo del tuteo. "Al em-
* tutear a un cierto amigo o 
j^nero—interroga—¿no •hay ve' ^ que sentimos como si algo se 
Tfose i0' Se a'1:!í'ara 0 se nicta-
iita/^ • Tutear, socialmcnte, es 
f i l ierra! ¡Eureka! ¡Yal u 
ija t ;fe Pavorosa, sombría, que 
v 7. esPeranza, que hace inco-
ônte" de £u Poético imán al 
o 
W ' í f . / W Este tránsito del 
Wj tu" es asunto que preo-
0ndamente al señor Ramírez 
Angel, Por consiguiente, yo estimo 
obra de humanitaria obligación acon-
sejar al distinguidísimo cronista que 
no venga jamás a Cuba- ¿ Compren-
déis, lectores, lo que sufriría hombre 
semejante en nuestra encantadora, en 
nuestra campechanísima Habana? 
No, señor Ramírez Angel. Si al-
guien le ofrece a usted cualquier día 
un pasaje gratis hasta Cuba y unos 
cuantos cientos de duros para derro-
charlos en nuestra amenísima com-
pañía rechace usted—si es posible, 
con indignación—la tentadora ofer-
ta. Entre nosotros constituirían para 
usted verdaderísimos suplicios opera-
ciones tan baladíes, tan sencillas al 
parecer, como cortarse el pelo, tomar 
un refresco de guanábana o limpiarse 
los zapatos. 
Aquí, señor Ramírez Angel, se pa-
saría usted la vida viendo privarse 
al horizonte de su poético imán, y 
sintiendo como si alguna cosa "se vi-
niese abajo, se apagara o se meta-
morfosease." 
E l primer día, no. ¿Para qué le 
vamos a engañar? Ni quizás el se-
gundo. Pero cuando la tercera vez de 
acudir usted a un mismo limpiabotas 
le dijera éste con naturalidad, "com-
su rectificación los periódicos belgas, 
ni los franceses, ha tenido que en-
viarla a Roma, para que aparezca ea 
el Observatore Romano. Y en cuanto 
a ese general Eemink, se afirmó 
que se nabia suicidado por el fraca-
so militar de sus tropas, y hasta se 
han dado a conocer Las palabras quo 
pronunció cuando, con el revólver en 
la mano, iba a saltarse la tapa de 
los sesos. Pues bien, Eemink está 
bueno y sano, y ea cuanto al fracaso 
que le había llevado a tal extremo de 
desesperación, ha consistido en cum-
plir las órdenes que recibiera y, apo-
derarse de Lieja y de otras 16 pobla-
ciones belgas. ¡Un fracaso que basta 
para la inmortalidad! 
Ahora bien: cuando a tales altu-
ras nos hallamos respecto a la infor-
mación de los terribles acontecimien-
tos, se da el caso estupendo de que 
ha empezado a publicarse en París 
una Historia de la Guerra, que ya, 
aparece por facisculos. Y no se crea 
que el autor de esta obra es algún 
escritor indocumentado; lo es nada 
menos que el ex-ministro y académi-
co Gabriel Hanotaux. ¿Qué elemen-
tos de investigación tendrá este se-
ñor para aventurarse a contar lo que 
aun no ha sucedido, o ha sucedido de 
modo que no constituye sino acción 
parcial e incoherente respecto de lo 
total y definitivo? Esto es un sínto-
ma revelador de que hasta los más 
dignos y cultos han resuelto prescin-
dir de la verdad. E l amor a la pa-
tria hará disculpables tales dema-
sías, pero es deplorable que tan pu-
ro sentimiento se profane con la ba-
ja fábula. 
Es admirable sin duda la resisten-
cia que el alma francesa está demos-
trando ante los horrores de una gue-
rra que por su enormidad no tiene 
precedentes. Aun cuando confíe en el 
triunfo, y éste sea gloriosísimo, no 
habrá de indemnizar al pueblo de 
sus amarguras y de sus amores per-
didos. Para el francés—digámoslo en 
su elogio—hay un objetivo constante 
de su actividad y de sus esfuerzos. 
Ese objetivo es la riqueza. Así tra-
baja con noble empeño, así ahorra 
amontonando el oro que merced a sus 
desvelos y a su talento ganó. Y aho-
ra todo el alcázar dorado, la fábri-
ca, el Banco, se vienen a tierra. No 
es solo el hundimiento de la fortuna; 
es el desplome de la vida. Por eso os 
más digna de admiración la conducta 
de Francia. 
Pensad en que no hay bogar donde 
no falte la base de la dicha: el padre 
joven, los hijos. Se han ido acaso pa-
ra no volver. Es probable que esos 
hombres que eran la florescencia es-
plendorosa de la raza, se hallen en 
alguno de los inmensos montones de 
cadáveres que se pudren bajo el hu-
mo de los cañonazos, sin que les pue-
da ser concedido ni el piadoso home-
naje de la tumba. No es extraño qu<» 
el dolor de una madre determine tra-
gedias como la que aparece en un 
aviso mortuorio que he visto en un 
periódico de Marsella y que dice así: 
"Madama Ernestina Blondeaun, viu-
da I.antier, ha fallecido ayer, vícti-
| ma de dolor patriótico, al saber que 
! sus dos hijos Enmanuel y Alejandro 
habían sucumbido en defensa de 
I Francia. La familia solicita las ora-
; clones de la religión para estas au-
¡ gustas víctimas del deber",.. ¿Se 
I ha escrito alguna vez algo más con-
r *'*^**r****jr *jr*jr*rjr **jr¿r *******/r*jr<** 
padre, ¿dónde te has metido que 
traes así los zapatos" es posible que 
usted perdiera el habla. Y ¿qué no le 
pasaría si al sentarse en un café y 
pedir un vasito de laguer le dijera el 
mozo, todo sonriente, "ya te vi ayer 
pasar con la chiquita" ? 
Nada de lo cual quiere decir que 
estemos mal educados. Ni cosa pa-
recida. Lo que pasa es que somos 
muy demócratas. Por lo menos, a 
eso se le llama aquí democracia. ¿Ha-
blarse con respeto, deferentemente, 
dos personas que llevan ya semana y 
media de trato continuo ? Eso estará 
bien para los autocráticos países de 
la vieja Europa. "Tú por tú": he ahí 
nuestro lema, nuestra profesión de 
"nuevomundismo." Entre nosotros no 
se tratan de "usted" más que los ma-
gistrados del Supremo y los corres-
ponsales de la Prensa Asociada. 
Yo creo inútil hacer hincapié sobra 
lo que pasa con nuestros Presidentes: 
al que teníamos- hace pocos años se 
le llamaba "José Miguel"; a éste de 
ahora le decimos "Mario"; y si algún 
día ocupara la Presidencia el general 
Gerardo Machado,, ya vería usted: 
"Gerardito." 
¿ Y nuestro lenguaje social ? ¿ Pue-
de darse nada más llano, nada más 
ayuno de pretensiones, de pedante-
ría? Ninguna persona, por distingui-
da que crea ser, encuentra reparo en-
tre nosotros para nao darnos del pan 
que le ha hecho comer a un amigo o 
para hacernos saber jocosamente 
que no masca de cierto lado. "Daba 
pena—escribe pl Insigne Clarín en 
uro de sus "Cuentos morales"—dit 
dp aquella boca tan hermosa, hecha 
para callar divir;cs misterios de la 
p( esía, tantas sandeces envuo'tas en 
latas, infundios y otros terminachos 
bajos y feos. Me resulta, no me ro 
•ítilta, decía a cadi instante aaud 
juez con faldas, que olvidaba su her-
mosura por su ergotismo. Les veía o 
no la punta a las cosas y las despre-
ciaba si estaban mandadas recoger..." 
1 Pero Clarín ya sabemos que era un 
¡purista... y un "puritano." A lo 
| que él, en la heroína de su cuento, 
j hallaba horrible, nosotros, hombres 
j de otra generación—y de otra edu-
cación—le encontramos una gracia 
suprema, encantadora; parécenos al-
go así comd una muestra de desen-
fado, de despejo; como una demos-
tración inequívoca de que sabe uno 
estar en sociedad lo mismo que en 
su casa. 
Y el caso es que nos va así divi-
namente. Vivimos en la confraterni-
dad más absoluta y más jacarando-
sa. Siempre naturales. Siempre en 
zapatHas. El tránsito del "usted" al 
"tú".. . Pero ¡qué cosas le preocupan 
a usted, señor Ramírez Angel! 
A. G. OTERO 
movedor, más sublime? Pues pensad 
que son miles y miles de familias 
alemanas, francesas, inglesas, rusas, 
austríacas, húngaras, a las que afli-
gen semejantes horrores, y sentiréis 
alterarse el ritmo de vuestro cora-
zón. ¡Pobre humanidad! ¡Y creía que 
eran llegados los días de la civili-
zación! Las ferocidades del bosque 
primitivo y las tragedias del hombre 
troglodita parecen sueños de frater-
nidad si se las compara con el es-
pectáculo que dan las naciones que 
ocupaban el lugar preferente en la 
cultura... 
Es que pasa por Europa una olea-
da de barbarie. Ved lo que queda de 
Lovaina: un montón de ruinas que 
constituyen la sepultura de tanto 
prodigio de arte. Escuchad el true-
no de los cañones que disparan so-
bre Reims: la prodigiosa catedral, 
asombro de la arquitectura gótica, 
la de los muros calados como enca-
je, la de las vidrieras maravillosas 
que subsistían después de tantos si-
glos, enviando a Dios la luz solar 
como una oración polícroma, no exis-
te ya. Sus torres se han hundido, y 
el incendio acaba la obra destructo-
ra de los proyectiles. 
E l amor de las madres y de las es-
posas, los milagros de arte con que 
el ingenio humano se ennobleció, la 
riqueza acumulada por el diario sa-
crificio . . . todo ha pasado, se ha des-
vanecido, se ha aniquilado. ¿Cómo no 
estalla el planeta al sentir sobre su 
corteza el peso de tamaños dolo-
res ? . . . ¡ Pidamos a Dios el perdón 
de nuestras culpas y el fin de esta 
tempestad de odios y de sangre! 
» * * 
Ante esa espantosa perspectiva de 
crímenes legalizados por lo que se 
llama el interés nacional, lo menos 
que puede hacerse—insistimos en de-
mandarlo—es el respeto a la verdad. 
Sepamos lo que ocurre. No se nos 
imponga el martirio de la duda. Y re-
ciban los falseadores de la realidad 
«1 castigo que merecen. 
Un periódico que viene haciendo 
una simpática campaña por que las 
invenciones sean rectificadas y el 
publico se aparte de los que las po-
nen en circulación, publica una lista 
de unas cuantas noticias que han si-
do fraguadas con inverecundia audaz, 
y que cuando se insertaron produje-
ron enorme impresión. Luego se su-
po que eran inexactas. Como curioso 
specimen reproduzco esa lista 
AGOSTO 
Día 8.—El Gobierno de Berlín ha 
dirigido un "ultimátum" a litalia exi-
giéndole que combata a su lado 
Bruselas.—Los belgas de Lieja se 
han apoderado de 25 cañones alema-
nes. 
Dia 9.—Es hecho prisionero en las 
calles de Lieja el príilcipe Jorge de 
Prusia. 
Ni se dió cuenta de la desapari-
ción de su regimiento. • 
E l Kromprintz (según despacho del 
Standard) está gravemente herido a 
con«ecuencia de un atentado. 
Dia 11.—Gran victoria inglesa en 
el mar del Norte. Son echados a pi-
que 28 buques de guerra alemanes y 
apresados 8. 
Dia 12.—Estalla la revolución en 
Hungría. Los Mannesman son pri-
sioneros. Uno ha sido fusilado. Los 
fuertes de Lieja se resisten con gran 
tenacidad contra un ataque de 120,000 
alemanes. 
Dia 13.—Daily Maill da cuenta de 
graves desórdenes en Berlín. 
Dia 14.—Está confirmado oficial-
mente el atentado " contra el Krom-
printz en Aquisgram. 
Dia 16.—Se sabe en Roma, por no-
ticias de Berlín, que ha estallado la 
revolución en la capital de Alemania. 
Verdaderas batallas en las calles. 
Muchísimos muertos y heridos. Son 
fusilados los diputados Seebnek, Sche-
delmann y Wendel. 
Se pega un tiro el general von 
Enmich. 
E l Kaiser se encuentra disgustadí-
simo por los fracasos sufridos en 
Bélgica. 
Dia 17.—Gran combate naval fren-
te a Canarias. 
Dia 18.—Nuevo 'atentado contra el 
Krompintz. (Por si no le bastaba el 
confirmado oficialmente, de cuatro 
días antes.) • 
Dia 19.—Sublevación de Bosnia y 
Herzegovina. 
Dia 20.—Todos los hechos revelan 
que Italia, abandona, al fin, la neu-
tralidad y se decide por la "enten-
te." Insubordinación de los regimien-
tos de Bohemia. 
Dia 25.—Gran batalla en Namur. 
Se retiran los alemanes ante el temor 
de ser envueltos por las fuerzas del 
general French. Se vuelve a sublevar 
la Bosnia y Herzegovina. 
Dia 26.—Lille no ha sido ocupado 
por los alemanes.—Los rusos empie-
zan a poner sitio a Koenisber. 
Dia 27.—Naufragio del Panther 
(nuestro buen amigo el Panther) en 
los Dardaneros. Chocó con una mina. 
¡El pobre! 
Día 28.—En los Círculos militares 
franceses se dice que ha sido fusilado 
el general D'Amade, por el desastre 
de Lorena. Los rusos después de ha-
ber ocupado Koenisberg tomaron 
también Sausburgo, Bichefburgo, Gra 
né y Roditifier. 
Dia 29.—No contentos los rusos con 
lo hecho el 28 ocuparon al día si-
guiente 204 poblaciones alemanas. 
Los habitantes huyen a Berlín. Sólo 
quedan tres Cuerpos de Ejército ale-
manes para la defensa de Berlín. E l 
resto ha sido aniquilado, roto o dis-
perso por los rusos. 
Dia 31.—En Berlín es asaltada la 
Redacción del periódico socialista 
"Worwaerts." París 31 (así lo fecha 
el colega.)—'Se dice que ha sido des-
tituido el generalísimo Joffre." (No 
vale luego cargarle la noticia a la 
"Woff Burean.") 
SEPTIEMBRE 
Dia 9.—'Por distintos conductos, se 
confirma el desembarco en Francia 
de un importante ejército ruso. 
Dia 10.—Burdeos 10—En Ambo-
res, Ostende, Havre y Boulogne bao 
desembarcado ya los 200,000 rusos. 
Se calcula en 110,000 el mínimo d« 
cosacos que han desfilado por París. 
Estas noticias francófilas corren 
parejas con las que inventan los ger-
manófilos, que son aún más estupen-
das. Antes de entrar en Bélgica las 
tropas alemanes ya se había anun-
ciado en Berlín el asesinato de M. 
Poincaré y la proclamación de la 
Commune en París. Y después de ver 
como la verdad anda disfrazada do 
esta suerte, vuelvo a pensar en M. 
Hanoteaux y torno a preguntarme: 
¿ Cómo se las compondrá para haber 
empezado a escribir ya la Historia de 
la güera de 1914- Si ya no fuera in-
mortal por pertenecer a la Academia 
P i s a a l a p l a n a 5 
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DEL CENTRO ASTURIANO 
LA SECCION DE INSTRUCCION. LA PRIMERA EXCURSION DE LOS 
ALUMNOS. MERIENDA Y ALGAZARA. BAJO E L CIELO AZUL. 
El 14 del anterior han da-:1 o princi-
pio las tareas escolares en las aulas 
del Centro Asturiano, y dentro de un 
mes han entrado en apogeo grandioso. 
Tanto Las Escuelas Duirnas, corno las 
Nocturnas están sumamente concurri-
das. Las clases especiales de señori-
ta alcanzan unas ciento ochenta asis-
tencias; las diurnas de más de 300 de 
ambos sexos, 7 las nocturnas pasan 
de cuatrocientos. Es tal la asistencia 
que el Centro tiene en proyecto, que 
empezará a ejecutar prontamente el 
ampliar las aulas, no por deficiencias 
de ellas, sino por aumento de matrí-
cula. 
Nos ocupamos de estos datos por-
que hoy tenemos que dar cuenta de la 
primera excursión campestre de los 
alumnos de las Escuelas duirnas. Co-
rrespondió verificarlo a los benjami-
nes del Centro, quienes bajo la direc-
ción pedagógica de sus ilustrados nro-
fesores señores Valentín Baras y illa-
dio Blázquez, pasaron una excelente 
tarde campestre en .'La Bien Apare-
cida." Tarde de recreo, de estudio 
intelectual y de cultura física. 
Primero breve descanso, segunda-
damente, lecciones de los tres reinos 
de la Naturaleza, juegos de Sport, des-
canso y merienda; ejercicios de culto-
ra física, descanso y lecciones sobra 
Geografía Física. 
Todo verificado con método armóni-
co, viéndose parpablemente como les 
hermosos pequeñines se daban per-
fecta cuenta de las lecciones que re-
cibían de sus bondadoso? profesores. 
A la hora de la merienda todo era 
bulla y algazara, pero no por eso sa 
olvidaron del cronista, a quien ofie-
cieron de sus provicionee. con tal de-
ferencia y educación que no pudi-
mos rechazarlo. 
Fué un cuadro hermosísimo que te-
nía por cubierta el manto azul de 
los cielos, purísimo como sus almas 
inocentes. 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctrico d»l Prof. Lazzarinl de Milán. 
Medalla de ortt del Congreao de Paría. Patente Mundial. 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de HERNIA, los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA? in-
visible y liviano, detiene cualquiera HERNIA, 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en fin, cualquier traban 
jo y fatiga y cura completamente en muy poco» 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidoŝ  
^ & ¿ * í F ^ ^ * : l i y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infen 
"- ^ —x—' líces martirizados con los terribles cintos im 
hierro, el :minente especialista estará de pasoi 
en las siguientes ciudades. (Ruégase toma» 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas) í 
C I U D A D E S Hoteles Dia • Meaaa 
ADO SUS HIJOS. PANA LA REVE 
Sagua la Grande.. Hotel E l Paradero.21, 22, 28 Octubní 
Cienfuegos Unión. 25, 26, 27 " V " ' 
Santa Clara Santa Clara. 29, 30, 31 „ 
Caibarién Comercio. 8, 4, 5 Noviembre 
Sancti Spíritus.. «., 1 Sancti Spíritus. 7, 8, 9 „ 
Ciego Je Avila.. . . Sevilla. 11, 12, 13 „ 
Camagüey Plaza. 16, 17, 18, 19 „ 
Manzanillo Inglaterra. 21, 22, 23 „ 
Santiago de Cuba.. . Luz. 25 al 3 Diciembre, 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobadog, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-» 
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haberme muy mejorado do una Hernia e*» 
crotal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor LazzarinL 
Surgidero (Cuba) 21!9 1914. Bartolomé Palmer. 
Notése que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
15005 alt 
es el alimento ideal para niños y eafernm. Es inalterable y fabri-
cada desde hace sesenta años bajo la mhim fórmula, compuesta de 
leche pura y extracto de malta. Las madres Cubanas deben selec-
cionar el alimento que les ofrezca más garantías para la salud de sus hijos, pues la alegría del niño es la alegría del hogai 
NO ADMITAN SUSTITUTOS 
LOS MEDIOOS LA RECOMIENDAN. 
DEPOSITO: OBRAPIA, 50.-HABANA 
DE VENTA EN FARMACIAS Y CASAS DE VIVERES FINOS. 
AGENTE: C . F . W Y M A N . - TELEFONO A-3328. 
P A G I N A CUATRO filiAKIO D K L A M A R I N A 
O C T U B R E 19 D É 
L A P R E N S A 
üñ frase del senador Dolz ''aquí 
¡áo hay política, ni partidos, ni je-
fes, etc." con todo y ser un frase 
muy vulgar y corriente, sigue 
dando juego. 
E l Mundv la explica de este mo-
do: 
Aquí la república es un mero rétu-
lo, una mera denominación, porque, 
como decía el Insigne Tomás Estrada 
Palma, aquí "no hay ciudadanos." 
Aquí, en fin, nc puede haber gobier-
no, porque aquí el Poder Público se 
halla desarmado por la constltuclún, 
debilitado por ella. Aquí nada puede 
hacer el gobierno contra las pasiones 
anárquicas, convulsivas, disolventes, 
porque la constitución "le ata" las 
manos. Con esta dificultad legal tro-
pezó Estrada Palma, que fué un go-
bernante bueno. Con esta dificultad 
tropezó José Miguel, que fué a veces 
hábil, y, en ocasiones, enérgico. Con 
esta dificultad tropieza Menocal, go-
bernante prudente y conciliador, a 
quien, en alta voz, se le pide que 
practique una política austera, ŷ  en 
voz baja, que complazca a los peti-
cionarios de cosas concupiscentes; a 
quien se le pide que gobierne bien, 
pero a quien "no" se le secunda des-
de el Congreso. Debió añadir el se-
nador que aquí tampoco hay congre-
so. Si lo hubiese, no hubiéramos teni-
do nunca malestar político. La raíz 
de esto siempre ha estado en el Con-
greso. Los que lo hicieron "Indisolu-
ble" por el Ejecutivo—igualando a 
Cuba, a este respecto, a los Estados 
Unidos, se olvidaron de que Cuba 
es un país que ha menester de un 
gobierno muy fuerte. Los gobernantes 
cubanos tropiezan, a cada momento, 
porque la constitución les ata las ma-
nos, como antes hemos dicho. En 
cambio, "no" tropezaron nuestros go-
bernantes yanquis porque, para ellos, 
no hubo congreso que pudiera per-
tu rbarlos. 
L a gran cuestión de los pueblos 
antiguos, ha dicho Herbert Spen-
cer, fué trazar límites al poder de 
*los reyes; y la gran cuestión de los 
pueblos modernos es fijar límites 
al poder de los parlamentos-
E n la próxima intervención 
americana (que no debe de tar-
dar, al paso que vamos) habrá que 
promulgar una Constitución com-
patible con un gobierno formal y 
enérgico. 
Sobre " la exaltación de la in-
cultura*' publica L a Discusión un 
artículo del doctor Carlos de Ve-
lasco lleno de consideraciones pe-
simistas sobre lo que dijo el cita-
do periódico bace pocos días, que 
es lo siguiente: 
"El educador pinareño, seftor Gon-
zález Alcorta, no resultó electo can-
didato a representante por los libera 
les de aquella provincia y en tal 
virtud ha presentado su candidatura 
Independiente. 
Lo curioso de esta postergación 
consiste en que el senador Lazo, para 
justificarla, le dice en una carta al 
señor González Alcorta que sus con-
diciones de capacidad Intelectual le 
permiten aspirar a otro cargo y que 
debe dejar las poltronas legislativas 
para los que—careciendo de cultura 
y talento—no pueden ser otra cosa 
que representantes. 
Ignorábamos—el señor Lazo nos lo 
revela—que los hombres cultos 'lo 
pueden ser representantes. 
Así va nuestro Congreso. . . cada 
año resulta más elevada su labor." 
Lo más triste no es que vaya.n 
las cosas así, sino que no pueden 
ir de otra manera, cuando son las 
mayorías, generalmente poco cul-
tas, las que han de elegir. 
E n mayor o menor grado, lo 
mismo pasa en otros países; Lon-
dres o Nueva York, por ejemplo, 
si hemos de creer al filósofo Spen-
oer. el eual. rn su libro sobre " E l 
gobierno representativo," dice: 
Los consejeros municipales no se 
flistlnguen por su alta Inteligencia n! 
por la elevación de su carácter, son 
nulidades «n su inmensa mayoría 
con alguno que otro hombre de valer 
entre ellos. Hay jueces competentes 
que creen que el nivel medio de las 
nuevas corporaciones es inferior al 
de las antiguas. Como todo el mundo 
sabe, la elección depende, principal-
mente, de las opiniones políticas. No 
sp pregunta a un candidato por. sus 
conocimientos, juicio o capacidad, si-
no si es liberal o conservador. Son 
naturalmente preferidos los hombres 
que se someten a las Imposiciones del 
frupo dominante: los hombres dema-
siado independientes suelen ser pos-
lergados. 
Y añade: 
Es notorio que en Londres los co-
merciantes más reputados se niegan a 
figurar en el Municipio. Y en Nueva 
YorK los mejores ciudadanos tienen 
bastante que hacer con sus negocios, 
y dejan que otras gentes monopolicen 
las funciones públicas. 
De manera que no es en Vuelta 
Abajo solamente, donde privan ta-
les ideas. 
L a Lucha protesta y llama la 
atención del Gobierno sobre la fre-
cuencia con que se maltrata a los 
industriales y comerciantes de Cu-
ba, imponiendo penas- exorbitan-
tes con cualquier pretexto. 
Refiere el colega el hecho incali-
ficable de haber sido condenados 
por el juez correccional de Guana-
bacoa, a treinta días de arresto, los 
señores Juan Soler, Canals, geren-
te de la casa Soler y Ca., presiden-
te de la "Industrial Panadera" y 
de la Colonia Española, y el señor 
José Gallart y Rovira, presidente 
de honor del Liceo y administra-
dor de la citada compañía. 
Y añade el colega: 
Funda el Juzgado su sentencia en 
la mala calidad, o, mejor dicho, en la 
mala elaboración del pan que expen-
de dicha sociedad industrial, y ese 
juez que sabe o que debe conocer la 
Irresponsabilidad de los jefes de la 
mencionada compañía, la cual está 
obligada simplemente, por circuns-
tancias que todo el mundo conoce, a 
entregar a sus obreros las primeras 
materias que han de elaborar, conde-
na fríamente, con la crueldad y la 
desconsideración más grandes, a 
esos honorables Industriales a una pe-
na que, de seguro, no impone a los 
reincldentes que por vagos de mala 
clase, borrachos o tahúres de oficio, 
pasan por su tribunal. 
Lo que ha sucedido y lo que acon-
tece en Guantánamo con la elabora-
ción del pan, es del dominio público. 
Los obreros que allí existen no son 
todo lo expertos que sería de desear, 
pero como quiera que al mismo tiem-
po no pueden ser sustituidos, porque 
en aquella localidad Impera una or-
ganización obrera autocrátlca. 
Unimos nuestra protesta a la del 
colega pidie'ido que se trate con 
más consideración a los que sostie-
nen el país con la noble ocupación 
del trabajo. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L , 
Diar io de l a G u e r r a 
E L CORAZON DE EUROPA. PREGUNTAS PELIAGUDAS. LA PREN 
SA ESPAÑOLA EN MARRUECOS. E L CALIBRE DE LOS CAÑONES 
H A Y 
Acido Tartárico, 
Polvo y Cr i s ta l e s 
EMILE LECODRS 
Lonja, 404. Tel. A-6644 
30 22 u. C C984 
Después de Pinar del Río, la 
Habana, y ahora le. toca el turno 
al Cama^üey, según parece, en lo 
de las noticias falsas. 
E l Triunfo, en este particular, 
dice: 
Circularon ayer graves noticias, 
por no decir noticiones. 
Se habló de levantamiento armado 
en Camaüey. 
¿Y quiénes habían tomado las ar-
mas contra el gobíerho constituido? 
El rumor, pues hasta el momento 
presente sólo sabemos del hecho por 
lo que se dice, sin que el gobierno 
haya dado publicidad a -hada que se 
relacione con alteración del orden 
público, asegura que los alzados son 
zaylatas. (!!) 
Vaya por Dios; ni que estuvié-
ramos en la batalla del Aisne. 
Contestando a una inventiva que 
no nos pareció justo ni delicado re-
producir, ha dicho el Alcalde de la i 
Habana, señor Freyre de Andra-
de, a un repórter de L a Noche-. 
—Comprendo que en política se 
combata ruda y denodadamente, pe-
ro sin llegar a la maledicencia de 
suponerle a uno capaz de cometer 
actos deshonrosos. El periódico que 
tal noticia ha publicado me supone 
enriquecido a costa del puesto que 
desempeño por la voluntad del pue-
blo habanero. T he de decir a uste-
des que hoy tengo el capital que tenía 
cuando tomé posesión de este cargo 
y que no me he hecho propietario do 
ninguna finca, con posterioridad a 
esta fecha. 
Conste, pues. 
D e C i e n f u e g o s 
(Por telégrafo) 
MUJER QUEMADA. MITIN LIBE-
RAL. LA HUELGA. 
Cienfuegos, 18 de Octubre, a las 2 
y 40 p. m. 
Rosa Maceiro, de tres años, ha si-
do curada en la casa de socorros de 
quemaduras en el cuerpo, ocasionadas 
al caerle café hirviendo encima. Su 
estado es grave. 
—La policía de caballería de reser-
va hace servicio especial por la ciudad 
para evitar la alteración del orden 
por los huelguistas. No se lamenta 
hasta ahora ningún incidente. 
—En el Liceo celébrase una mati-
née que está concurridísima. 
—Esta noche, en el barrio de Pue-
blo Nuevo, celebran los liberales na-
cionales un mitin de propaganda diri-
gido por el candidato Santiago Rey. 
— E l presidente de la Unión de Con 
ductores, J . Pérez Hereau, solicitó la 
reunión inmediata en la Unión Gre-
mial Villareña de veintidós colectivi-
dades para que éstas ayuden la huel-
ga. Supónese que ésta llegue a tener 
carácter general, por creer que todos 
los gremios están conformes con la 
huelga. 
Bové. 
Con el título de "El Corazón de 
Europa" publica el "Giomale d' Ita-
lia" el siguiente suelto: 
"Quien pudieran en estos días 
echar una ojeada en el cuartel gene-
ral del Kaiser, se sorprendería de la 
tenacidad, de la abnegación, de la 
serena confianza con que trabajan los 
militares, los políticos, los diplomáti-
cos y los funcionarios públicos. 
El emperador, que viste el sencillo 
uniforme de campaña, está ocupado 
casi día y noche. Apenas duerme y se 
muestra incansable. Sus deberes eran 
ya bastante numerosos en tiempo de 
paz, pero ahora se han multiplicado 
esperando a todo lo previsto. 
El canciller y el secretario de Es-
tado, algunos diplomáticos, el minis-
tro de la Guerra, el de Marina y el 
jefe del gabinete, están con él. 
El carácter de Estado federal del 
Imperio germánico, se mantiene por 
primera vez, en una campaña, con la 
presencia en el cuartel general de los 
plenipotenciarios de Baviera, Sajo-
rna y Wurtemberg. El número de so-
beranos de los Estados confederados 
presentes en el cuartel general, es re-
ducido, porque la mayor parte de di-
chos soberanos están en el campo de 
batalla, al frente de sus tropas, y los 
más ancianos, como por ejemplo, el 
rey de Baviera, y de Wurtemberg, y 
los grandes duques de Badén y de 
Holdemburgo, continúan en sus capi-
tales. 
En estos momentos se puede lla-
mar al cuartel general alemán el 
"corazón de Europa." 
* * * 
El señor Cristián Waldo, que pone 
en mi sapiencia más fé de lo que tal 
sapiencia merece, me dirije una por-
ción de preguntas cuyo alcance es 
superior a los cortos límites de mis 
conocimientos. 
Las discusiones sobre los planes 
de campaña futuras y presentes, se 
multiplican de manera ilimitada, no 
faltando entre los muchos disparates 
que se dicen opiniones atinadas y 
serenos juicios dignos de ser escu-
chados. 
A estos eternos discutidores envío 
las peliagudas preguntas que me ha-
ce el señor Waldo, por si ellos pue-
den contestar lo que para mí es impo-
sible. 
Helas aquí: 
"¿Puede considerarse fracasado el 
plan germánico, desde el momento 
en que, dos meses de empezada la 
guerra, no ha podido tomar a París? 
_ ¿Es probable la derrota del ejér-
cito aliado, ahora que su número es 
mayor y admitida la posibilidad d-i 
que Inglaterra desembarque nuevos 
contingentes de la India, del Canadá 
u otras colonias? 
¿Puede llamarse . crimen la inva-
sión alemana de Bélgica, siendo fron-
teriza de Francia y aceptando al 
ejército del Kaiser como el primero 
entre los primeros? 
¿Crée usted que la escuadra alema 
na saldrá a enfrentarse con la ingle-
sa? , - & 
la escuadra alemana saldrá 
frentarse con la inglesa? 
¿No es una señal de inferioridad 
y temor el haberla colocado en e! 
Báltico o en Kiel regando de bombas 
submarinas las inmediaciones de todo 
aquello que puede ser bombardeado 
o camino abierto para que los aco-
razados enemigos se muestren y arro-
jen el guante? 
¿Es fácil o difícil que Alemania 
gane la guerra?" 
Entreténganse en contestar en la 
"Tribuna Libre" de este DIARIO 
quienes tengan buen humor y tiem-
po disponible. 
* * * 
Las autoridades francesas de Casa-
blanca han tomado medidas tan ri-
gurosas en lo que a las noticias de la 
guerra se refiere, que al que le oyen 
comentarios de la marcha de la 
campaña o resultado probable de un 
combate le imponen unos meses de 
prisión y 3,000 francos de multa. 
Por lo que hace a los perióricos, 
bien sea porque entraban en la plaza 
más de 2,000 ejemplares de diversos 
diarios españoles, o porque no les sa-
tisfacía la información de la guerra 
que publicaban, pues no coincidía ni 
mucho menos con la de la Prensa 
francesa, se ha prohibido su venta en 
absoluto. 
Ignoro si estas simpáticas medidas 
•han sido tomadas por la democráti-
ca Francia o es que ha partido la ini-
ciativa de la liberal Inglaterra. 
* * « 
Cuando se habla de un cañón de" a 
veintiocho, por ejemplo, quiere decir 
que tiene veintiocho centímetros me-
didos sobre el diámetro de la boca. Y 
si se dice de treinta con cinco, son 
treinta centímetros y medio o tres-
cientos cinco milímetros. 
Otras veces suele medirse el cali-
bre en pulgadas, lo que es fácil re-
ducir a centímetros sabiendo que la 
pulgada tiene dos centímetros y me-
dio. De modo que un cañón de doce 
o de quince pulgadas, son de treinta 
o de treinta y siete centímetros y me-
dio. 
G. del R. 
NOTAS DE ESPAÑA 
U n a v i s i t a a l a l e g a -
c i ó n d e C u b a 
e n M a d r i d 
LA CASA DE LA LEGACION. HA BLANDO CON MARIO GARCIA 
KOHLY. SU IMPRESION DE BAR CELONA. SEVILLA Y LOS SEVI-
LLANOS. SU ESTANCIA EN LA CORTE. DON ALFONSO XIII Y DON 
ANTONIO MAURA. RECORDANDO A CUBA. LOS JUEGOS FLORA-
LES HISPANO-CUBANOS. PROYE CTO DE UN VIAJE. LOS CUBA-
NOS EN ESPAÑA NO SON EXTRANJEROS 
Acababa yo de dar mi acostumbra-1 rarse cuánto me agrada encontrar 
do paseo de la tarde por el Retiro. 
Había contemplado, como si nunca en 
mi vida los hubiera visto, con la de-
lectación que produce lo agradable 
desconocido, las frondosas arboledas 
del hermoso Parque de Madrid, sus 
avenidas amplias y sombrías, deco-
radas por monumentales estatuas, 
sus alamedas de ensueño al amparo 
de cuya apacibilidad la juventud son-
ríe y la vejez reposa, su estanque 
enorme de aguas tranquilas, surcadas 
sin descanso por barcas ligeras y por 
vaporcitos airosos, y en cuyo fondo 
se refleja, en los días alegres de cie-
lo azul y de sol radiante, el gran-
dioso monumento que las simpatías 
de todo un pueblo han levantado a 
aquel rey españolísimo que pasará a 
la Historia con el sobrenombre de 
Alfonso el Pacificador... 
Salía por la escalinata que da a la 
calle de Alfonso XII , y me acordé 
al punto que por allí cerca debía de 
estar la Legación de Cuba. 
Efectivamente, a unos cuantos pa-
sos, en el número 50, me encontré 
frente a la residencia oficial del Mi 
me con usted en Madrid, pues al ver-
le no puedo por menos de recordar 
aquella estancia mía con Pichardo en 
Avilés y la serie inacabable de deli-
cadas atenciones que todos ustedes 
tuvieron con nosotros... Vengo en-
cantado de Barcelona, ciudad verda-
deramente europea que honra a Es- les Hispano-Cubanos que orJ-J 
paña por más de un concepto. Es la he acepado el honroso carg^^Jj 
digna capital de una región culta, fio- : chô  gusto recordando smgul¿J 
reciente y rica, y todo lo que se diga | el éxito de los celebrados 
para enaltecerla y ponderarla resul- \ del ano pasado en Avilés y ] 
tará siempre pálido ante la realidad. I sajos que con tal motivo ust^. 
Conmigo estuvieron los catalanes prodigaron. Por cierto que vino a! 
sabré I cerme la invitación ners^i ° "i 
M A T R h 
CURA SIN OPERAR cáncer t 
res, punzadas horribles a : 
gre llagas, congestión'Z% 
con dolor sordo en las' S 
vientre, flujo blanco dofn ^ 
y debilidad que ocasionan S 
nlidad y la propensión a V a > 
descenso, etc. Las señor 0r̂  
cuidarse del más ligeros,!? S 
su matriz para evitar n o7a í i 
les; al principio todo se curae> 
mente. Fenómenos del EMfu aci|-
parto y sobreparto. Ad|SA^ 
tratamiento Rohegel, en'a 
RILIDAD, con resultado p'^ ;8^ 
el 98 por 100 de los ca IVô  
habiendo lesión grave x tr^ b * 
D i r Í 0 ¡ r 8 e c o n d e U e S 7 S * 
C A M A T E O S A r / n l i ? * 
^ l a C o ^ u l t a i r a t i r y p J ^ 
amabilísimos y crea que no 
nunca corresponder a sus deferen-
cias. 
Le recordé sus recientes triunfos 
en Sevilla con motivo del Congreso 
Geográfico Hispano-Amerlcano. 
—Sí, asistí a él en representación 
de mi Gobierno y con el Delegado ofi-
cial de mi país, señor Fernández 
Guevara. Hablé en la sesión solemne 
y en la de clausura, y tuve la fortu-
na de caer en gracia a aquella buena 
gente, que me colmó de elogios y de 
finezas que estimo inmerecidos, de-
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo que 
más se necesita para ir adelante 
ü n cucharada todas las maña-
García Kohly. Casa de lujoso aspecto 
y de construcción moderna, en la no-
ble vecindad de la Real Academia Es-
pañola, del Museo de Artillería, de 
San Jerónimo el Real y del incompa-
rable Museo del Prado, rico blasón 
de la Corte del Rey Católico. 
Un portero de severa librea, pasea-
ba gravemente por el anchuroso za-
guán, a cuyo fondo se veía, cubierta 
por roja alfombra, la gran escalera 
imperial. 
—¿El señor García Kohly?— le 
pregunto. 
— E l señor Ministro no está. Como 
es el cumpleaños de Su Majestad, ha 
ido a Palacio a la recepción diplo-
mática. Pero supongo que ya no tar-
dará en volver. Si el señor quiere es-
perar. .. 
—No, prefiero venir mañana, a la 
i \r„„„„^:„ o ¿ i I hora que usted me indique. 
ñas de Magnesia^ Sarrá le asegura ¡ _p^r la mañana> a ^ once> es la 





M . GilYEZ GUILLEM 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , Sí-
filis j H e r n i a s o quebraduras . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
E«peci«l pmn lo* pobres d« lj¿ s é 
4221 1 o. 
—Me parece muy bien. 
Al día siguiente, con puntualidad 
palatina, llamaba yo a la puerta del 
piso principal que ocupa la Legación 
cubana. Un criado de librea azul y 
reluciente botonadura dorada me sa-
le al encuentro, y una vez enterado 
de mis propósitos, me ruega aguarde 
I un momento en un saloncito inme-
j dlato. 
Unos cuantos minutos de espera, 
y se presenta con los brazos abiertos 
el ilustre diplomático que tan alto ha 
I sabido poner el nombre de su país en 
j la capital española. 
—Acabo de llegar hace unos días 
I de Barcelona y no puede usted figu-
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO HACE el F I L T E R - C E L . (La materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
nistro Plenipotenciario don Mario j bidos no más a su hospitalidad y ga-
lantería. Sevilla es una población be-
llísima, cuyo clima y cuyo ambiente 
me recuerdan mucho los de mi país, 
y los sevillanos se hacen querer; me-
jor dicho, idolatrar desde el primer 
día por su carácter franco y jovial, 
por aquella gracia y espontaneidad 
que no se sabe si ellos recogen del 
ambiente o si éste las prodiga tan a 
manos llenas porque se la prestan 
ellos. Y me parece que con Sevilla 
se comete una tremenda injusticia, 
pues no es solo la ciudad alegre, de 
guitarra y castañuelas que nos pre-
senta la fama, sino también el pue-
blo de iniciativas y de trabajo, po-
seedor de una gran cultura literaria 
y artística, que se refleja en sus gran-
diosos monumentos, en sus admira-
bles museos y en sus fiestas intelec-
tuales, y con aspiraciones generosas 
a ocupar un puesto de honor en la 
vida progresiva de su patria. Todo 
esto, unido a la arrogancia de sus mu-
jeres, a la jovialidad de sus hombres 
y a la originalidad de sus costum-
bres, prestan a la noble ciudad his-
palense un encanto que seduce y re-
tiene en ella a los que por primera 
vez la visitan. 
—¿Y qué me dice usted de la vida 
madrileña? ¿Cuáles son sus impre-
siones de la sociedad cortesana? 
—Madrid me gusta sobremanera. 
Es una población alegre, animada, de 
un ambiente social muy simpático. 
Hay aquí una colonia cubana nume-
rosa y distinguida, estrechamente re-
lacionada con la aristocracia del país 
y que contribuye de manera positi-
va a robustecer los lazos espiritua-
les que unen a la joven república con 
su antigua Metrópoli. Yo me encuen-
tro aquí, por estas circunstancias, 
muy a gusto y cada vez más satis-
fecho por las sinceras consideracio-
nes con que se trata todo aquello que 
se refiere a mi patria. 
"He tenido el honor de ser recibi-
do en audiencia varias veces por don 
Alfonso XIII y no puede usted figu-
rarse lo simpático que me es el jo-
ven Soberano. Don Alfonso, por su 
cultura, por su inteligencia, por lo 
enterado que está de todos los asun-
un buen amigo de usted^eMu^ 
de la Vega de Anzo. en o c S * 
que yo me encontraba auseí 
Madrid, y sin perjuicio de lo n.. j 
le escriba, suplicóle me ¿71 
cuando le vea, diciéndole Ib mJ| 
que he sentido no hallarme acni ,! 
ra cumplimentarle. Me han a'Li! 
do que esos Juegos Florales tenfe 
gran resonancia, que constituvein 
Jurado miembros respetabiÍísi¿os 
la Academia Española y que se í 
cen gestiones para que acepte 
puesto de Reina la propia Reina A 
ña Victoria Eugenia. - ; 
• —¿Y cuándo-volvemos a Cuba', 
le pregunté 
Por ahora no tengo decididom 
da. Espero a Pichardo el mes ^ 
ximo, mi familia también regresa ingenie 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y P8ÜDÜCT0S QUIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-Habana 
en breve del extranjero y pasarerj 
el verano en San Sebastián, prolj 
blemente. Allá para el Otoño es poi 
ble que me decida a pedn\uiia lita 
cía a la Secretaría de' Estado pa 
pasar una temporada en Gii'pjís."? 
ro repito que ácerca de .es.tjí Ú 
resuelto nada en firme todavja. Ai 
es pronto... 
Un criado vino a interrumpira 
Unas visitas aguardaban en el salí 
contiguo al señor Ministró., Garó 
Kohly y yo nos estrechamos afecta 
sámente las manos, quedando en ^ 
ver a vernos. Yo le prometí no rep 
sar a Asturias sin visitarle de nw 
E l me prometió a su vez que (üdl 
en Septiembre fuese a Oviedo, se 4 
ría una "escapada" a Avilés para i 
morzar con los amigos fratemlnia 
te, en familia... 
Ya en la calle, y aprovecknáo 
esplendidez de la mañana— una a* 
leada mañana del mes de Mayo-í 
dirigí a pie hacia la calle de Alai 
convertida a aquella hora en hora 
güero humano. Era el momento cu 
minante del paseo matutino y la ai 
plia acera del Banco de España has 
la Equitativa rebosaba de gente, 
un ir y venir bullicioso, de alê  
despreocupado ajetreo. Apretaba, 
calor y me senté a "tomar Ja nái 
na" ante un velador del Suizo, 
jo de la Gran Peña. A mi lado olí 
blar de Cuba en marcado acento.i  
esta tiorra. Era un prrupo de jóvese 
del que formaban parte militares« 
pañoles. Charlaban alegremente, * 
ciando en la conversación temim 
criollos. Y al contemplarlos allí,« 
íntimamente unidas, como , si se ei 
centrasen en la Acera del LouW 
en la alegre terraza de W™™1̂  
me vino a las mientes aquella » 
mación que en ocasiones diyeK Î 
tampara en pus columnas el DlAí" 
P E LA MAPJNA para salir a P 
de los gritos extpmporáneos del rw-
lo y la suspicacia: e?to ps, oueent 
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El sábado por la noche se tuvo co-
nocimiento en el pueblo de Marianao 
de un crimen ocurrido en el barrio de 
Co^mbia, el cual hasta hoy aparece 
envuelto en un gran misterio. 
El carrero Constantino Méndez, 
empleado en la bodega "La Sucursal 
de San José", en el lugar conocido 
por "Mendoza" apareció muerto en 
el pescante del carro con el cual se 
dedicaba a expender víveres y otras 
mercancías -por aquellos barrios. 
Las muías, conocedoras del camino, 
llevaron el carro al establecimiento 
aludido, notando los empleados del 
mismo que el carrero estaba ensan-
grentado e inmóvil y creyéndolo dor-
mido lo tocaron dándose entonces 
cuenta de que era cadáver. 
Presentaba una herida en la cara, 
producida por arma de fuego. 
El Juzgado de Marianao se perso-
nó en seguido en aquel lugar levan-
tando acta y procediendo a investigar 
los hechos, resultando frustradas to-
das sus buenas intenciones hasta es-
ta fecha. 
El doctor Herrera reconoció el ca-
dáver. El proyectil penetró por la re-
rión msJar derecha saliendo por el 
lado derecho de la parte posterior del 
cuello. 
En el interior del carro apareció el 
proyectil correspondiente a revólver 
calibre 44. 
Aunque han corrido de boca en bo-
ca diferentes versiones sobre «1 «u- i 
ceso, nada de cierto se sabe de lo ¡ 
qu-; haya ocurrido. 
El móvil del crimen no ha podido 
ser el robo, puesto que se le encon-
tró a 'a víctima el dinero de los co-
bros últimamente realizados. 
También se dice que rivalidades en 
el trabajo han motivado el suceso, 
pero tampoco se puede afirmar nada, 
pues ninguna prueba hay que lo ates-
tigüe. 
Se han encontrado rastros de san-
gre en diferentes lugare^ que el ca-
rrero acostumbraba a recorrer. 
La fusta también fué hallada en 
un lugar conocido por "Loma de Te-
nería." 
E l establecimiento a donde perte-
nece el carro y donde el interfecto 
estaba empleado es propiedad del se-
ñor Manuel Alvarez. 
La víctima era natural de Asturias 
y tenía diez y ocho años de edad. 
En la tarde de ayer ha sido dete-
nido en Marianao un individuo cono-
cido por "El Curro", por existir sos-
pechas de que sea el autor del cri-
men, pero ningún dato existe hasta 
la fecha que justifique su detención. 
La Policía Judicial y la municipal 
de Marianao sigue investigando en 
busca de la realidad de los hechos. 
REUMATISMO 1 
debe ra origen á arumulRc-lonM de ácido úrico 01 la Hngr«. Lo* dolore* teumático* de etpaldi, peffio, piernas, brasos, caderas, espalda: lumbago. Inflan»-•iones, ceden ficllmento con el uso de la , 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y \ 
«I gran remedio para el hígado, rifiones 7 T(]tga. 14 Actlcaloullna Ebrey elimina el ponzoñoso ácido úrio» tfal tiatema. j ha curado loa caaos máa eró oleo». _ 
Muerte de un bandido 
La Jefatura de la Guardia Rural 
comunicó ayer a la Secretaría de Go-
bernación que según le telegrafía 
desde Candelaria el sargento Santos 
de la Fuente, del escuadrón "B" del 
Regimiento número 1 del Cuerpo de 
la Guardia Rural, fuerzas a sus órde* 
nes dieron muerte en la finca "Las 
Mercedes," en un encuentro sosteni-
do con la partida de bandoleros que 
copitanea "Cundingo", al mestizo 
Luis Martínez. 
El coronel Hevla ha felicitado por 
telégrafo a las fuerzas que presta-
ron dicho servicio. 
Los soldados que dieron muerte a 
Martínez se nombran Domingo Mon-
tes y Aurelio Quintana. 
"Aclaración" 
La comisión organizadora de la 
fiesta de las Patriotas Gubernamen-
tales del Cerro, en atento B. L. M., 
nos comunica que dicha fiesta se ce-
lebrará en la casa Santa Teresa nú-
mero 1, en el Cerro, y no en Jesús 
del Monte, como equivocadamente se 
había anunciado. 
Lo que gustosos ponemos en cono-
cimiento del público. 
las tertulias de los café?, los « j 
deran como hermanos suyos, ttf̂  
manera que si hubieran 
riberas del Manzanares, fiel ^ 
del Guadalquivir... ' „nx 
Julián ORB0>: 
UN PAR DE ARETES 
Sospecha Pilar Campos Blanco, de 
Línea 9, que Matilde Brunet López, 
de J . número 11, sea la autrora del 
, hurto de unos aretes de oro de su 
i propiedad, que aprecia en siete cen-
I tenes. 
T Í V O L I N O T l E ^ - I G K M L -
tos interiores y exteriores, por su 
sencillez democrática y sobre todo i Granjeros v r/ue los ppnañoles. al ^ 
por esa encantadora naturalidad que i temizar con ello? en lo? salonei"' 
se desprende de su persona, se con-
quista en seguida la simpatía y el 
afecto de cuantos tienen la fortuna 
de cruzar con él nada más que unas 
palabras. Es un monarca verdadera-
mente liberal, identificado cón su 
pueblo y saturado del espíritu de los 
tiempos," 
Al indicarle yo que era vecino del 
célebre ex-ministro conservador don 
Juan de La Cierva, quien vivía en el 
segundo piso de aquella misma casa, 
se apresuró a decirme: 
—Es una figura por todos conceptos 
ilustre dentro de la política española, 
como sin disputa también lo es su in-
signe jefe don Antonio Maura. No 
sabe usted la pena que me da esta 
campaña de abierta hostilidad contra 
hombre de tanta honradez y de va-
ler tan positivo. Pero yo abrigo la 
confianza de que esto pasará, de qué 
los ánimos han de calmarse y de qué 
el patriotismo sin mácula dél señor 
Maura habrá de imponerse sin tar-
danza en todo el país, rindiendósele 
entonces los homenajes que en justi-
cia se le deben. No cabe esperar otra 
cosa de la cultura y del buen sentido 
de este pueblo. 
Hablamos luego de Cuba, de su si-
tuación política y económica, mos-
trándose él francamente optimista 
respecto al porvenir, pues tenía gran 
fe en el patriotismo de sus paisanos 
y en la colaboración que unos y otros 
habrían de prestar para el conve-
niente desarrollo de las múltiples 
fuentes de riqueza de su país. 
—¿Conque tendremos el gusto de 
verlo nuevamente en Asturias en el 
próximo mes de Septiembre, duran-
te las tradicionales fiestas de San 
Mateo?—le dije, después de una bre-
ve pausa. 
—Efectivamente. He sido invitado 
por ê  periódico "El Carbayón" para 
/¿QUE LE DICE SÜ P* 
• Le dice que'su cabelío se está "L| 
póriiéndoe «no 

















































mente? Si es así, üd 
iiga algo diferente. Ud 
desaparecer sus cantís y tener una ^ 
oco»a „ h.rmnta usando 1» rrtp espes y er osa, 
de Hay para la 
Devuelve el color natur»! al pej ,„ 




delflí y evita la caída del pelo-lid, el pelo sano v hermoso 
No espere. Comience a u?8 ,0 
ducto boy mismo. Su proveedor . 
Recomiendan y venden: . 
J. Sarrá e Hijos. 
" 0 SEA FLÍj, 
Ser delgado prueba 
en su vida. 
Estar grueso 
No basta comer pa™ 
no se asimila la M * 1 * * ^ 
^ í , vale má* W * * ? °cdig 
los flacos, pues estfi P 
s.. asimila sin digestid mi Su organismo necesiW 
para restablecer el aPe, eio. 
No pierda tiempo, t f ^ ^ 
Droguería Sarrá y ^ 
Frasco prueba, -ü 
D I A R I O D K L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 









a la CLik? 
s y p o r ^ 
singué 
idos en ^ 
il6s y los 
ivo ui 
,n Vueva York. 
' 11 de la gran nietr6Po11 amerl-
Llef noticia de haber sido opera-
cana l8 uej éxito más satisfactorio, 
do. -C°nTose Barraqué, 
el se'1.0̂  qUe tan estimado caba-
Sabnerteneciente al alto comercio 
llero' ?erbanaf marchó a los Estados 
de If n* ios comienzos del mes ac-
^facompañado de su distinguida 
m ,a señora Gloria González de 
esPosa:..Í v de uno de sus hijos, el 
j}arraque' Santos Barraque. 
^ I t n á o al distinguido viajero 
-'S bíén el doctor Serra, el joven 
finSWente médico miembro del 
facultativo de la gran casa 
ciíerP,0 j ¿el Centro Asturiano. 
di salud 
vino a r 
ed' el Marqí 
^ ausente1 







1 y. aue se in 
que acepfe 
•opia Reina 4 
nos-a--' 
'O el mes-̂  
ibién regreaj 
*o y paswem 
bastián, proli 
Otoño es poi 
)edir̂ una]i«[ 
> Estado", ps 
en mi'-pfe B 
de .esttfjjfl. 
e to,dar;a.' A; 
interrumplna 
)an en el salí 
a poco de su 
^ingresó en la famosa Clíni-
El señor E 
^ / h e r m a n o s Mayo 
"ahí ha sido operado, 
ri Pl mismo establecimiento ha de 
^uar recluido para sufrir una 
eva operación quirúrgica dentro 
^tres semanas. 
denneración esta última que, a juicio 
eminente cirujano encargado de 
picticarla, es de necesidad mme-
^quizás decisiva para el grave 
1̂ del querido amigo. 
• na vuelta. 
' doctor Eugenio Cantero, que 
^ímiés de prolongada ausencia en 
f, república peruana se trasladó a 
S«eva York para contraer matrimo-
Z con la joven y bella señorita ma-
drileña Patricia C. Montero, está 
anteayer en la Habana nue-desde 
Abordo del MaScotte, que arribó 
rto en las primeras horas de 
llegaron los nuevos espo-g puei-la noche 
Keciban mi bienvenida. 
• * 
Más viajeros. 
Llegaron también en el Mascotte 
el doctor Manuel Cano, distinguido 
representante a la Cámara, el se-
ñor Ramón G. Osuna y el conocido 
ingeniero Agustín Abadía. 
Proceden los tres de Nueva York. 
A propósito de viajeros. 
La señora Margarita Antigás de 
García Kohly, esposa del Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Madrid, 
se despide el miércoles próximo. 
En unión de su encantadora hija 
Nena se dirige a Nueva York la dis-
n l ^ r G ^ f ^ dama- • , r . 
•hamos af*! Tenga Un viaje, ?l lz! 
ledando en \i 
ometí rio regn 
itarle de nm 
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f)RBO>' 
se celebrará el miércoles deñnitiva-
mente. 
Consistirá, como es sabido, en un 
concierto ajustado a un programa 
escogidísimo. 
Y es sabido también que tendrá 
lugar on el Conservatorio Nacional. 
En estos mismos salones será la 
fiesta artística a que quiero contraer 
me y cuyos preparativos, confiados 
al buen gusto y probada competen-
cia del profesor Hubert de Blanck, 
bastarán como la mejor garantía de 
éxito. 
Ha :ndo dispuesta para el próximo 
Noviembre con el concurso de la se-
ñora Pilar Martín de Blanck, siem-
pre tan aplaudida, el notable violi-
nista Juan Torroella y el gran pia-
nista matancero Alberto Falcón, pro-
fesor del Conservatorio de Burdeos. 
Seguro es que entre los números 
del programa figurará La fuga dé la 
tórtola, canción de Hubert de Blanck 
que su distinguida esposa dio a co-
nocer, cantándola magistralmente, en 
las fiestas del centenario de Mila-
nés. 
E l cuaderno de Bohemia-Música, 
que recibieron ayer los abonados de 
la brillante revista semanal, dedica 
a La tuga de la tórtola los elogios 
debidos. 
Una canción preciosa. 
* • 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Se refiere a un compañero del pe-
riodismo, Antonio Navarrete Córdo-
va, el joven director de La Justicia, 
de Guanajay, que acaba de pedir la 
níano de la señorita Isolina Martí-
nez González. 
La señorita Martínez González, 
tan gentil y tan graciosa, pertonece 
a una distinguida familia de Cande-
laria. 
La boda, según se me asegjra, no 
tardará on o.lebrarse. 
Enhorabuena! 
Abelardo Mt.ndu ey Báo^. 
Este dist'rgu'd) joven, tan estu-
dioso como .v.'l'gfnte, se ha gradua-
do en 'a Universidad Nacional de 
Doctor ?r. D r̂echf Civil. 
Al hacer'1 púbVco, con las gr vtuia-
ciones debidas, cúmpleme decir que 
el nuevo abogado se ha establecido 
en Consulado 39. 
Muchas prosperidades le deseo. 
* * 
Ayer. 
Un domingo animadísimo. 
El día, sereno y radiante, contri-
buyó a favorecer todos los espectácu-
los y todas las fiestas. 
Entre estas, la matinée de la Aso-
ciación de Dependientes, última de 
la temporada, estuvo muy concurri-
da. 
Los teatros, en sus funciones de la 
Una boda esta noche. 
Es la de la señorita María de los 
Angeles Ferro y el señor Salvador 
Ledo y Sanjurjo. 
Señalada está para el Angel, a las|t{U!£r ¡e"vieron muy animados 
nueve, reuniéndose después la con-
currencia, según atenta invitación 
que se me hace, en la casa de la 
calzada ae Jesús del Monte número 
244 altos. 
La crónica hará de esta boda la 
reseña debida. 
Yo le dedicaré sitio preferente. 
se est¿ *k 
>e canoso 
ebe hacer f 
á' pufle-y 
ner un3 c3 
, la PreP8 
Entre el Politeama y Payret divi-
díase el público elegante en concur-
so numeropo. 
¡Qué bonita la matinée de Payret! 
El paseo, magnífico. 
Y luego, por la noche, resplan-
deciente Miramar de alegría, de ele-
gancia y de animación. 
Tema éste para la tarde. 
Enrique FONTANILLS 
ElT^ioMBRERO MAS ELEGAN-
TE. E L MAS LIGERO ES CASU-
L L E , QUE SE FABRICA PARA 
^LAS N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
9f 
El duelo de un compañero. • 
Y hondo y santo duelo que sufre, 
con la muerte de su madre amantísi-
aa, el señor Ricardo de la Tómen-
te. 
inútil toda frase de consuelo. 
Pero bien sabe el genial artista, 
director de La Política Cómica, que 
^ su pesar y tribulación no está 
solo. 
A su lado, compartiendo su dolor, 
agrupan .fieles amigos. 
* entre éstos me cuanto. P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
úm fiesta d. arte y f l f t a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
No voy a referirme esta vez a la " ^ d a y C o n f e c c i o n a r a 
^ en honor de la noble cantante c o n e l I d S l u j O S O S a d o r , 
picana Sarah • id. .'i i - i_ 
I», transferida por dos" ocasiones; y n O S P a r a S U h o g a r 
a "instancias especiales, 
Teléfono A 3888 
4199 1 o. 
m u e b l e s f i n o s 
L0S HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E OONSTRUYEM A LA CROEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EM CASA GAYON. 
o, 188, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
4195 1 o. 
^ establo de carruajes de lu|o " E L M A N Z A N A R E S " 
d e A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
Carlos í l l , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a . 
g u a j e s p a r a b o d a s . 
j r r a b a u t i z o s 
ara e n t i e r r o s $ 2 , 5 0 
fc^ G 4259 ov-iu « 30 13 O 
8H P^' 
'arec«r !* ií 
« Ufflr ,nV£ 
*QUINAS DE ESCR13ia, MAQ JIÑAS DE SUMA*. D J ? - I -
CAOO^cS Y MIMSJQ^AFOS, MUESLEi 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO, t 
G^AN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
l̂ panlla, 52, Apartado 932 Tel. A-1793. Habam, 
C A L L O C 
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í c a s u u s CREOSOTADA 
^wviflce, tlai* y ¿«,,,4, enfermedad* del pecha 
Correspondencia 
de España 
% V i e n e de la p lana S 
Francesa, merecería la inmortalidad 
solo por haber acometido esa em-
presa. , 
* * * 
Mis- noticias se han confirmado, 
^acüz ha obtenido la concesión de un 
deposito mercantil al que puedan acu-
dir los productos cubanos. Grande ha 
sido la lucha que el Gobierno ha teni-
00 que sostener para que la propues-
ta de la Cámara de Comercio de la 
Habana se vea realizada y converti-
da en hecho. Honra ciertamente a sus 
autores. Es el punto de partida de 
un resurgimiento mercantil que, bien 
orientado, puede sacar a España do 
su estancamiento económico. Y serán 
nuestros hermanos de Cuba los que , 
nos hayan colocado en ese camino, i 
^or venir de tales manos es la mer- 1 
ced doblemente estimable. 
No piensa el Gobierno prescindir ¡ 
de las peticiones que le han dirigido I 
otras poblaciones. Todas ellas mere- 1 
cen lo que han pedido. Coruña, Va- ' 
lencia, Vigo, Bilbao, Barcelona, cada I 
una por su especial situación podrán 
contribuir a que se realice el pensa-
miento nacional de que se hacía in- I 
térprete el Rey cuando anteayer re-
cibía en audiencia al Ayuntamiento 
de la industriosa ciudad catalana de 
Sabarlell; y decía que la paralización 
que la guerra impone a los centros 
fabriles que ocupan lugares domi- i 
nantes en el mundo europeo, debía j 
ser aprovechado por España "Hay 
que reconquistar mercados—exclama-
ba el Rey—y hay que saber conser-. 
varios." 
Para dar forma a los anhelos que 
los productores sienten se ha consti-
tuido una Junta que se encargará de 
poner en comunicación las nuevas 
ideas que vayan surgiendo con los 
medios de que sean ejecutadas. Pre-
sidirá esa Junta don Juan, de la Cier-
va y Peñafiel, quien posee todas las 
prendas de entendimiento y actividad 
que son precisas para que este or-
ganismo responda a su objeto. 
Se compondrá esta junta del Co-
misario Regio, presidente, y en re- i 
presentación de los Ministerios el je- 1 
fe de la sección de Comercio, de Es- 1 
tado; el Jefe de la sección de Artille- '• 
ría, del ministerio de la Guerra; el 
dirctor general de Navegación y Pes- ' 
ca, por Marina; el director de Adua- ' 
ñas, por Hacienda; el de Administra-
ción local, por Gobernación, y el de 
Comercio, por Fomento. 
La misión de esta Junta será estu-
diar, a indicación del Gobierno, por 
iniciativa propia o a instancia de cua-
lesquiera corporaciones, entidades o 
particulares, los conflictos que ha-
yan sobrevenido o puedan preverse 
para la producción nacional como 
consecuencia de la güera europea. 
Promoverá las informaciones que 
crea titiles, para lo cual podrá dis-
poner del auxilio de todos los centros 
técnicos del Estado; estimulará las 
iniciativas individuales, para que au-
xilien la acción del Poder público con 
sus noticias y consejos, y propondrá 
las resoluciones que en cada caso es-
time útiles. 
Las corporaciones o entidades ofi-
ciales harán llegar a la Junta sus 
informes o peticiones por conducto 
del njinisterio de que respectivamente 
dependan, y los particulares por el 
de los Gobiernos civiles y entidades 
que tengan reconocida su representa-
ción. 
El propósito es excelente. Lo qu" 
es necesario es que los los ciudada-
nos respondan y cooperen al éxito. 
J. Ortega MUNILLA 
Í v T u C A B A Ñ A 
CONCURSO DE TIRO DE REVOL-
VER. 
Ayer, a las nueve de la mañana, an-
te regular concurrencia entre la que 
I se veían distinguidas señoras y señori 
tas, tuvo efecto en la Cabaña el anun 
! ciado concurso de tiro de revólver or-
' ganizado por el Jefe de aquel puesto 
| militar, comandante Gustavo Rodrí-
1 guez secundado por los oficiales allí 
I de guarnición. 
El blanco, situado en el campo de 
ejercicios, era una plancha de hierro 
de media pulgada de espesor, sobre 
fondo negro. 
Hicieron fuepo los tiradores desde 
una distancia de 50 yardas, alcanzan-
do el primer premio, consistente en 
una copa de plata y cristal con una 
inscripción que decía "Concurso de 
tiro de la Cabaña. Premio al vencedor. 
J914", el comandante Gustavo Rodrí-
guez. 
El segundo premio conquistado por 
el teniente Al-mando Campaner, con-
sistió en un magnífico revólver Smith 
Wesson, calibre 45. resralo del impor-
tador de armas señor Kohla. 
Además de los citados, tomaron 
parte en el concurso los siguientes te 
nientes: 
Justo Santa María, de la guardia 
Local, Ramón Castellanos, Alberto 
Zandía y Manuel Argama, quienes hi-
cieron buenos blancos. 
Formaban el jurado los señores Te 
niente Coronel de Artillería Quiñones, 
Comandante de la Marina Nacional, 
González del Real, y Comandante de 
la Guardia Rural, Montes. 
La concurrencia fué delicadamente 
obsequiada por los señores jefes y ofi 
cíales destacados en la Cabaña. 
A las once terminó el acto. 
doctor José Morilo 
Esta mañana, a las seis y media, 
habrá en el muelle de Caballería un 
remolcador ñetado por el Centre Ca-
talá, a disposición de los socios y de 
los amigos que quieran ir a recibir al 
doctor José Murillo, que regresa de 
su viaje a España. 
Así nos lo comunican de aquella 
sociedad regional catalana. 
U W Í O S Ñ A 
Hemos recibido una fracción de 
billete de lotería para el sorteo del 
día 20 , que nos envía el señor C. 
G. de S. para la señora Encarna-
ción Piñeiro, de Inquisidor 21, que 
se halla postrada a causa de una te-
rrible enfermedad. 
Damos las gracias al generoso do-
nante en nombre de la socorrida, a 
cuya disposición ponemos el donati-
vo. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
PARA ADQUIRIR TELAS BLANCAS A PRECIOS BAJOS EN 
" F I N D E S I G L O " 
C r e a s i n g l e s a s e n t o d o s l o s a n c h o s . - C r e a s c a t a l a n a s . - - B r a m a n t e s . j -
C o t a n z a s . - W a r a n d o l e s e n t o d o s l o s a n c h o s . - M a d a p o l a n e s . - N a n s i í s 
f r a n c e s e s e i n g l e s e s , y u n s i n f i n d e t e l a s d e a p r e s t o s s u a v e s , e s p e c i a -
l e s p a r a e s t a c a s a . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
BARCIA Y SISIO, San Rafoel, 21, y Aguila, 80.-Tel. A-7236 y 7237 
C 4368 alt 13-4 
" U N E S T O M A G O 
Como e l de l o s D e m á s " 
L a ambición de todo dispéptico es tener " un es tó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan b curación. 
es un remedio natural y racional para el es tómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás ." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentcs y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
Purgat ina, 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermoí biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
J . Rafecas y Ca., Ohrapía 19. Unicos Representantes para Cvca 
Huelga en Cienfuegss 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguien-
te: 
"Cienfuegos, Octubre 18—Secreta-
rio de ' Góbérnáción, Habana.—Los 
gremios de las industrias rodadas, en 
sesión celebrada anoche, con motivo | 
del mal estado de las calles, acorda-1 
ron ir hoy a la huelga, lo que han ve- j 
rifiieado. Aunque hay tranquilidad 
completa, he dictado las órdenes opor-
tona* para mantener el orden. 





V E D A D O 
Calle 17. dúid. 55. esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,cn el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-11B8. 
4200 1 o-
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación r*.dlcfe* 
en laa hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, puliendo el pa-
ciente continuar sus ^u enaceren. 
Consultas do 1 a 3 p. m,. aiarlaa 
GENIOS. 15. AJLTOS 
4226 1 o. 
Una Belleza 
Incomparab le 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte óe Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
cajtaño. 
P r e c i o cent . 60. 
DOMINGO 11 DE OCTUBRE 
1914. 
Cuba.—Borrarcosa sesión en el 
Círculo Liberal, protestando contra 
las decisiones de la Audiencia sobre 
candidatos. 
Europa.—En España se ha solu-
cionado la huelga de pescadores en 
Cangas. 
—Reunión de revolucionarios sor-
prendida en Barcelona. 
—Un cañonero francés aborda al 
vapor español "Manuel Campana", 
en el Cantábrico. 
— E l Papa nombra su Secretario 
al Cardenal Pietro Gaspari. 
—Bombardeo aéreo en París. 
—Sin novedad en el Aisne. 
—Los aliados extienden sus líneas 
por Gante y Termonde y derrotan a 
20,000 alemanes cerca de Ostende. 
—Los alemanes tratan de sorpren 
der a las tropas belgas fugitivas ha 
cia Holanda. 
—60,000 personas huyen hacia 
pftlanda. 
—Los rusos invaden la Hungría, 
por Cracovia. 
—Los montenegrinos derrotan a 
los austríacos en Kalenovítch. 
—Los alemanes evacúan a Su 
walki, en Rusia. 
Africa.—Mil rifeños se han some-
tido a España. 
LUNES 12. 
Cuba.—Las Cámaras aprueban el 
proyecto de Defensa Económica. 
Europa.—Huelga de panaderos y 
1 albañiles en Madrid. 
—Los alemanes atacan a los fran-
ct-ses en Arrás, bombardean a Reims 
y atacan la caballería francesa en 
Lille. 
—Se anuncia el bombardeo de 
Belfort. 
—Un aeroplano alemán arroja 6 
bombas en París. 
—Los alemanes ocupan a Gante y 
exigen 100 millones a Amberes.— 
Aun se sostienen varios fuertes en 
Amberes. 
—Parte del ejército belga e Inglés 
se interna en Holanda. 
—Los rusos son arrojados de 
Przemsl y levantan el sitio. 
—Dicen que la derrota de Augus-
toüs fué mentira. 
—Los austríacos derrotan a los ru-
sos en Galitzia. 
—Los rusos son arrollados por 
los alemanes. 
• —Un submarino alemán echa a pi-
que el crucero ruso "Pallada." 
— E l Ministro de Estado italiano 
San Giuliano agoniza y es nombrado 
' el general Zapelli. 
—Peste bubónica en Lisboa. 
Ascia.—Los japoneses violar, otra 
vez la neutralidad china. 
América.—Ataque de Sar. Anjel I 
MARTES 13 
Europa.—Se recrudece la ofensi-
va .alemana en Oriente y Occiden-
te. 
—Los alemanes toman a Lille y 
atacan a Belfort y a Brujas, mar-
chando hacia Ostende. 
—Un tren pasa por Lieja con 
20.000 heridos alemanes. 
—Los alemanes derrotados cerca 
de Gante. 
— E l Gobierno belga se traslada al 
Havre. 
—Los montenegrinos derrotan a 
los austríacos. 
—Los rusos abandonan a Przemsl 
y son echados de Jaroslaf y Lezapt 
por los austríacos. 
—Los rusos arrojan a los alema-
nes de Wned. 
—La Polonia rusa está en poder 
de los alemanes. 
—Dícese que Lemberg ha sido re-
cuperado por los austríacos. 
Africa.—Se subleva una colonia del 
Cabo al Noroeste del Transvaal. 
Asia.—Rendición de Tsing-Tao, a 
los japoneses. 
América.—Una bomba estalló en 
la catedral de San Patricio, en New 
York. 
—En el juego de la Serie Mundial 
gana el "Boston" contra el 'Tila-
delfia-." 
MIERCOLES 14. 
Europa.—El señor Burgos nom-
brado Ministro de Gracia y Justicia 
de España. 
—Horrorosa explosión de una fá-
brica en Lisboa, 30 muertos. 
—Dícese que Ostende es ocupado 
por los alemanes. 
—Los alemanes son derrotados en 
Quatrecht y Melle. 
—Los alemanes preparan el sitio 
de Belfort. 
—Ha muerto el general francés 
Marcol. 
—Dos submarinos alemanes echa-
dos a pique por los cruceros rusos 
"Palladá" y "Bayan." 
—Un aeroplano aliado sobre Kar-
loruhe. 
—Turquía ha abanderado el "Go-
ben" y el "Breslau". 
—Comienza en Sarajevo el proce-
so de los asesinos del Príncipe Fran-
cisco Fernando y su esposa. 
—Los servios baten a los austría-
cos en Sobornia, 
— E l Gobierno austríaco concentra 
un gran ejército en el Drina. 
—Dicen que los rusos han evacua-
do a Lemberg. 
—Jaroslaw, reconquistado por los 
austríacos. 
Asia.—Combate aéreo en Tsíng-
Tau. 
América.—Otra bomba estalla en 
Nueva York, 
—Carranza ha renunciado. Nom-
bra Presidente a Villarreal. 
JUEVES 15 
SABADO 17 
Cuba.—Asesinato del doctor Villa-
longa por un artillero en la Habana. 
—Detención de unos monederos fal-
sos en la Habana. 
Europa.—Inundaciones en Zarago-
za. 
—Los alemanes ocupan a Zeelínge 
en la frontera de Holanda. 
— E l Coronel Grey inglés fué hecho 
prisionero por los alemanes cerca de 
Peroné en el hangar de un aeroplano. 
—Un aviador alemán es derrotado 
y prisionero en Dunquerke. 
—Los ingleses toman a Fromelles. 
—Los austríacos derrotados por los 
servios y montenegrinos. 
—Los austríacos toman a Palís per-
siguiendo a los rusos hasta Zidonar. 
—Los alemanes toman la ofensiva 
en la Galitzia. 
—Los rusos hacen prisionero tres 
compañías de austríacos cerca de Prze 
myrsl. 
El vapor americano Metapar deteni 
do por un crucero inglés. 
El crucero inglés Undaunted echa a 
pique cuatro torpederos alemanes, 
—Terremoto en Grecia. 
América—El gobierno .americano 
obtiene cien millones más por ímpues 
tos de guerra. 
—Declaración del ministro Tabele 
diciendo que Carranza sigue gobeman 
do-
SERENO ACUSADO 
E l Inspector Municipal, Carlos 
Martín Morales, hizo arrestar por el 
vigilante 115 al sereno particular Je-
sús Estévez Sedo, de San Nicolás 12, 
por haberse negado a ser testigo en 
una Infracción Municipal cometida 
en el café sito en Trocadoro 103. 
Cuba.—Arribada forzosa del va-
por "Valentín" que estuvo embarran-
cado en los bajos de los Culoradcs. 
LuiOpa.—Los aliados toman a Es-
tares, avanzan hacia Metz y recon-
quislan a Lille , a Mulhcuse y Al-
kr.-ck. 
—Los alemanes ocupan a Etain 
y toman a Brujas y Ostende, y en-
tran en Encher cerca de Holanda. 
—En Oriente los alemanes entran 
en Przemysl y se da una gi-an ba-
talla cerca de Varsovia, en la que 
los dos beligerantes se atribuyen la 
victoria. 
—Batalla cerca de Wirballen. 
—Los alemanes ocupan a Lyck 
(Ostende) y derrotan a los rusos en \ 
Schírdwínt dominando la Polonia me-
ridional. 
—Un Zeppelin es apresado cerca 
de Varsovia. 
—La familia Real inglesa abando-
na Londres y se va a Sanckingbem. 
Asia.—El crucero inglés "Yar-
mouth" echa a pique el vapor ale-
mán "Markomania" cerca de Suma-
tra. 
Europa.—Incendio misterioso de 
varios buques de guerra en Tríes-
te. 
América.—El canal de Panamá 
queda inutilizado temporalmente por 
un desprendimiento de tierras en el 
talud de la Culebra. 
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Europa.—El Rey firma un Decreto 
creando una escuela de ingenieros 
navales. 
— Escándalo en el Ayuntamiento 
de Bilbao; piden la reposición de 
Unamuno. 
—Los aliados toman a Laventie 
cerca de Lille. 
—Los alemanes refuerzan su línea 
del Aisne con 300,00 hombres. 
—La línea de combate llega desde 
Ipres hasta el mar. 
—Los alemanes avanzan desde An-
denarle a Contray. 
—Los rusos están ya fuera de Pru 
LOS GONVALEGIENTES 
SUFREN DE ANEMIA 
Es natural que después de una en-
fermedad debilitante el cuerpo se en-
cuentre postrado y necesite la ayu-
da de un poderoso tónico reconsti-
tuyente que facilite el completo res-
tablecimiento de las fuerzas y de la 
salud, especialmente en la convajes-
cencia de enfermedades como el pa-
ludismo, la tifoidea, y otras que tan-
to debilitan el organismo. 
Tal reconstituyente se encuentra en 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
pues este preparado devuelve pron-
tamente fuerzas, completando el res-
tablecimiento y dando vitalidad, 
energías y salud, y evitando así re-
caídas peligrosas. 
La eficacia de este preparado ha 
sido probada en numerosas curacio-
nes. Proporciona abundancia de san-
gre roja, rica y pura, que al circu-
lar por el cuerpo vigoriza y fortalece 
todas sus partes, y facilita y acelera 
un pronto restablecimiento y una 
convalecencia libre de todo peligro. 
Escriba Ud. a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N., Schenecta-
dy, N, Y., E . U. A., pidiendo un lí-
brito gratis titulado "Enfermedades 
de la Sangre." Se le mandará franco 
de porte en sobre cerrado. 
^ J A R D I N A N T I L L A S 
Compre Ud. sus flores en este 
"Jardín'; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clasa 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR CORRAL 
Nueva do Patria y Xoqucira (Cerro) 
Teléfono A-«897. 
C O N T R A E b 
AGOTAMIENTO 
J í ¡ por los rebeldes mexicanos. 
Cuando está cansado por escesa 
sia y los alemanes cerca de Varsovia, de ejercici0 o de otra clase de fatk 
y en Galitzia.—Dícese que han toma- 1 
KM-
Cuando tiene mareos momento, 
neos causados por fatigas o debU 
lidad. 
E n una palabra para reponer iu-
mediatamente las fuerzas, ton* 
una copita de la deliciosa erntna* 
cacao compuesta o sea Vi^o Qúini 
Cacao Sarrá' 
Una vez conocida, amiga par^ 
siempre. 
proguería Sarrá 7 Farmacia*, 
do a Lemberg. 
—Los montenegrinos aniquilaron 
a los austríacos en un desfiladero. 
— E l vapor español "Upomendi" 
detenido por un buque francés. 
— E l crucero inglés "Hamke" echa-
do a pique por un submarino ale-
mán. 
—Fallece en Roma el marqués de 
San Giuliano. 
Africa.—Los moros derrotados en 
Larache. 
América.—En Jamaica ven un ae-
(replano misterioso. 
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Los castellanos eo "La Tropical 
Los «impáticos hijos del mediodía 
de España, los descendientes de 
aquellos ínclitos varones que honra-
ron gloriosamente las páginas de la 
Historia, los hidalgos castellanos, en 
fin, tuvieron ayer un día de frater-
nal alegría y simpático consorcio, en 
los jardines de "La Tropical." 
Fué una espléndida jira bajo la 
sombi-a protectora del mamoncillo. 
La grandeza castellana, la hidal-
tuía de los históricos y célebres se-
ñores feudales, estaba allí represen-
tada por muchos castellanos amables 
v eimpáticos que en Cuba laboran 
nonradamente. 
El cronista saludó afablemente al 
$eñor Esteban Tomé, presidente en 
funciones por sustitución del señor 
Conde de Sagunto. Y luego, a tan 
distinguidos caballeros como el exce-
lentísimo señor don Alfredo Mariá-
tegui. Ministro de España; el caballe-
roso Marqués de Esteban y el señor 
Presidente de la Beneficencia Caste-
llana, señor José del Barrio. 
Tan distinguidos señores habían 
eran muchos, y yo hice lo mismo. 
Predominaba el mujerío. Las lindan 
señoritas que allí acudieron sonreían 
picarescamente a los nobles castela-
nos. Todo era alegría y fraternidad. 
La comida fué sucu'enta y exquisita; 
los chistea se prodigaron a granel. 
Presidió la mesa el excelentísimo 
señor Ministro de España. 
A los postres el señor Tomé brindó 
por la unión de los castellanos, por 
la felicidad de Cuba y España y dió 
un viva al dignísimo representante de 
Su Majestad Católica. Y dijo tam-
bién en elocuentes párrafos que la j i -
ra que en aquel momento celebra-
ban era en honor de Santa Teresa de 
Jesús, gloria de la humanidad y hon-
ra de Castilla. 
Luego hizo uso de la palabra el 
señor Marqués de Esteban, que puso 
de relieve las grandezas de Castilla; 
ensalzó las virtudes de la mujer cas-
tellana y la cubana y brindó por la 
prosperidad de la madre patria y por 
Cuba, 
Los vivas a España y Cuba atrona-
L A S C O M A R C A S D E C H A N -
T A D A Y C A R B A L L E D O 
E N P A L A T I N O 
concurrido a la jira de los castellanos i ron el espacio, y los aplausos saluda 
;onfraternizando con ellos, que son 
Delicioso y lucido resultó el mati-
née que los chantadenses celebraron 
ayer en Palatino. 
Desde las doce varios carros eléc-
tricos de los llamados de Buenavis-
ta, recorrían las calles de la capital 
para conducir los romeros a Pala-
tino, ?n cuyos jardines tenía lugar 
la fiesta. 
Uno de ellos iba ocupado por el 
señor Cortiñas acompañado de su ele-
gante señora y familia; la orques-
ta dirigida por Rogelio Barba, y la 
comisión de festejos integrada por 
los simpáticos jóvenes, Francisco 
Domínguez, Antonio Vázquez, Gue-
rrita y Francisco Vila. 
Y los otros iban llenos de romeros 
y romeras que rebosando de alegría 
y contento cantaban canciones melo-
diosas del terruño ( tal vez inspiradas 
por los recuerdos de aquellas verdea 
ms conterráneos y sus amigos. ^ 
Luego que al espacioso local del 
mamoncillo fueron llegando las lin-
das damitas y los jóvenes arrogan-
t e , la música marcó un danzón rít-
mico y cadencioso y los concurrentes 
«e entregaron en brazos de Terpsi-
core. La brisa acariciaba la frente del 
cronista, ardiente y soñadora. Le in-
trigaba la mirada serena y escruta-
dora de una bella mujer de ojos ne-
gros. ¿Será—pienso—la visión en-
cantadora de una de aquellas caste-
llanas cautivas en Castilla encantada, 
que escuchaban místicamente las can-
ciones de bu amado desde una venta-
na y - i la luz de la luna? Mi imagi-
nación así lo cree, porque su mirada 
vaga perdida por sobre las bellezas 
del paisaje. Apoyada de codo, sobre 
la baranda, mira el pasar lento del 
río susurrante y la arrogancia y es-
belteí de los cisnes blancos que pasan 
río abajo. Si no es la princesita de 
un primoroso romance, debía serlo. 
* * 
Estas y otras fantasías acudían a 
mi loca imaginación cuando fueron 
interrumpidas por el aviso de que la 
cr—;d<» se iba a servir. 
Sentáronse los concurrentes, que 
I k e n d a É s 
igricultores 
febril que le retiene en cama, hace 
algunos días. 
Los danzantes chantadinos traba-
jaron toda la tarde, con un afán in-
descriptible, haciendo que la fiesta 
resultase más brillante con sus atrac-
tivos : juegos y bailes. 
Con los romeros bailaban y se di-
vertían muchísimas damas y damitas, 
la flor y nata de Galicia, cuyos nom-
bres se hacía muy difícil anotar por 
el número muy crecido de asisten-
tes. Sin embargo, recordamos a las 
siguientes: 
Señoras: 
Generosa Fernández de Cortiñas; 
María Lodeiro de Hermida; Flora 
i R I B U N A 
A C L A R A C I O N 
L I B R E 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Señor: He visto en el buzón de la 
"Tribuna Libre" la contestación que 
dan a un tal Antonio Díaz, que pa-
rece trata de convencer a alguien de 
algo. Como que varios amigos se me 
han acercado preguntándome por qué 
me rechazaron mi escrito, yo le su-
plico aclare eso con el señor Díaz, 
invitándole a que use su segundo 
apellido, pues los que nos llamamos 
igual, al menos yo, me veo en el 
compromiso de dar explicaciones de 
Estévez de López; Esperanza Fer-¡ asuntos que no me incumben, máxi-
nández de Tesouro; María Linares \ me que no he dado ni pienso por abo-
El simpático joven Cayetano Teje 
riña que "vale lo menos dos", procu-
raba atender solícitamente a .todos 
los concurrentes. Y con él todos loa 
amables jóvenes de la comisión de 
Propaganda y de la de Recreo y 
Adorno. ¡Vaya un efusivo abrazo, 
amigo Tejerina! 
* * * 
Había empezado el baile. Requerí 
el lápiz y unas cuartillas y anoté los 
nombres de estas señoras y señoritas, 
que el lector verá que todas son be-
llas y elegantes: 
Señoras: Carmen Méndez de Alon-
El cronista que vé estas alegrías 
despertando el entusiasmo del pue-
blo por la calzada de la Reina, no se 
detiene, da un brinco y arriba, ahí 
me tienen ustedes al lado del presi-
dente general de Chantada, señor 
Cortiñas, el que después de los salu-
dos de ordenanza me brinda amable-
mente un asiento que ocupó en el 
acto, dándole las más expresivas 
gracias por favor tan inmerecido. 
El Bucnavista seguía su marcha 
lentamente, mientras que la orques-
ta dejaba oír las armoniosas notas 
, de la "Alborada de Veiga" y del 
so, América Morán de Rey, Ernestina 1 Himno de Riego, recuerdois histórl 
y Ai 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado C'ábano de Avery 
e hijos y El molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amot La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 4418 alt. 817 
E s t r e S i m i e i ^ o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C ü b & ^ t 
S E O R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamento 
de la actividad oportuna-
Pero para tséx activo se necesita 
«alud. 
Para tener salud es preciso e*t6-
ma^o sano. 
Para estómago sano lo mejor ea 
una cucharada por la mañana de 
Magnesia Sarré, efervescente y sa-
brosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Drogueria Sarrá y Farmacia». 
Avela de Garrido, Rosario Acosta de 
Vega; Manuela Fernández de Rivero; 
María Bemal, Albertina Berlijón, 
María Pérez, Aurora Rodríguez, Am-
paro de la Fuente de Meilán e Isabel 
Carrillo Viuda de Estradé. 
Señoritas: Eva. Jacoba y Nicolasa 
Martínez; Elvira, Matilde y Laudeli-
na Estradé. Micaela Gallo; Agustina 
Rebollo; Felicia González; Carmen 
Cuadrado; Isabel Villanueva; Mar-
garita Suárez; Emilia Rubio; María 
Suárez; Amelia Fernández; Josefa 
de la Fuente; Laudelina Carrillo; 
Margarita Martín y Margarita y Oti-
lia Hompanera. 
¿Verdad que todas son muy be-
llas ? 
Mi amigo Tejerina me pregunta: 
—¿Ha apuntado usted en U lista 
a aquella linda joven que está allí? 
Y como, lamentablemente, se me 
había olvidado, llegúeme a ella y le 
pregunté su nombre. 
—Agustina Garay—me dice ella, 
con melodiosa voz. 
Y la apunto a parte, porque aque-
lla sugestiva y elegante señorita, era 
la que yo creía castellana cautiva de 
un romance de tiempos del Cid. 
» * 
La jira resultó espléndida y alegre, 
propia de los nobles hidalgos de Cas-
tilla, que con su trabajo y su honra-
dez mantienen inmaculada la ense-
ña de su patria: i el pendón morado 
de Castilla! 
El satisfactorio resultado de esta 
grandiosa jira débese a la actividad 
de los que componen la Sección de 
Recreo y Adorno: señores Santos 
Moretón, Presidente; Braulio Días, 
Secretario y también el señor Fran-
cisco Argiiielles, Presidente de la 
S?cción de Propaganda. 
Y otros muchos que el cronista 
lamenta no recordar. 
Entre los concurrentes a la jira he 
saludado al simpático Andrés Made-
ro, entusiasta castellano que perte-
nece a la Sección de Recreo y Ador-
no. 
El baile fué magnífico y duró toda 
la tarde. 
DON FERNANDO 
la huelga general 
(Por telégrafo) 
LA HUELGA GENERAL 
Cienfuegos 18 de Octubre, a las 11 
a. m. 
Confirmando el acuerdo tomado 
anoche, doce gremios die la industria 
rodada en la mañana de hoy han de-
clarado la huelga general, quedando 
paralizado todo el tránsito de la ciu-
dad. 
Completo orden reina hasta ahora. 
eos del inmortal compositor y del 
célebre general que ofrendó su vida 
en aras de la libertad. 
A la una llegamos a Palatino, ho-
ra en que ya los jardines estaban 
invadidos de mozos y mozas ansio-
sos de que llegara la música, porque 
como decía "Víctor Hugo", la música 
es el más agradable de los ruidos, 
no solo porque alegra, sino porque 
hace disipar las penas. 
Aquella muchedumbre saludó . ma-
jestuosamente al pasar las banderas 
con el estandarte de la Sociedad y su 
digno presidente. 
Una falta se notaba en la comitiva, 
y era la del querido y simpático se-
cretario: Manolito Vázquez, que no 
de Linares; Julia Gárciga de Solloso; 
Emilia López de Vázquez; Anuncia 
Torres de Díaz; Rosa Martínez de 
Castro; Visitación Iglesias de Losa-
da; Isolina González de Rodríguez, 
Manuela Fernández de Rodríguez... 
Señoritas: 
Rosalía Cortizo, Elisa Aspér, Ra-
mona Lorenzo, Carmen y Lola Sán-
chez, Aurora López, María Reinoso, 
Adela y Carmen Ramlll, Andrea 
Martínez. Teté Hernández, Teresa 
Jorrín, Piedad Viera, Virginia Ro-
meu, Mercedes Regal, Higinia Quin-
tas, Natalia y Margarita Rodríguez; 
María Antonia Rábalo, Esperanza 
Martínez, Margarita y Josefina Le-
sina; Ortensia Mena, Dulce Marfa 
de la Peña, Cheché Ferrer, María 
Rodríguez, Teresa Quinzón, Josefa 
Martínez, Delfina Quíntela, Asun-
ción y Ramona González, Carmen 
Lois, Rosa María Pullol, Cristina 
Fisco, Paquita Lodeiros y otras que 
lamentamos no recordar. 
¡Cuánta hermosura, cuánta simpa-
tía! 
Millares de ojos azules y de cabe-
lleras rubias confundidos con la es-
beltez escultural de aquellos elegan-
tes cuerpos hicieron que los jardines 
de Palatino se convirtieran en un 
verdadero primor. 
A las siete , cuando ya la noche 
había extendido su negro manto, 
aquellas multitudes se despidieron de 
Palatino, con mucho sentimiento 
porque para gozar todo el tiempo 
es poco; pero si se había acabado 
la fiesta, allí había nacido el amor. 
D. FERNANDO, 
ra dar mi opinión sobre la actual 
guerra europea. 
Mil gracias por su amabilidad 
quedo de usted atentamente. 
Antonio Díaz Quiñones. 
pudo asistir a causa de un catarro1 
Los del reparto de 
Clarisa y Conchita 
en La Tropical 
Tres americanos muy emprende-
dores y muy simpáticos, los señores 
Kirksey, Harvey y Rutherford, tu-
vieron la feliz idea de celebrar con 
un almuerzo, exquisito y bien servi-
do, el comienzo de las obras de cons-
trucción de calles y aceras en sus re-
partos "Clarisa" y "Conchita," ba-
rrio nuevo de Marianao, entre la es-
tación de la Havana Central y la 
quinta "Durañona." 
La fiesta resultó espléndida y más 
de uno al terminarse salió de "La 
Tropical" con el propósito de adqui-
rir un solar en dichos repartos, que 
ahora se están vendiendo a precios 
sumamente módicos. 
Entre los concurrentes a este al-
muerzo vimos a varios personajes de 
la Habana y Marianao. 
El señor José Meca, iniciador de la 
jira, tuvo para los chicos de la pren-
sa innumerables atenciones, que 
agradecimos mucho. 
Policía Nacional 
SECCION DE BENEFICENCIA Y 
RECOMPENSAS 
MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA 
CAJA DE BENEFICENCIA Y RE-
COMPENSAS DEL CUERPO DE 
POLICIA NACIONAL EN EL TRI-
MESTRE VENCIDO EN 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 1914. 
Existencia en lo. de Julio. $18.704.68 
Multas cobradas. . . . 2.174.00 
Réditos del Capital depo-
sido en Caja de Aho-
rros 105.98 
O p i n i ó n d e u n g u a -
j i r o d e V i l l a c l a r a 
Allá va mi opinión, humilde como 
mía. 
Yo veo que todo este jaleo de la 
guerra europea lo está pagando Li -
borio o los Liborios de toda la tie-
rra. Ya aquí, en Santa Clara, esta-
mos pagando el arroz a tres pesos 
arroba; se dirá ¿por qué los cam-
pesinos no siembran arroz? ¡Ah, 
señores letrados! No sembramos 
arroz, ni maíz, ni tomates, porque la 
tierra no es nuestra y los amos nos 
suben tanto la renta que únicamente 
podemos pagarla sembrando caña y 
tabaco. 
Yo estoy viendo que sin estar nos-
otros metidos en esa guerra ya la 
peste a miseria llega hasta aquí. Y 
como siga soplando este viento va 
a llover candela. 
No simpatizo con Alemania, ni con 
Francia, ni tampoco con China. Mis 
simpatías fueran para los soldados 
si éstos, en lugar de destrozarse co-
mo perros jíbaros, tiraran la escope-
ta y dándose un abrazo, como her-
manos, fuesen a sembrar trigo y za-
nahorias. 
Para mí todas esas heroicidades de 
hombro? trabajadores vestido de 
soldados, no son más que brutalida-
des de gente sin sesos. 
Y por último y para terminar, no 
nos calentemos tanto la chirimoya 
con la guerra de Europa porque esa 
guerra no es más que el robo legali-
zado por los cañones; y el que en 
Cuba la bella se faje por Alemania 
o por el Japón da pruebas de ser un 
bobera que debían de meterlo, de ca-
beza, en el Departamento de los 
tontos de Capirote. 
Carlos Tovar. 
Finca "El Capíro." 
dad de fuerzas y en el respeto que se 
tendrá a la fuerza de los unos por los 
0t En cambio, el triunfo de Alemania 
da a esta un poder inmenso sin nin-
gún obstáculo y reforzada por el 
prestigio y fuerza que da la victoria, 
este poder inmenso será una constan-
char incesante e implacablemente con-
tirán asfixiados, oprimidos por ese 
peso, verán en ello una constante 
amenaza para su integridad y su in-
dependencia, se verán impelidos a lu-
char incesante c impacablemente con-
tra esa fuerza que los abruma y esto 
engendrará un período de guerras 
renovadas sin cesar, de luchas impla-
cables en las cuales el golpe de re-
chazo alcanzará a la Humanidad. 
E. Fernández. 
S i m p a t í a s p o r 
A l e m a n i a 
Empiezo por decir que mis simpa-
tías están con Alemania, por no creer-
la culpable del tremendo conflicto 
que hoy agita a la civilizada Europa 
y al mundo entero en general. 
No por eso dejo de admirar a Fran-
cia y al noble y heroico pueblo bel-
ga y de lamentar la violación de su 
territorio y que hoy sufra las conse-
cuencias de tan gran conflagración 
sin ser culpable. Pero si vería con 
gusto la humillación de Inglaterra. 
Respecto a lo demás estoy de per-
fecto acuerdo con el señor Joaquín 
Gil del Real, aunque algunos de esos 
estrategas de café con leche lo ta-
chen de germanófilo. 
Antonio Dopico González. 
A m o l a p a z 
Mi Amor es por la Paz. La guerra 
representa asolaciones. Crimen, es 
miseria. Odio, tiranía e instiftto de 
militarismo. 
Joié Pando AGUILERA. 
ra, y que lo hagan con i i 
es poíible a máquina *et;a ^ 
Ernesto A l o n w : 
solo hemos dejado el fi *u ani. 
en el condensada su o n S ^ £ 
Juan Oliveras.-HeS6;-. 3 
cuétamente su opinión t ?e^o 
nos cuenta no lea "J 
momentos, a los lectores ¿ 
qué sacar a luz s u c e ^ ^ 
Por eso lo hemos s u p S anC 
Luis Rodríguez._Nft 0-. 










Saldo en lo. de Octubre. . $18.544.93 
N3 VIN3A 30 
l / P K O A u i b i n w , 
PORMENOR DE 
EFECTUADOS 
Pensiones a viudas, huér-
fanos e inválidos. . . 
Auxilios a enfermos. . . . 
Dietas a lesionados. . . . 
Entierros 
Cuidado y limpieza del 
Mausoleo. 
Devolución de multas. . . 










Total $ 2.439.73 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Rafael RADILLO 
Secretario Contador de la Sección. 
EN UNA LITOGRAFIA 
El litógrafo Luis Mora y Fabrada, 
de Dragones 21, sufrió heridas me-
nos graves en la mano derecha, al ser 
alcanzado por una máquina en la l i -
tografía sita en Belascoaín y Malo-
Ja. 
D e b e t r i u n f a r 
l a u e n t e n t e , , 
La política y la conveniencia de 
las naciones desconocen la mayoría 
de las veces el significado de las pa-
labras justo o injusto; no conocen 
más que lo que les es necesario o 
conveniente, los gobiernos de sus res-
pectivas naciones ejecutan actos de 
los cuales ha de redundarles algún 
provecho sin detenerse a reflexionar 
sobre la justicia de los mismos. 
Así, pues, hablando de lo que es 
conveniente y necesario a Europa en 
particular y a la Humanidad en ge-
neral el triunfo de la entente le sería 
más provechoso porque este triunfo 
significa el triunfo de varios poderes 
iguales sobre uno mayor, que tiende 
a rebajar a éste al mismo nivel para 
asegurarse asi quietud y estabilidad 
por la igualdad de fuerzas. De este 
triunfo no surgirá un poder omnipo-
tente y único, imposible de contra-
rrestar y el cual sería una constante 
amenaza para la tranquilidad y pai 
de los débiles; este triunfo lejos de 
eso será el de varios poderes que se-
rán contrarrestados los unos por los 
otros y de los cuales saldrá el nece-
sario equilibrio para restablecer la 
paz de Europa. 
Concluyo: el triunfo de la entente 
dará a Europa un período de paz du-
radero y estable basado en la igual-
A. M. de N.—(Caibarién.) Su ar-
tículo está bien escrito; pero por 
su índole no encaja en esta sec-
ción. 
Afiépale Dorimar.—Si cree usted 
que no debe opinar nada ¿para qué 
nos envió los consabidos versitos? 
Usted y nosotros estamos de per-
fecto acuerdo en lo que se refiere 
a su opinión. 
T. F. O.—Es cierto que carece us-
ted de ortografía ¡Qué lástima! 
L. Ares.—Ya han dicho muchos lo 
mismo que usted dice. 
A. O. y S. A.—Imposible publicar 
su artículo. La enorme extensión del 
mismo nos impide complacer a us-
ted. Lo hemos dicho repetidas ve-
ces que solo disponemos de média 
columna para cada colaborador. 
Balero V.—Un sentimiento de com-
pañerismo; sentimiento que fácil-
mente comprenderá usted nos im-
pide dar publicidad a su trabajo. 
Uno de la calle del Sol—Confor-
mes. Pero quédese todo eso entre sus 
amigos y usted. 
El artículo no es publicable. 
M. A.— (Una asturiana.) ^ío po-
demos complacerla. Se lo decimos con 
harto sentimiento. 
Y. F.—¿De dónde ha sacado usted 
tantas aches? Su trabajo parece un 
largo estornudo. 
Un praviano.—Por esta vez no es 
posible la publicación de su artícu-
lo. 
Evaristo González.— No ha sido 
descifrado. Para otra vez procurare- ¡ 
mos ser más afortunados. 
Juan Cheda.—Muy atinadas sus 
observaciones. 
Su artículo no lo publicamos para 
evitar polémicas periodísticas. 
A los colaboradores.— Rogamos a 
nuestros colaboradores espontáneos 
que no se impacienten. El enorme nú 
mero 
recibimos nos obliga 
d?-' n>'n-o?r tumo. 
También les rogamos que escriban 
las cuartillas solamente por una ca-
UN VETO DEL ALCAL ' 
Alcalde ha vetado el L 
del Ayuntamiento, relativo a CUlíÍ 
zar a los señores Franrí* ^ 
fuerte y Antonio Montalvo ^ V̂  
blecer en esta ciudad un sS 
anuncios lumínicos de m 
que se deslizarán por un caKi^ 
Dice en su veto el gene¿ 1 
que es aspiración en toda Z i C ^ 
derna, y en la Habana h ¿ : , ̂  
años que se viene luchando > 
sentido, hacer desaparecer lo, i 
y canalizaciones eléctricas JJ*1 
solo por lo antiestéticas qUe i 
tan sí que también por su ^ 
intrínseco y el ocasional de -
los postes puedan escalarse 1 
por malhechores de todas clases ? 
ceder pues permisos para est ^ 
nuevos postes y cables aéreos 
en contra de una aspiración y» 
tar un mal que se trata de rempriL 
pero en el caso presente resulta 
cho más grave pues la 
anunciadora ningún beneficio 
co ofrece y va a obtener una m 
sión y a ejercer una industria! 
pagar contribución ni producir* 
greso ninguno al Ayuntamienti 
compensar sus molestias por ninrl 
servicio porque no puede considJ 
se como tal una lámpara de " 
jías en cada esquina que es un ali 
brado exiguo y miserable y qUe 
siquiera compensa la obligación 
según la propuesta aprobada, va al' 
quirir el Ayuntamiento de atender 
la refacción y conservación de k 
postes en beneficio de la Compafá 
Termina su veto el Alcalde dicie 
do que cambiando completamente 
condiciones de la concesión y ee 
blecíéndolas en forma que el Ar: 
tamiento no contraiga obligación 
guna y en cambio obtenga algún 
neficio de la misma, pudiera, por 
de ensayo, concederse una autora 
ción provisional, por seis meses, 
la parte de la calzada de Belascí 
para que conocidos los inconveniest 
y oyendo siempre en pública in 
maclón a los vecinos por donde 
ya de establecerse nuevas canaüi 
ciones, otorgar o no los permisos 
se vayan solicitando. 






























Con la puntualidad acostumbn 
llega a nuestras manos la revi 
"Letras", de los hermanos Cari 
ne'l, que aparece con numerosos 
bados de actualidad y con exqt¡ 
tos trabajos literarios. Véase el 
mario: 
En la portada: una caricatura- , 
general Emilio Núñez, por H» , ^ 
En la plana de honor, Canto de í 
ventud, poesía de Rafael S. J i » • 
Cuba, el Congreso y sus detracto? 
interesante artículo por Carlos I ^ ^ 
Velasco. Sobre el escudo, por Gm ^ 
Kostia. Del campo atrincherado 
París, por F. García Cisneros. Ul\ ^ , En 
I s m M ^ . 
Los contrasentidos de la guerra Lo3 
pea, por Antonio Rivero. Y la s j ^ ta 
tica crónica de Enrique Fontanû  
regriñación, por Miguel Angel C« 
bonell. La Araña, por smael UJ y (lHo. 
NO m 
L A D O C E N A VEINTICW 
C O C E N T A V O S 
de originales que diariamente \ *st\ «jt/xt "PCTA "Kri OCÜ* 
n   li  a hacerles «uar- I ¥ l U W ! - a i A i * * 
L U G A K 
Droffoeria Sarrá y Farrn^ 
¡A ganar dinero, llegó la hora! La Compañía ^The Cuban Saratoga Chips Co., 
establecida en SOL, 85 y 87, solicita vendedores para sus productos en esta capi-
tal y agentes para el interior. Pidan en todos los cafés y cervecerías las famosas 
"Patatas fritas a la ingleja*', estilo Saratoga, Las "papitas flitas'* están de moda. 
:: así lo dicen Acebal, en Alhambra, y Tórnente, en la "Política Cómica". :: 
Se venden en paquetes de 5 y! O!) 
S O L , 8 5 y 8 7 . - T e l . A - 3 4 2 ! 
c. 4410 
F O L L E T I N 118 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
trató de alargar los brazos para apar-
tar de sí aquel peso, oquel obstácu-
lo desconocido, y no pudo volverlos 
atrás. Entonces creyó el médico que 
la humedad y el frío de la cueva le 
habían producido alguna parálisis, y 
procuró levantarse. ¡En vano, todo 
en vano! Dos brazos de hierro le es-
trechaban. ¡Ccomo si el arca fuese 
sensible a sus caricias, había paga-
do un abrezo con otro abrazo! Preso 
estaba en sus propias redes, cogido 
•n la trampa que para los demás ha-
bía preparado. Inútiles eran sus es-
fuerzos para escapar de entre aque-
llcs arcos de acere que le oprimían 
contra sus tesoros. ¡Nadie, nadie me-
jor qup Jehú sabía que no podría 
salvarse si Dios no le enviaba algun-
na persona que de allí le sacara! 
Creyó al principio que fuese una 
enfermedad; imaginóse luego que los 
ladrones le habían sorprendido du-
rante su letargo, y apretaba convul-
sivamente el arca; como estrecha una 
madre contra su seno al hijo perse-
guido; y conforme iba apretando, los 
arcos de hierre iban saliendo y afir-
mándose y sujetándole más y más 
hasta el punto de ahogarle. Enton-
ces conoció su situación, y dando un 
grito pavoroso, cayó desmayado de 
terror. —• ' — —• 
Muchas horas pasaron sin que vol-
viera en sí; al fin levantó poco a po-
co los párbados.. .La antorcha se 
había extinguido...; la oscuridad era 
completa. El judío no se acordaba de 
lo que había pasado, pero sentía el 
frío y tan conocido contacto del ar-
ca; se vió junto a sus riquezas; al la-
do de sus delicias, de todo cuanto en 
el mundo de más precioso había.. 
Solía quedarse dormido al pie del 
arca, y creyó que ahora le había su-
cedido otro tanto. En medio de 1a 
oscuridad veía el brillo de los dia-
mantes y los amarillentos reflejos de 
oro; pero sus labios estaban secos; 
su lengua, pegado al paladar; sus 
fauces, duras y ardientes. .Tenía sed 
horrible, y era preciso subir al labo-
ratorio. ¡Oh! ¿Quién es capaz de des-
cribir el grito que lanzó el anciano 
cuando fué a levantarse y se encon-
tró pegado, aplastado contra la plan-
cha, destinado a morir de sed, de 
hambre; al lado de aqueddos cauda-
les que bastaban para sustentar ejér-
citos enteros? Para encontrar algún 
consuelo lamía en el hierro las go-
tas de sudor que le caían del rostro, 
y la frialdad del metal apaciguaba su 
sed por un momento para irritarla 
más . . 
¡ Cuán horribles tormentos le ha-
cían sufrir aquellos ingratos tesoros 
que, a costa de tantas privaciones, de 
tantos crímenes, había amontonado! 
¡Por un vaso de agua daría la mitad 
de sus diamantes!¡Un vaso de agua! 
La imaginación más exaltada no 
puede formarse ilusiones más ricas, 
más dulces, más regaladas, como las 
que el anciano veía al través del va-
so de agua fresca, pura, cristalina. 
Arroyuelos transparentes, cascadas 
espumosas que salpicaban de perlas 
márgenes floridas, que retrataban 
iris de suavísimos colores; torrentes 
estruendosos, grutas, manantiales, 
ríos cristalinos.. .¡el mar! Pero el 
mar negro, profundo, inconmensura-
ble. . . el mar semejante a Dios en lo 
sereno y terrible, le trajo a la me-
moria los crímenes que había come-
tido; las negras olas se tornaron ro-
jas, el agua en sangre; allí flotaban 
Carlos, el príncipe de Viana, Blan-
ca de Navarra, Catalina de Beau-
mont, pálidos espectros que resalta-
ban en el fondo de un cielo tempes-
tuoso, surcado por algún relámpago 
que el hebreo creía sed el ojo del Se-
ñor. 
Pero conforme las horas transcu-
rrían, la sed y el hambre se le hacían 
insufribles; parecíale que la cueva 
estaba poblada de víboras que le 
roían las entrañas. . .Y al apartar de 
sí aquellos inmundos reptiles se des-
garraba el pecho con las uñas, y era 
del oro y de los diamantes. ¡Oh! 
¡Cuántas buenas obras omitidas, 
cuántos beneficios olvidados, cuántos 
goces perdidos representaba aquel 
cúmulo de preciosidades que no va-
lían ahora un pedazo de pan, una 
gota de agua! Pero las pisadas con-
tinuaban con pequeños intervalos de 
silencio; conocía Jehú que la habita-
ción había sido invadida por gentes 
que le andaban buscando y que no 
atinaban con la entrada de la cueva, 
con el resorte de la losa. ¡Cuán caras 
pagaba ahora sus excesivas precau-
ciones, su cuidado, sus desvelos para 
conservar aquel montón de oro que 
dentro de poco tendría que abando-
nar! Pero a las pisadas siguieron 
golpes... nc había duda... estaban 
abriendo la entrada... habían oído 
los gritos del pobre anciano... se ha-
bían compadecido de é l . . . bajaban 
ya . . . estaban cerca... la Reina... 
sus escuderos... ¡Oh! ¡Ya nada, na-
da tenía que temer... se había sal-
vado... con todos sus tesoros...! El 
hebreo ya no se acordaba de sus pe-
tanta su sed que se chupaba con avi- | ligros, dé sus terribles tormentos. 
dez la sangre en que se empapaban 
las yemas de los dedos. En medio de 
tan horribles tormentos le pareció 
sentir una vez pisadas sobre la losa 
que cerraba la entrada de la cueva.. 
¡Oh! ¡Qué alegría tan profunda sin-
tió en su corazón.. .! Quiso gritar; 
pero su voz era ronca, rébil y desma-
yada...; tan sólo producía un hórri-
do inarticulado que se apagaba den-
tro de aquellos gruesos murallones. 
No había esperanza, no había mi-
sericordia, y el judío blasfemaba, 
maldecía de Dios y de los hombres, 
se habían salvado sus riquezas, pero 
estaban descubiertas... estaban ex-
puestas a las codiciosas miradas de 
los extraños. . . ¡Qué abrazo tan ca-
riñoso dió entonces el judío al arca 
poco antes menospreciada...! 
—¡No, no hay nada aquí. . .!—gri-
taba.—Piedi'as minerales, t ierra. . . 
para medicinas... ¡Nada . . . , nada!— 
dijo haciendo un esfuerzo para gri-
tar; y el eco repetía sordamente sus 
últimas palabras: 
—¡Nada, nada! 
El miserable se detuvo a escuchar 
conteniendo su respiración; volvió los 
ojos hacia las escaleras, y . . . ¡nada, 
nada! 
Todo era pura ilusión de su fan-
tasía. Nada más que hambre, sed, pe-
ro sed ardiente, devoradora, que ya 
no se entretenía con la sangre del 
pecho desgarrado, que buscaba una 
fuente en cada dedo mordido, magu^ 
liado entre los dientes... ¡Nada . . . ! 
¡Nada! 
Tres días habían pasado: hacíanse 
las más vivas diligencias para encon-
trar al judío . . . Catalina se iba con-
sumiendo como una lámpara abando-
nada... Jehú no parecía, y nadie, 
nadie atinaba con el remedio para 
la hija del conde de Lerín. 
Pero lo más extraño del caso era 
que del laboratorio de Jehú se veían 
salir de noche siniestros resplando-
res, y humo de la chimenea de sus 
hornillos: los escuderos colocados a 
—Ahí tenéis—le dijo al conde de 
Lerín—ahí tenéis el remedio más 
eficaz para vuestra hija. Llevádselo 
al punto; y con tal que conserve un 
soplo de vida, está salvada. 
En vano preguntaron todos a quién 
se debía este milagro; en vanó qui-
sieron informarse de la suerte de 
Jehú. Inés, taciturna, cogió a doña 
Leonor y llevósela consigo hasta la 
puerta del laboratorio. 
—Entrad, señora, entrad—la dijo 
con una voz a que no podía resistir. 
La Reina entró temblando, condu-
cida por la penitente. 
Al poco rato percibió un bulto. Era 
Jimeno. 
Jimeno nada dijo a la reina; asióla 
de la mano, levantó la losa de la 
cueva, cogió una antorcha, descendió 
hasta el fondo del subterráneo, y 
cuando doña Leonor miraba atónita 
a todas partes, el infanzón señaló 
día. Creyóse que los diablos, después 
de llevarse en cuerpo y alma al mé-
dico judío, se habían apoderado de 
sus instrumentos y esqueletos para 
confeccionar untos mágicos destina-
dos a los duendes, trasgos, brujas y 
fantasmas; y no había fuerza huma-
na para que nadie penetrase en aquel 
recinto defendido por la superstición. 
Una mujer fué la única que, desa-
fiando tan extendidas y arraigadas 
preocupaciones, se atrevió a dar este 
paso. La penitente entró sola, tran-
quila y confiada, y salió al poco ra-
to con un pomo de cristal en la ma-
no. 
a puerta no habían visto entrar a ; con el dedo el cadáver de Jehú, que 
nadie, y cuando llamaban a gntos des- tenía aún en los sangrientos labios 
de afuera, nadie tampoco les respon- sus propios dedos medio comidos. 
Doña Leonor lanzó un grito pavo-
roso y retrocedió algunos pasos. 
—Si éste era cómplice nó más— 
exclamó Jimeno—¿qué reserva Dios 
para el autor del crimen? 
La Reina cayó en los brazos dé 
Inés como herida de un rayo. 
___ CAPITULO X I I I 
Q ^ P ^ E C E INUTIL, PUES ES-
TA REDUCIDO A PROBAR QUE 
?J£S,5TACE LAS COSAS ME-
JOR QUE LOS HOMBRES—SE 
SYBÍJCA' SIN EMBARGO, PA-
RA EL QUE QUIERA LEERLO. 
De la cueva del judío subió la Rei-
na en brazos do Jimeno y la peniten-
te hasta la puerta del \&0¡*Lf 
de a'JÍ hasta su lecho conduu 
los criados. Tornó de s5ni0reí 4 ^ lín. 
más bien por los agudos a°' zález 
sentía en el estómago que P en gU 
medios que le aplicaron. t(| ^ 
Cuando se vió en su fué ^ 
recordó lo que acababa rt!uerííi K ; del pv 
cuando sintió en toda su ^ | en sej 





rribles punzadas de -
duda tuvo de que había ^ 
nada. Llamó a Brianda y ' $ < 
la orden de que nadie 
habitación, ni sus P1:0^.-.^ I 
quienes suponía tan > P , Aln 
heredarla; ni los médico. - ^ ^ y _ 
dían estar ganados por 5 á cn'v 
gos, como Jehú por ella P ^ 
nenar al príncipe don ^ Á ^ K 
da sólo tenía el triste v ^ 
escuchar sus profundos 8> • rí 






desgarradores, ^ n z ^ J ^ d ^ l ^ k . ^ 
Reina no excluía a Brlf gus'»1 ^ 5 
recelos, y no acercaba » marfil 
una medicina, un vaso de x, 
que la dueña hubiese beo ^ pUes 
tad. - -fom»11-. 
Doña Leonor, que de 7 ^ . ^ tl0/l 
nía preparadas algunas ^ 
el caso temido ^ ^ r em ĉ0 ü 
las fué tomando todas» c , 
po, con 
Uiia: 
rostro consumido »« uerte 
las Nombras de 1» ^ $ 
con 
extraño era. n 
* i r . Ae i " ' _ además W {tP 
ch^entos" corporales, su J r \^ 
ba acongojado, * ^ U i ^ J 
rribles imágenes que .c,„c reT 
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>c i s coa* 
t n 0 ' P a S 




•na l ¿ 
ichando 
ricas aére ' 
^as que^ 
mal de 
alarse las c 
das clase8.S 
Para estabC 
es aéreos J 
^ i o n y a ^ 
n̂te resulta 




ni Producir i, 
untamiento i 
tlas por nin?j 
êde consideí, 
?ara de 500 1, 
ûe es un aljj 
arable y qUe| 
obligación, c; 
robada, va a a 
to de atende 
írvación de k 




i el Ayi 
a obligación 
tenga algún-
pudiera, por \ 
e una autorii 
seis meses, i 
a de Belasco¿ 
s inconvenieil 
i pública ii' 
por donde-
luevas canalij 
os permisos ij 
G r a n B a t a l l a d e Z a p a t o s y S o m b r e r o s 
L a M e j o r o p o r t u n i d a d p a r a s u r t i r s e c o n m u y p o c o d i n e r o d e 
b u e n o s Z a p a t o s y S o m b r e r o s . -
C A B A L L E R O S 
Zapatos de $5.30 y $4.24 du-
rante esta liquidación a $2.50. 
C a l z a d o d e n i ñ o s , 
c o n u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o d e r e b a j a 
S E Ñ O R A S 
Todo calzado de $5.30 y $4.24 
durante esta liquidación a 
$1.50. 
Sombreros de Pajillas de $2.00 y 1.50, a 60 cts. Visítenos y haremos oegocío, todo es verdad. 
" L A R E I N A , " A n t i g u a d e C a b r i s a s . 
: _ . G A L I A N O Y R E I N A = = 
C 4 Í 0 3 alt 4-1 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET.— Ayer se contaron por 
llenos completos lae funciones cele-
bradas en este teatro. 
Hoy, por tandas, se pondrán esce« 
d acostumbra 
anos la revi 
míanos Cail 
numerosos ?: 
y con exqii 
s. Véase el i 
i caricatura i 
ez, por Bto 
r, Canto de J 
fael S. Jimén 
sus detracton 
por Carlos 
;udo, por Con 
atrincherado 
Asneros. En p 
uel Angel Ci 
r Ismael Cte 
la guerra en? 
.ro. Y la sifflr 
ue Fontanilli 
A V O S 





"El arte de ser bonita". _ -
Y en segunda ,doble, " L a Genera-
la", música del maestro Vives, letra 
de Perrín y Palacios. t 
El miércoles, noche de moda, " E l 
Conde de Lnxemburgo". 
El viernes, beneficio de Riera, pri-
mer actor y director de la compañía. 
POLITEAMA. — Los programas 
del Politeama anuncian para hoy, lu-
nes popular, la exhibición de las pelí-
culas "Escuela de héroes" y " L a des-
trucción de Cartago". E s decir, pro-
grama doble por el mismo precio. 
Mañana las dos primeras series de 
Eocambole, por última vez en Cuba, 
rjr el miércoles, día de moda, estreno 
de las películas "Olga la bailarina" y 
"La usurpadora". Santos y Artigas 
preparan para esta temporada de in-
vierno infinidad de estrenos, entre 
ellos la segunda serie de las películas 
de la guerra y "Los compañeros del 
silencio", reproducción animada de la 
obra de Paul Feval. 
ACTUALIDADES.—Todas íax no-
ches acude a este teatro numeroso pú-
blico. La empresa Frank Costa está de 
enhorabuena. 
Esta noche en la primera tanda se-
rá estrenada una t-oberbia película. 
Titúlase "La Princesita de Relfort" 
y es una verdadera obra de arte. 
En la segunda tanda serán pasadas 
por el lienzo " L a comida de Polidor" 
y "Honestidad victoriosa". 
Los Bertolini tomarán parte en las 
áos tandas. 
" E l histrión", grandiosa película de 
la Casa Aguila Film se estrenará el 
miércoles. 
Próximamente: debut de la compa-
ñía de Arquimedes Pons, 
MARTI.—Las tres tandas de esta 
noche se cubren con "Los molinos can 
tan", " E l Conde de Luxemburgo" y 
" L a niña de los besos". 
Como de costumbre el teatro ge ve-
rá lleno en todas las tandas. 
Mañana será estrenada la revista 
de gran originalidad " E l reloj de are-
na . 
Que será un nuevo triunfo para la 
compañía y para la empresa. 
Los ensayos de " E l Pescador de co-
ral", obra de Capella y Nan de Alla-
riz, con música de Moisés Shnons, van 
muy adelantados. 
L a triple de este teatro señorita 
Vizcaino contraerá matrimonio, el día 
24 del corriente con el señor Pedro Va 
Hespir. 
A L H A M B R A . — E l , programa de 
hoy no puede ser más variado. 
Empieza con " E l Patria en Espa-
ña," zarzuela que sigue dando lle-
nos. 
L a segunda tanda se cubre con 
" L a gran familia," otra zarzuela de 
éxito. 
Y para completar el programa se 
ha elegido para la tercera tanda " E l 
Carlos V." 
Y en los intermedios Zaida. 
1 ¡ G Í M T f l ^ 
Unico legitimo poro de ova 
mendares Park, el outñeld de los 
Senadores de la Liga Americana, el 
joven y excelente player, Baldomcro 
Acosta. 
L a reaparición de Mérito, es un 
gran aliciente para el desafío de 
hoy. 
Ramón S. MENDOZA. 
II LOS CONTRI-
EN A L I N D A R E S P A R 
los alacranes ganan nn juego qne habían perdido 
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El juego de ayer, fué bastante bue-
no' y on él demostraron los playera 
bu buena voluntad para ganar, pues 
n̂to un bando como otro hicieron 
•ífuerzos supremos para salir gu-
^nciosos. 
Los "pitchers", tanto Luque como. 
Jttnuck, demostraron su efectivi-
dominando a los batmen al ex-
tomo que en el octavo inning sólo 
Jabian permitido tres hits por ban-
da. 
Los "catchers" jugaron todo lo 
había que hacer durante el juego. 
Webster, hizo «na prodigiosa pa-
^íj ; en el borne de un laboratorio 
^ Thomas, teniendo la suerte de sa-
out a Luque,que quiso meterse en 
Ia chocolatera. 
El "Almendares" pudo haber ga-
nado el juego en la novena entrada, 
rro Juanito Violá, al correr para 
jome al batear Pedroso un hit, pero 
"0toe al batear Pedroso un hit, 
mzo a más de tres pies fuera de 
» linea, por lo que el Umpire Gon-
lez lo puso fuera con gran acierto 
«n su decisión. 
fui CaíÍ0 también tuvo decisión que 
e muy justa, aunque cierta parte 
Publico la criticó, al declarar safe 
0 segunda al corredor Santop. 
uque va entrando en caja, y con 
Í ^ P t o r como S. González, dará 
8o v,- ^ue?0- A-yer su brazo podero-
ha, ? comer ponche a nueve de los 
^ de Poles. 
la v ft^ •1,UKÓ muy bien la antesft-'J al bat estuvo seguro. 
dea*! y e8tuvo bien' tanto fil-
tó ? como tirando en short, acep-
nrJ f ^nces de los ocho que se le 
g^aron. 
fué pqUe estuvo hecho una mona y 
fué vl!Sa ¿e la Pérdida del juego, 
Garfil r- Forbes, el antesalista; su 
tiene , del PrimGr inning. no la 
pués ai uUn Pelot€ro callejero. Des-
mia- 21 + 1 se Portó como una mo-
tió ¡.i ^ to<los los tiempos comprome-
^ esí, ^ I116 se vé' de tres juegos m a part los de p ^ / ^ 
^ e r t o ^ T i ? comoüc*n ^ u n o s 
V m ^ ? Í P en Pelota. Pues Jos 
C r f o Cubiches tieneft í e 
•« ha rfí/^ S ^ ^ e . y toda vía no 
^ras Un :,ueSc de grandes ca-
tr^ats0n,;0ioqUÍere decir W es-
e80' soí1 tn base bal1' ^ d a de 
n mucbachos que JuegaQ con 
p p , y q
por presentar buenos juegos. 
He aquí ahora él score oñeial del 
juego llevado por el señor Julio E . 
López: 
L I N C O L N S T A R S 
V . C. H. O. A. B . 
Poles, c. f. . 
Webster, c. . 
Park, r. f. . . 
Santop, 1». b. 
Thomas, 1. f. 
Handy, s. s. 
Clark 2». b. . 
Forbes, 3a. b. 
Dismukes, p.. 
0 0 1 








Totales. . . 8 5 2 4 31 13 4 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Cueto, l. f. . . 
Almeida, 3*. . . 
Hidalgo, c. f. . 
Torriente, r. f. 
Cabrera, s. e. . 
G. Gnlez., c. . 
Violá, 1». b. . 
Hungo, 2". b. . 
Luque, p. . . 






O 0 15 
0 0 9 
1 2 1 
0 0 1 
0 1 0 
Totales. . . 36 3 5 33 10 0 
Anotación por entradas: 
Lincoln Stars. . 000 002 000 00—2 
Almendares. . . 110 000 000 01—3 
Sumario: 
Stolen bases: Santop, Hungo, Hi-
dalgo y TOrriénte. 
Sacrifice hits: Luque. 
Double plays: Thomas y Webster, 
Lukue, Almeida y Violá. 
Struck outs: por Dismukes 4; 
por Luque 9; por Pedroso 1. 
Bases por bolas: por Dismukes 3; 
por Luque 4. 
Dead ball: por Dismukes 1; por 
Luque 1. 
Wil pitchers: por Luque L 
Pssed ball: por Gletz. 
Umpires: Gletz y Arcafto. 
Tiempo: 2 horas y 15 minutos. 
Score: Julio E . López. 
EL JUEGO DE HOY 
Le corresponde jugar con los 
"Lincoln," a los muchachos de Miguel 
Angel. 
Hoy hará su reaparición en A l -
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11^ sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
E l día 19 del actual serán puestos 
al cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la. , 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
Las horas de recaudación serán de 
TVa a 11 y de 1 a 2 H . 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
Centro Gallego 
S E C C I O N D E PROPAGANDA 
E n la noche del viernes quedó 
nuevamente organizada esta Impor-
tante Sección. 
A dar posesión a los miembros que 
la integran, acudió el señor Presiden-
te general de la Institución, don E u -
genio Mañach. 
A la« 8 p. m. se han reunido en el 
salón de sesiones de la Sociedad, los 
mencionados señores, bajo la Presi-
dencia de aquél, previamente citados 
por la Secretaría general del Centro. 
Una vez abierta la sesión por la 
Presidencia y explicado por ésta el 
origen de la misma a los allí congre-
gados, se dió lectura a una relación 
donde figuraban los que con anterio-
ridad habían aido citados en la forma 
que previenen los estatutos sociales, a 
cuyo llamamiento han respondido. 
Acto seguido, la Presidencia diri-
giéndose a los concurrentes, les ma-
nifestó la necesidad de proceder en 
el acto al nombramiento de la mesa, 
a cuyo fin se concedió un receso de 
diez minutos, para que deliberaran, 
respecto a los señores que habían de 
ocupar- los cargos respectivos, en la 
forma ordinaria. 
Reanudada la sesión, se dió princi-
pio a la votación por papeletas en la 
forma ya indicada, resultando elegidos 
por inmensos número de votos los se-
ñores siguientes: 
Para Presidente, señor José Mese-
jo; vicepresidente, señor Pedro Caa-
macho; Secretario, señor Santiago 
López, y vicesecretario, señor José 
Alvarez Paz. 
Seguidamente #1 señor Presidente 
general, les invitó a que tomaran po-
sesión de sus respectivos puestos, lo 
que se efectuó en el acto, haciendo 
los señores elegidos uso de la palabra 
para reiterar a sus compañeros la gra-
titud más profunda por la deferencia 
de que inmerecidamente habían side 
objeto. 
Para terminar la reunión, dirige 
la palabra a los concurrentes el se-
ñor Presidente general, quien con la 
elocuencia y delicadeza en él acostum-
brada, hace elogios de la Sección de 
Propaganda: explica y analiza la di-
fícil misión a tan importante organis-
mo encomendada, y termina exhortán-
doles a que en unido haz, laboren por 
los prestigios de la Sección, puesto 
que redundan directamente en benefi-
cio de la Sociedad en general. 
A l terminar fué felicitado, no sólo 
por los vocales de la Sección, sino por 
inmenso público, que atento a las ma-
nifestaciones del señor Mañach, le tri-
butó una cariñosa ovación, por todo 
lo cual felicitamos a la referida Sec-
ción y le deseamos todo género de pro-
gresos en el desempeño de su cometi-
do, y en particular a los señores José 
Meéejo come presidente y al señor 
Santiago López, Secretario; quienes 
i identificados con «us compañeros, lu-
charán con denuedo por el triunfo de 
iéus ideales. 
V i d a o b r e r a 
L O S S A S T R E S 
Hoy celebrará junta extraordina-
ria el Gremio de sastres, en su lo-
cal social Amistad 156, a las siete y 
media de la noche. 
E n ella estarán representadas las 
colectividades obreras que secundan 
a los sastres, en la formación del 
Comité de Auxilio a los obreros en 
general. 
E N E L COMITE C E N T R A L 
E l reparto del pan, corresponde 
hoy a los talleres "Balmaseda", "La 
Elección" y " E l Escudo." Se agru-
paron estos talleres por ser peque-
ño el número de obreros, que de ellos 
están sin trabajo. 
J U N T A D E D E L E G A D O S 
Mañana celebrará el Comité Central, 
junta general de delegados. 
Tomarán posesión de sus cargos 
los nuevos miembros elegidos el sá-
bado. 
Todo está preparado para la en-
trega de poderes. E l cambio de perso-
nal se reduce casi al cargo de pre-
sidente. 
E l señor Leoncio Rodríguez abrirá 
la sesión haciendo entrega al señor 
Cipriano Vigoa. 
Todos sienten amistad por el se-
ñor Rodríguez, reconocen en él un 
trabajador honrado, demasiado bené-
volo tal vez, cualidad de la cual se 
abusó un tanto , pues debido a ella 
se perdió mucho tiempo (en nimie-
kdes) que pudo haber sido aprovír 
chado en trabajos de activa propa-
ganda. Venció muchas diñeultades, si 
no logró mayores beneficios respan-
sables son también muchos delegados 
que no están preparados debidamen-
te para el desempeño de sus funcio-
nes, y principalmente los obreros del 
ramo que no prestaron su concurso 
¿•jmo era de esperar. 
Esta es la verdad. 
A S A M B L E A O B R E R A 
E n el Centro Obrero, sito en Mon-
te 15, tendrá efecto hoy una asam-
blea, a las ocho de la noche, en de-
fensa de la solidaridad obrera. 
E l acto está dedicado a la clase 
trabajadora sin distinción de mati-
ces, por el grupo Cultura Obrera. 
n D i r ü r p i i T r ~ 
Junta del sorteo número ciento ochen-
ta y uno. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han »sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la ce-
lebración del sorteo número 181 que 
tendrá efecto el martes 20 del actual, 
los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizabal 
Alemán, Director General. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el Tesorero General; por ia 
Audiencia de la Habana, Adolfo Nú-
fiez de Villavicencio y Palomino; por 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País, Joaquín Obregón; por la Cáma-
ra de Comercio, Angel F . Angel; por 
el Ayuntamiento de la Habana, Anto-
nio León y Navarro; por los Obreros, 
Ignacio López; designado por el Gre-
mio de Braceros de los Muelles del 9o. 
Distrito y como Notario el doctor E n -
rique Roig. 
L a Dirección General, espera que, 
los señores vocales asistan puntual-
mente a fin de que el acto comience 
a las 7 en punto a. m. según lo dis-
pone el artículo lo. del Reglamento 
de la Renta. 
José Berenguer. 
Jefe de la Sección de Secretaria, 
Sociedad "Euterpe" 
Esta simpática Asociación celebró 
una hermosa velada en sus salones, 
el pasado jueves. E l programa fué al 
terado, por indisposición de una seño 
rita. Fué suspendido " E l ruido de de 
campanas" poniendo en su lugar " E l 
Contrabando". La velada resultó ame-
na y agradable como todas las celebra 
das por esta sociedad. Distinguíéron 
se las señoritas Consuelo Alvarez, 
Leonila Cerviño, y Dolores L . de Pe 
reirá en sus repectivos papeles. Tam-
bién muy excelente la labor de lo? 
señores, Angel Gómez, director de la 
Sección de Declamación, Cipriano A l -
varez, Luis Annarez, Feliciano Galce-
rán, Roque Báez, José Rodríguez y 
José Argüelles. 
L a filarmonía como siempre aplau-
didísima viéndose obligada a visar. 
E l señor Vallalta buen director y 
profesor ha sabido llevar la Filarmo-
nía a su más alto grado. 
También estuvo muy bien la señori 
ta Consuelo Alvarez en el monólogo 
"Chiquita y Bonita" de los Hnos Quin 
tero, demostrando una vez más su 
gran aficción por el arte de Talía y 
las buenas cualidades que para ello 
reúne. 
Los demás números del programa 
pasaron desapercibidos para la con-
currencia, debido a su monotonía. 
Mi felicitación al señor Andrés Pi-
ta, digno presidente de esta Sociedad 
y a la sección do propaganda por sus 
meritísimos trabajos. También hizo su 
debut en la Declamación el señor Ló-
pez, desempeñando el papel de borra-
cho del contrabando. 
E n fin, que la aludida fiesta resultó 
superior. 
U n l i b r o d e l D r . D e l f í n 
Se ha publicado la sexta edición del 
libro ya popular en Cuba, titulado 
"Elementos de higiene práctica y no-
ciones de algunas Ciencias Natura-
les", por el doctor Delfín, obra decla-
rada de texto para las escuelas pú-
blicas. 
Otras veces hemos hablado del li-
bro de nuestro distinguido compañe-
ro el doctor Delfín. Sólo diremos 
ahora que la nueva edición ha sido 
mejorada en el texto y en grabados 
y que es uno de los libros más útiles 
en su clase por la claridad y precisión 
con que está redactado y por la ame-
nidad con que ha sabido el autor pre-
sentarlo. 
Los conocimientos de Higiene po-
pular nunca se divulgarán bastante 
porque son los salvadores del pueblo, 
como se ha visto en la Habana y sé 
ve en todas las ciudades cultas que 
dedican a la Higiene pública y pri-
vada los mayores esfuerzos. 
Mil enhorabuenas al doctor Delfín 
por el éxito de su libro,. 
PROFESIONES 
ingenieros 
J E F E D E F A B R I C A S I D N 
Ingrenlero-qulmico, recién llega-
do, ofrece sus servicios. Jjarga 
práctica en el Perú. Especialidaxl 
en granulada blanca- Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel " E l Central," O'Rei-
lly, Habana. 
15246 26 o. 
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Abogados y Notarios 
GEBARDÜJ.JE ARMAS 
Doctor l eón M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A 7999 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
L.nrermedadea do Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
3. Cerro, num. 519. Telófoco A-8ri5. 
4169 1 o. 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
COSME OE U TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A » 1 1 , H A B A N A 
Cfitie y Telégrafo: "GoMato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 
4160 1 o. 
Peiayo García y Saniiaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Peleyo Barcia y Orates Ferrara 
ABOOAOOS 
Obispo, nflro. 53, altos—TeleL A-61M 
d«8ft l l i u m . y d e l a S p . m. 
4162 1 o. 
«IllillllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIll 
Doctores en Medicloa 
y Cirugía 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
ConBultaa de 2 a 4. Campanario. 60. 
Teléfono A-3S70. 
4184 1 o. 
D R . L A G E 
Enfermedades do La Piel, de señoras 7 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 4377 0-13 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. EspeciaU:-V. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 28, moderno. Te-
léfono A-4465. 
4174 1 o. 
Dr. F . Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSUIiTAS: IíUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R X E S , de 2 a 4 
Salud. B5.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y ds-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p* m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Lía Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Prado número 38, de 12 u, 2, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz, cunero 40. Teléfono A-134 3 
4167 1 o. 
Doctor Fraocisco J. de V e t a 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
Ucas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
4175 1 o. 
Doctor P. A. Veoero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y nfills. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrescopio y el cistoocopto. Separa-
ción de la orina de cada Tiflón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono P-1354. 
4158 1 o. 
Doolor H. Alvarez Arlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de i a 8. Con-
sulado, número 114. 
4178 1 o. 
Saoaiorlo dei Ooctor Malbertl 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cur telón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
A-4597. 
Casa particular: 1-2964 
4172 1 o. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete, 82, Guanaba coa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. Á-364. 
3852 Sbre. 1. 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
VlSs urinarias, Sífilis y Enfermed» 
les de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 18. 
4176 1 o. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de BeneflcencVa 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas do 12 a 2. 
Línea, entre J e I.—Teléfono 
F-4233. 
4171 1 o. 
D r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del HospitíJ Número Uno, 
4166 1 o. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 65—Teléfono A-3159 
c 4126 30-1 
D * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el «istreñlmlento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. Claudio Basterrechei 
Alumno de las Escuelas de París 7 
Viena. 
Garganta, Nariz 7 Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Gallano núm. 12. 
Teléfono A-86S1. 
8728 «Id-
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especiallsts, en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 6 y media 
a 6. 
4220 1 O. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 6£, 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. ¿A-1726. 
13884 20-o 
DOCTOR FILIBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del San'atorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
C 4334 0-1 
IGNACIO 8. P l i S M 
Cfrujscio dsl Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades do 
mujeres, partos 7 cirugía en fironeraL 
Consultas de 2 a S. Gratis para los po-
bres. Empedrado. §#.—TeléL A-25W. 
C 4777 l-o 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al* 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maserías, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
ncj. completo, esputos, sangre o la-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
4161 1 o. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De NIÑOS 
OcmsaUas: de 12 a 3. Chacón. 81, ca> 
si esquina a Aguacate. Te leí. A-2&W. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y do los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf, A.4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170. Vedado 
Teléfono F - l l T S 
4170 1 o. 
Doctor M. M í o Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Muiianoy del DlspepsarloTaiiay] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i U 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 I 2 
é m . l o . 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sifille, Sangre. 
Ooraoién rápida por sistema moder 
nfeimo.—Consultas: de 12 s 4 . 
P O B R E S G R A T I S 
« • l i o do J e s ú s Maris , número S i 
TelMoos A - t S S a 
4163 1 o. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme» 
dades del estómago e intestinos, exclu-
«ivameate. Consaltas: de 12 á 8 p. m. 
Prado número 76. £1 empleo do la son-
dftnoss Imprescindible. 
*179 1 o. 
Doctor Juan Pai G ü̂íi 
especialidad en vías urinarias 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
4165 1 o. 
Cura r a d i c a l y s e i í j r a d a l a a M i m j i ; ei 
Br. Martínez Castril lón 
Consultas: de 1 a 8, en Cuba, 87, 
?~XS: o ^ Corres, esquina a San 




D o c t o r A d o l f o R e y e s 
m ^ * ! 6 ^ 0 e destinos Exclusiva. 
y de 1 a 8 p. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582, 
i H * 1 o. 
oocros j o s e, m w 
CONSULTAS D E 1 A 2 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Coosoltas de 12 a 3 
A c e i t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
iiiiiimii^iiuijiiiViiiiiiiiHiiiiiiiiiisjiiiiijír 
Cirujanos d e n t e 
Dr.Jo§eM.EsífawzyG3r¡ii 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Gc-
rantfzo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a S 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C 4383 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
H A . B a . N A . n u m e r o 110 
Polvos doQtrfficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A á 
15295 l4-ii, 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Oculistas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8027 
5 n. 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes j 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a 5 
Reina, 28, altos. Tel. .1-7756. 
4169 1 o. 
Dr. Juan Santos \ m k \ v . 
OCULISTA 
Consultad y operaciones de 9 a vi 
y de 1 a S.—Prado, 10 5, 
4168 i 0. 
D R - D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Abulia, 94. 
léfono A-8940. 
14084 26-0 
Doctor S, Alvarez Guana]) 
OCULISTA 
4180 j 0 
Garganta—Nariz—Oídos 
Consultas: De 1 a 3 de la tarde 
O'Rellly. 80, altos. Teléfono ^-286^ 
C 4180 i . ^ 
ÜN RESPETABLE SR. ALEMAN 
que habla perfectamente el caste-
llano, resea entrar en casa cuba-
na, pudiente, para compañía de al-
gún caballero o como "preceptor" 
de niños, dentro o fuera de la ca-
pital. Tiene inmejorables referen-
cias. Dirigirse A. B. K., revista 
"Bohemia," Trooadero, 89 y 91 
15227 2l'o, 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
S u falta de apetito acusa inal^ 
nutr ic ión , Malta Lúpulo Sarrá desj 
pierta su apetito dormido y engon 
da seguramente. No alcohólm. \ 
Droguer ía Sarrá y F a n ^ c i a i 
«rc lus ivamente . •, 
Botella 15 ceataToa, 
PAGINA OCHO m A R I O D C L A M A R I N A * 
Las sillas de los Parques 
, E l lunes pondrá en vigor el Alcalde 
I el acuerdo relativo a cobrar sola-
mente cinco centavos moneda oficial, 
o 6 centavos plata española, por la 
I ocupación de las sillas en los parques 
y paseos públicos. 
L a otra parte del acuerdo mencio-
: nado, la de que sólo se cobre el arbi-
trio de ocupación de dichas sillas los 
domingos y días festivos, no la pon-
drá en vigor el Alcalde hasta que no 
I termine el estudio que está haciendo 
de la recaudación municipal y com-
pruebe que no se perjudica el Ayun-
1 tamiento con esa medida. 
Nuestra autoridad municipal ha da-
do ya las órdenes necesarias para 
qu« * inmediatamente se pinten de 
amarillo metálico las sillas de los 
paseos y parques públicos. 
PLANCHANDO ROPA 
L a planchadora .Remedios Balonga 
Fernández, de Merced 7, sufrió que-
maduras leves en el antebrazo dere-




I G L E S I A C A T E D R A L 
Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento 
A las siete de la mañana del domin 
go celebró misa de comunión general 
el P. Monet, sacristán mayor del tem 
pío catedral, y la distribuyó a gran 
número de fieles. Amenizó el acto el 
Coro Catedral. 
A las ocho ofició en la misa de mi-
nistros el canónigo doctor Antonio 
Abín. 
E l párroco del Sagrario, P. Clara, 
pronunció el semión, versando sobre 
los templos católicos, de los cuales di-
ce que son la expresión más grande 
de Dios, y de gran provecho para el 
hombre. Se conmemoraba ese día la 
última consagración del templo cate-
dral, y de ahí el tema de su sermón. 
E l P. Clara relató el acto imponente 
de la consagración como testigo ocu-
lar, en tiempos del Obispo Santander 
y Frutos (q. e. p. d.) A la ceremo-
nia asistió como alumno del Semina-
rio. Conmovedor estuvo el P . Clara 
al relatar esta página de la historia 
eclesiástica cubana. 
La parte musical fué desempeñada 
a puro canto llano por los alumnos 
del Seminario, acompañándoles al ór-
gano el maestro de capilla señor Fe-
lipe Palau. 
Terminó el acto con la procesión 
del Santísimo Sacramento, que reco-
rrió el templo, cantándose durante el 
trayecto los himnos litúrgicos. 
Presidía el Cabildo Catedral y al 
frente de la Archicofradía del Santí-
simo iban el Rector, Mayordomo y 
Secretario, señoi'es Cándido Fernán-
dez, Juan F . Arncdo y el secretario 
Alberto Calvo. 
P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
Fiesta a SanU Eduvijíes 
Santa Edn if̂ 'S en quesa do l̂ oIc-
niíi fué festejada, ei el Vedad) c-n 
solemnes cultos después de un lucido 
novenario. 
E l templo se hallaba engalanado 
por las hábiles manos cíb las virtuo-
sas camareras señora Isabel Marty 
de Vaiona Suárez y "a .s?ñ f a a Nata-
I^pez. Las palr.as y flores f ir-
maban arcos nuy ar';»lif.os por en-
tro lo,s cuales brillaban multituct de 
foquitos eléctricos de colores. 
A las ocho y media, y con asisten-
cia de gran concurso, dió comienzo 
la misa de ministros, oficiando el Pá-
rroco P. Francisco Vázquez. 
Hizo un bello panegírico de la san-
ta, el P. Antonio Curbelo. 
La parte musical estuvo bajo la in-
teligente dirección del P . Rondán, in-
terpretándose por orquesta y voces 
la Misa de Hernani, el Tota Pulchra 
del director; el Andante del cuarteto 
número 6 de Dancla; la Canzonetta 
de Mendelshon y el Himno a Santa 
Eduvigis del aplaudido concertista se 
ñor Reinóse, quien tomó parte en el 
festival. 
Las distinguidas camareras fueron 
unánimemente felicitadas por este 
homenaje a Santa Eduvigis. 
En este templo viene celebrándose 
en estos días solemne novenario con 
misa solemne por la mañana y expo-
sición, cánticos y sermón por la tar-
de. Los sermones son pronunciados 
por diversos oradores. 
La parte musical es dirigida por e! 
P. Roldán, figurando entre el nutri-
do coro de voces el tenor Ponsoda. 
. .. Dos nuevas capillas se han cons-
truido en este templo. 
E l Párroco siempre tiene presente 
el lema de orar y laborar; y se ve re-
compensado con el cariño de sus feli-
greses . 
I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
Archicofradía del Santísimo Sacra 
mentó 
E l domingo celebró su fiesta men-
sual la Archicofradía del Santísimo 
erigida en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. Asistió gran con-
curso de fieles, presidiendo a los co-
frades el rector señor Jesús Oliva. 
A^ las nueve se celebró la misa de 
ministros, oficiando el Párroco P. 
Folch. 
E l sermón fué pronunciado por 
Monseñor Alberto Méndez, Secretario 
de Cámara del Obispado. 
L a parte musical fué interpretada 
bajo la dirección del laureado maes-
tro Pastor, cofrade de esta Herman-
dad . Se ejecutó la Misa de Pablo Her 
nández, el Himno Eucarístico y la 
Marcha Pastor. Al ofertorio los te-
nores Matheu y Beltrán y el bajo 
Marco cantaron el Pie Jesús . Como 
siempre, los fieles y cofrades queda-
ron muy satisfechos de la artística 
labor del maestro • Pastor. 
E l templo lucía hermoso con su 
nueva y brillante iluminación, que ha-
cía resaltar las artísticas pinturas del 
mismo. 
Las obras interiores pueden consi-
derarse terminadas en el templo, fal-
tando ai exterior obras por valor de 
unes tres mil pesos. 
SJítottgfmo Sacramento fué lleva-
do procesionalmente, cantándose por 
• ^ápilia Pastor inspirados villanci-
cos . 
Con todz. solemnidad se verificó la 
reserva. 
t E l Mayordomo de la Archicofradía, 
uOTi Justo L . Falcón, repartió recor-
aatonos del acto. 
E L C E N T E N A R I O D E SANTA T E -
R E S A I)K J E S U S . 
Nuevamente han resonado en nues-
tra capital los himnos de alabanza 
en honor a la Seráfica Doctora, Te-
resa de Jesús; tributados por sus 
virtuosas hijas las Teresianas. 
E l 16, muy de mañana cantaban las 
alabanzas divinas, por la gran hon-
ra que les hizo de darles a tal he-
roína de santidad y virtud. Lue^o 
recibieron la Comunión; y a las ocho 
y media, con el templo profusamente 
iluminado se dijo la misa solemne, 
oficiando el señor Obispo electo de 
Camagüey. 
L a parte musical se interpretó a 
gran orquesta y voces, distinguién-
dose en el canto los PP. Juan Cruz, 
Hilarión de San Juan Bautista y el 
tenor Ponsoda. Se interpretó la Mi-
sa de Perosi; el Ave María de Mas-
cagni y el Tantum Ergo de Eslava. 
Dirigió el P. Hilarión de Sania Te-
resa. 
E l P. Juan José habló sobre las 
gracias otorgadas por la Misericordia 
de Dios a Santa Teresa: vocación re-
ligiosa; reforma del Carmelo, y fin 
altísimo de esta reforma. 
A las seis y media, se expuso el 
Santísimo cantándose la estación, el 
rosario, y las letanías de Cosme de 
Benito, siguiendo el sermón por el 
P. Rafael, superior de los Carme-
litas de Santa Teresa, quien presen-
tó a Santa Teresa como la Santa de 
la libertad y el amor. Ambos ora-
dores dieron pruebas de su gran ilus-
tración y elocuencia. 
Después del sermón se reservó al 
Santísimo Sacramento, cantándose el 
Tantum Ergo de Ledesma y finali-
zando con los gozos a la Santa, de 
Cosme de Benito. 
Asistieron a este primer día del ho-
menaje de las Teresianas, la Tercera 
Orden del Carmen, la "Asocicaión de 
las Hijas de María y Teresa de Je-
suo," y una representación de la Se-
mana Devota del Carmelo, la cual 
también se prepara a festejar a San-
ta Teresa. 
Homenaje de la Sección Adoradora 
Nocturna a Santa Teresa. 
A las nueve y media de la noche 
de hoy, dará comienzo en la iglesia 
de Santa Teresa, la solemne Vigilia 
de Adoración Nocturna, homenaje de 
esta institución eucarística, a la San-
ta del Sacramento. 
Los fieles que quieran permanecer 
en el templo toda la noche pueden ve-
rificarlo, pudiendo l^s demás asis-
tir a la exposición, sermón, invitato-
rio y Te-Deum, lo cual finalizará a 
las once. 
Se ruega en especial la asistencia 
a éstos de las Asociaciones del San-
tísimo Sacramento. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 19 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está d? manifiesto en la Iglesia 
de Belén. 
Santos Pedro de Alcántara, funda-
dor, y Aquilino, confesores; Varo, Be-
rónico, mái-tires; santa Fredesvinda, 
virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor. 
Nació el año de 1499 en la villa de 
Alcántara, pueblo de Estremadura en 
España, que comunicó su nombre a 
este Santo, sirviéndole de apellido. 
Fueron sus padres de muy antigua y 
calificada nobleza, y uno y otro de 
una virtud tan sólida como ejemplar. 
Conocieron ambos en el niño Pedro 
una bellísima índole, y unas inclina-
ciones, por decirlo así, naturalmen-
te cristianos. Anticipóse a la razón 
la devoción, previniéndole la gracia 
tan extraordinariamente, que se halló 
dotado del don de oración aun antes 
de tener edad para saber hacerla. 
Son los estudios ordinario escollo de 
la juventud; pero la virtud de Pedro 
de Alcántara se perfeccionó en ellos. 
Ibase haciendo más santo a] paso que 
se iba haciendo más sabio. Conocien-
do que el mundo estaba lleno de es-
collos, determinó refugiarse al asilo j 
de la religión. Escogió la del seráfico i 
padre San Francisco. E n ella dió 
principio a aquel ejercicio de peniten-1 
cia„ que verdaderamente horroriza, y 
apenas se haréa creíble, si no le auto-
rizara el testimonio de la bula de su 
canonización. 
Por el celo de la salvación de las 
almas, inseparable de la verdadera ca-
ridad, aceptó el ministerio do la pre-
dicación. Ninguúa predicador hizo 
inás fruto. 
E n Apenas hubo en aquel tiempo 
persona de virtud sobresaliente que 
no solicitase su coiTespondencía, o 
por lo menos tener parte en sus ora-
ciones. 
E n fin, esto gran Santo murió el 
día 18 de Octubre del año 1562. Des-
de el mismo punto en que murió mani-
festó Dios la gloria de su siervo con 
muchos milagros. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 




Asociación de. Almacenistas 
E S C O G E D O R E S Y C O S E -
C H E R O S D E T A B A C O S 
D E L A I S L A D E C U B A 
A las ocho p. m. del sábado 24 del 
actual se efectuará en el domicilio de 
esta Asociación, situado en Prado 118 
(altos) la Asamblea general ordina-
ria dispuesta por el artículo 46 del 
Reglamento; y en cuyo acto se reali-
zará la elección de los señores que 
cubrirán las vacantes ocurridas en el 
Consejo Directivo por terminación 
del año social. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento, cito por este med'O a 
los señores asociados para que con-
curran a la reunión de que se trata. 
Habana, Octubre 18 de 1914. 
A N G E L G. D E L V A L L E , 






Cárdenas City Water Warks Go. 
Sociedad Anónima 
A c u e d u c t o d e C á r d e n a s 
Se hace saber a los señores Accio-
nistas de esta Compañía que en se-
sión de la Junta Directiva de esta 
Sociedad celebrada en 15 del pre-
sente mes, se acordó repartir un 2 
por 100 como Dividendo sobre el 
capital social por cuenta de las 
utilidades del presente año, que co-
rresponden al trimestre que ter-
minó en 30 de Septiembre pró-
ximo pasado. 
Cárdenas, Octubre 15, 1914.' 
E R N E S T O CASTRO, 
Secretario. 
r 4431 3-18 
SERVICIO E M ) A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
V25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta..ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a Ptorteso: $12.00; a 
Veraeruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
I tes. etc., NEW YORK AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
1 Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y M. 
C 4335 156 Ág. 7. 
"Los pasajeros deberán escribir so-1 
bre todos los bultos de su equipaje su I 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cía-1 
! ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compafiift no admitirá bulto alguno de 1 
equipaje que no lleve claramente es-1 
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kî os y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos do equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual | 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos» a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
Jde España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momonto de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
das. sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido do cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país d» producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras «País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estimr conveniente la Empresa. 
O T R A . - Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la «•área, envíen la que 
tensan dispuesta, <» fin de evitar la 
aglomeración en los últimof días, 
con perjuicio h> l'>s conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noebe, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
iimiiiniifniMriniiiiiMimiiniiiimiiniiii. 
DERECHO RoMâ  
nfror- para dar ,Je <W. 
rcho Romano. Inf„r , ^ <U> 
ra-s. núm. 32. ( C e r r o ) * V 
15393 ;- '^í. 
TAQUIGRaí̂  
''^ógrafos en 1 ^ 
tiempo por solo $4 rv ^üy . 
método adoptado en ü ês S 
que enseño, puede . ni.^ ^ U ! ^ 
ma que so desee. \o"h r"e «l*5» 
técnica y colegio de l?11114 ''fr 
gunda enseñanza." V ' ^ r a ;01»-




De orden del señor Presidente 
General —p. s. r . — y de acuerdo 
con lo que disponen los estatutos 
sociales, se 'ñta por este medio pa-
ra la Junta General ordinaria que 
se celebrará el domingo próximo, 
25 de los corrientes, en el local so-
cial, Prado n ú m e r o G9, altos, a las 
3 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo 
que el informe correspondiente al 
tercer trimestre del corriente año, 
se halla en !a Secretar ía General 
a d ispos ic ión de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
L o que se hace públ ico para co-
nocimienta de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones, es re 
quisito de Reglamento presentar 
el recibo de euotfa, social corres-
pondiente al mes de la fecha-
Habana, octubre 18 de 1914. 
Joaquín de O' Campo. 
Secretario Contador. 
C . 4427 8—18. 
VAPORES CORREOS 
de la Conpi íraHíliiíin 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor "Reina 
María Cristina" 
Capitán VIZCAINO, saldrá oara 
CORUÑA, GIJON y S A N T A N D E R el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 17. 
PRECIOS de PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
Ida 
A S O C I A C I O N 
y puopraios oe im 
Tramita cuanto se nlaclone con so-
lares y casas do vecindad, talca jomo 
desahucios y asuntos que sean d« <a 
competencia del Ayurtamlento y Oe-
partamento de Sanidad. Cuota men-
»ual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-744S. 
4198 1 o. 




Parroquia del Angel 
NOVENA A SAN R A F A E L 
E l día 15 dél corriente mes, a las 
5 p- m. se izará la bandera del 
GLORIOSO A R C A N G E L SAN R A -
F A E L . E n este día, a las 1% p. m., 
dará principio la Novena: Con ex-
posición del Santísimo Sacramento, 
rezo del Rosario, preces acostum-
bradas y gozos cantados por el Coro 
de la Parroquia. 
Los días 21, 22 y 23, a las 8 a. m., 
habrá misa solemne de ministros, 






COMPAÑIA PEtROtiEfcA PAN 
Americana Oij, S. A. Prado, 118. 
Teléfono 7555. Aproveche la opor-
tunidad de una bonita inversión en 
la compra de acciones de esta 
Compañía. Hable al teléfono y so-
licite al vendedor de plaza para 
una amplia explicación y presenta-
ción de documentos debidamente 
legalizados, planos, estatutos, etc-
Actualmente a $1-00 Cy. cada una. 
Aproveche antes de la subida. 
1527" 23-c 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
PINILLOS, IZQUIERDO & 0° 
D E C A D I Z . 
i _ r " 
El rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin M'.oS 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . . 












Compañía Genérale Trasatlántiqua 
VÍPOKS CllflTFRIMESEJ 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
línea de veracruz 
L A C H A M P A G N E saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A C H A M P A G N E saldrá el 15 de I 
Noviembre para Coruña, Santander y ¡ 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. j 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ | 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ j 
En tercera $ 36.00 „ ^ 
Precios convencionales en cámaro- j 
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 00 
Teléfono A-1476.—Habann. 





Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el 30 de Octubre a las dos de 
lâ  tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad 
ministración de Correos.' 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado ¿n 
sus diferentes líneas. 
[MPRESft 0[ VftPOnhS 
También recibe carga para Ingla 
tena, Hamburgo, Brémen, Am^ter-
dan, Rcttordan, Ambercs y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
0Los billetes del pasaje sólo eeran 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corre; 
las, sin cuyo requisito sarán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
V A P O R 
m i m m 
Cap. O J I N A G A 
SALDRA D E E S T E PUERTO E L 
día 31 de O C T U B R E , DI-
R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tener! e 
las Palmas de GranGanarh, 
Cádiz y Barce'ona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos.en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Precio de pasaje en TERCERA CIA3E: 
Camarotes de lujo a pre:fo3 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S DE SAN JOSE 
Infonnan sus Consignitariov 
S a n t a m a r í a . S á e n z & C 0 
18, S, Ignacio, 18. —Habana. 
C 4345 17-15-0 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habanlt el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
| a L . Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y Ueja a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao, 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santauder y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se r> yga «t los señores 
pasajeros sv» e^induzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buQuo, en el momento de embarcar, 
evitándose do esca manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compáñía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
| los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los ge-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
Isajeros de esta Compañía e) cual di-
Ice así: 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua ia 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retomo) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-j 
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grandp) (solo a la ida) Caibarién,! 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-¡ 
jigua, Seibabo, Siboney) »Gibara,1 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retomo) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaá, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno de Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consígnatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa- i 
mente los facilitados por la Empre-
n . 
E n los conocimientos, deberá ex-1 
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, mime- ¡ 
ros, número de bultos, clase de los i 
• mismos, contenido, país de produc-
' ción, residencia del receptor, peso 
I bruto en Kilos y valor de las mer-! 
jcancías; no admitiéndose ningún co-i 
! nocimiento al que le falte cualquiera 
I de estos requisitos, lo mismo que j 
¡ aquellos que, en la casilla correspon-
| diente al contenido, solo se escriban 
; las palabras, efectos, mercancías o: 
j bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
SANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. V 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCE8 
Cuantas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Bepúblloas de Centro 
S Sud-América y sobre todas las ciudac es y pueblos 'de España. Islas Balear 
res y Canarias, asi como las princi pa-
k a de esta Isla. 
Garrespons&Jes del^Bsnco da EapeKa 
en la Isla Úm Cuba, 
4231 78 o. 
8. lawton Cfiiids y Cía. Limlteil 
BANQUEROS—O'REiLLY, 4 
Cesa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D in especial atención a los giroi 
po/ el cable. Abren cuentas comen tea 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
4230 78 o. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones ds 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
v venta de letras de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc.. por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafia, 
Islas Baleares 7 Canarias. Pagos por 
aables 7 Cartas de Crédito. 
d e C o m e r c i o e I d L 
D I R E C T O R PROPJET^a 
L U I S RUIZ ARl0: 
Amistad, números 62 v Cí 
La única que cuenta J , 
baña con la compolnicia v ^ 
propias de ocho años d* 
constante. exitf 
MECANOGRAFIA 
T E N E D U R I A DE LIBRoí 
A R I T M E T I C A MERcTnÍ 
T A Q U I G R A F I A INGLF ÎL 
T A Q U I G R A F I A MECANTr* 
GRAMATICA ^ ^ I C A 
I N G L E S , FRANCES, AlPx, 
Métodos novísimos y Drf 
Garantizo el empleo a i0s S 
nos que cursen sus estudios * 
te conocido plantel 
P R E C I O S MODICOS 
15257 22 
lüiersW F i S í j 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza 
do por una Donación, cuenta r 
competentes profesores y nuev» k" 
mosos edificios. Hay un Departa 
to de curso preparatorio donde 
mlten menores desde ¿lez año 
curian todas las carreras clenMfl1 ^ 
so da especial atención a la ensefl4' 
za rápida y correcta del Inglés aT 
estudiantes latinos; así como a la 
rrera- Comercial de los mlimos. 
Como esta Institución no es pa««i 
erar, por 37 5 pesos al año escolar * 
extras de ninguna clase, da ensefiit, 
libros, habitación, manutención , 
vicio de cama y criado, lavado tof 
los ejercicios de aporta y curadj! 
médica. 
Para más Informes dlrllanse a w 
H. Brlto. San Miguel. 84. TeL a-ijii 
o al Director del Departamento ffi» 
paño-Americano, Box 532, Heidelben 
ünlverslty. Tlffin. Ohio. Pídanse a. 
tálogos en ospañol. 
PREPARATORIA HIILITlf 
Clases dadas por expertos profescríi 
en el anexo. Academia Políglota t 
de Comercio. Director: Joan a 
Gassó Rulz. San Miguel, 78, esquiu 
a San Miguel. 
14401 27.0 
LA ACADEMIA 
Políglota y de comercio, de San MI 
guel, 78, esquina a San Jílcolás, D; 
rector Juan de Gassó Ruiz, tieu 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjera 
para facilitar empleos a eus dis-
cípulos, 
14152 27 o, Coiepio de Ia y Ia 
Pedida la incorporación al Insti 
tuto. Director: Juan de Gassó Ruii 
San Miguel, 78, esquina a San Xico-
.lás. Anexo de la academia PolíglO' 
ta y de Comercio. 
14152 27 o, 
4228 156 
Zaldo y Compañía 
CUBA NÜMÜ. 76 í 78 
Sobre Nueva York. Nueva Orleana, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon^ 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. VeneciA, Florencia, Turln, Mesina, 
etc., así como sobre todas las eapitalei 
f provincias de 
U&fAMk K I S L A S C A N A R I A S 
SOLFEO YPIAWO 
Enseñanza verdad en el anexo. 
L a Academia Políglota y de comer-
cio. Director Juan del Gasso Rmi 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
, 14152 27 
C O R T E Y COSTURA 
Por sólo dos pesos al mea po«í« 
usted aprender el corte e ir al mis-
mo' tiempo confeccionándose «• 
trajes. Anexo de la Academial™ 
glota y de Comercio. IM«J*£ 
Juan do Gassó Ruiz. San Mlg^ 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 ^ Z j J ^ 
ORTOGRAFIA 
E n muy corto tiempo Pueje "J. 
tede tener mucha ortografía n 
curre a la Academia ?olif0*¿¿ 
Comercio- Director: J . de » 
Ruiz. San ̂  Miguel, 78, esquina 
San Nicolás. 0 *-É"> ^ 0- 14152 _ Ü 
i B M l l S y COWIPAÍlm! J ^ K S ^ S 
S. en (X 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran I» 
tnu a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agentas de la 
Campa nia de Sogcra» centra i M e e » 
« o s " R O Y A L . " 
8023L 180 J l . - l 
N. Gelats i Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el cabla, 
facilitan cartas de créilíto y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capí, 
tales y ciudades Importantes de los E s -
tadt* Unidos. Méjico y Europa, así c o 
mo *obre todos los pueblos de Espafla. 
Dan cartes de crédito sobre New York, 
Filaaeliia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, Parla, Hamburgo, Ma^ 
drid y Barcelona. 
C 3905 • 156 Ag.-14 
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniminiiiiniimiiiHHD 
Enseñanza práctica, j313""^^ 
permite ser estenógrafo en 
quier Idioma. Academia i oue -
de Comercio. Director: J . ae ^ 
Ruiz. San Miguel, 78. esquina a 
Nicolás. 21 o 
14152 
T E W E D J J R I A DE LIBRJS . 
De-4 a 6 meses garantizo n ^ 
usted un excelente tenedor 0. 
bros. Academia Polí5lot* L s Ru* 
mercio. Director: J . de Gas* ^ 
San Miguel, 78, esquina a 
coláa. 27 ̂  
14152 ^ - 1 
MECAMOBRAFÎ  
En dos meses Saran"fd¿la P0 
hacerlo mecanógrafo. Acá ^ 
líglota y de Comercio 
Juan do Gassó R " " . ^ 
78, esquina a San Nicolás 
14152 
Directora de Kindergarten, ex-
tranjera, hablando correctamente el 
español, se ofrece para plantel o 
como Institutriz de niños. Serias 
referencias. No tiene inconveniente 
en ir al interior. Para informes: 
escribir a Anita Brlzlo, San Miguel. 
62, antiguo. ^ 
Inglés, francés, alemán 
Damos lecciones d® ^ ¡ y c0!! 
mas garantizaido éxUo^ y p 
to tiempo. Academia PoU* 
Comercio. Director 





pía O R T O G R A F I A 
Usted ha de eŝ ^nSas r<. 
al dictado y hacer m*f nasi6te »i* 
daccloncs ^me^lf^pcSlCKíí -
ACADEMIA ' P 0 ¿ ^ s de 0. 
COMERCIO e I ^ M f p f O 






















































































16463 ¡3 o. 
1 W SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, deáea dar clases de 
inglés, noche o día, a caballeres. 
señoras o niños. Diríjanse por car-
ta o personalmente a Villegas. 58. 
Mk'" CiearPjUéS de laS 5 du la tarde-
'•'414' " 21-o 
TAQUIGRAFIA I N C L t S H ESPAÑOLA 
Se dan clases de taquigrafía In-
Stí! ^ española. E . Arufe. San Nl-
in / w l 1 (Hilbana)- San Mariano, 10, (Víbora,) 15392 „ lo n. 
Academia deCoinff4Lf 
D I R E C T O R : L U I S B COH ^ 4l2 
Calzada de Jesús del ' 
Teléfono 1-24*̂  puP* 
Se admiten internos, m 
extemos. 
C 4315 C 4315 sX^^Ó' 
SKSORA, A M E R l O A ^ o s ^ , 


















































lo: Estados ^ldoS.e 
cuantos discípulo» * c ^ 
ra darles clase en 8U sea", 
noches. Se prefiere « 
roñes. Diríjanse por 








^ r T T T B R F 18 D E I M 
i muy / 





62 y 64. • 





I aura L. de Beliard 
(le inglés, Francés, Teneduría 
P*** 1 ?os( Mecanografié y Plano. 
rf^1 ANIMAS, 34, ALTOS. 
^FAMSH lessons— ^ 
i j5ó̂  ^ - T s e ñ o r i t a , profesora, 
^ í i c h a práctica ©n la enseñan-
deS.ión y labores, a domicilio. 
.nstrucci6n yríncipe Alfon9o. 167. 
jnforma"-
^ 3 18-n 
AOADE>IIA 
opeunda Enseñanza. Mercantil 
de Oratoria, para carrera* espe-
y preP ñor un acreditado profesor 
ciaIf9; rampanarlo. 133- Teléfono 
titulé' 
5' AlEMav 
tud>os en ¡I. 
•ICOS 
22 o, 
J I O 




11 lD^é« a lo, 
como a la ü, 
nnlimos. 
.no es parai,, 
no escolar, ü, 
^encióa. Z 
lava(lo. todo, 
:a y curada 
Hríjanse a v 
l- TeL A-uii 
rtamento Hi» 





r: Juan di 
I, 78, esquini 
2T-o 
E M U 
>, de San Mi-
i Nicolás. Di-
Ruiz. tiem 
on casas de 
extranjeras 
3 a sus dis-
27 o, 
ión al Instí-
5 Gassó Rail 





En<;3ñanza económica a todo el 
desee aprender la taquigrafía 
e^osáaeUmpaleado8 de laa oflcinaa 
, X a s . ios dependientes de laa 
P de comercio; los escribientes 
f u s bufetes particulares: de abo-
d0i^ de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
^Enseñanza por grupos: Primer 
«•upo, mecanografía. Segundo gru-
^ íSiuisrafía. Tercer grupo, Prác-
R de la taquigrafía en máquina. 
SECCION A L T E R N A 
Virtudes, 45 . -Te lé fono A-C269 
C 4090 30'?" ^ 
P I A N O 
Solfeo, armonía por la acredita-
do profesora del Conservatorio de 
Madrid, señoia Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
Preparación para examen. Dlriglr-
• ¡é por escrito o personalmente a 
Pinera A, entre Falgueras y Santa 
Catalina, Cerro. 
1 51 í 1 12-11 
CülEGIfl AMERICANO 
OlRIGiDOPOS LA5 HERMANAS DOMIHICAí 
El c\irso escolar comenzó el día 
7 du Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de 'LibfOS, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ton. 
$e admiten Internes, medio Inter-
nas y externas. NiñoJ menores de 
7 años en el Kindergarten. 
< Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
s i n. 
<DOS profesoras ingle-
.sas) Una profesora (inglesa de 
Londres),, dan clases a domicilio, 
a precios módicos; de idiomas que 
enseñan a hablar on cuatro meses; 
dibujo, música, (plano y mandoli-
na) c instrucción; otra que ense-
ña casi lo mismo desea un cuarto 
en azotea de una familia particu-
lar en la Habana o Guanabacoa, 
én cambio de lecciones o dinero. 
Dejar las señas en Escobar, núme-
ro 17. 
15964 19-o 
UNA P R O F E S O R A AMERIOA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan, 
personalmente o por escrito, San 
•Ignacio, 134, bajos. 
.14909 19 o. 
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UNA SEÑORITA. AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
Jl i jos Estados Unidos, desea al-
pinas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e inglés. Dirigir-
se a Misa H, Virtudes, 18. 
14506 • 1 n. 
P A G I N A N U E V * . 
R T E S Y 
O F I C I O s 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MAKINA. 
JUAN BASAURI. S E H ACE TO-
da clase de enchapes de torpedos, 
bombeos de Id. Quarda-fangoB, 
bombeados. Precios económicos. 
Unico en la Habana. San Lázaro y 
Marina. Teléfono A-7076 . 
14899 21-o 
Los Alemanes en la Habana 
T A L L E R D E A R R E G L A R E s -
pejos. ¿Por qué ustedes tienen sus 
espejos manchados, que denota 
desgracia o dejadez? Llamen al te-
léfono A-2212, que en seguida se-
rán servidos, los iremos a recoger 
y ontregar aunque sea en el campo. 
15277 30-o 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
15311 30-o 
¡OJO! ¡0J01 PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Plñol . 
15249 13 n. 
S E HACEN BRAGUEROS PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E . 
Funes, Egido, núm. 10, de 2 a 4, 
Habana. 14004 24 o. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Uridos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cualquier 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones en general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 2 n. 
J E S U S D E L MONTE. S E A L -
quila una hermosa casa, marapos-
tería, portal, sala, saleta, 3|4. co-
medor al fondo .cocina, servicios 
sanitarios modernos. Calle de San 
Undaledo, núm- 30-D, entre San 
Leonardo y Enamorado. Informe» 
al lado, letra C. 
15485 21 0. 
l A L O U Í L A M O S 
E n el Vedado: 
Casa calla 6 entre 21 y 23, 10 
contonea Casa calle 25 y Baños, 
20 centenes. Casa calle 13, cerca 
do la Planta, 30 centenes. Casa ca-
lle A entro 21 y 23, 20 centenes. 
Casa calle D entro 7 y Línea, 16 
centenes. Casa callo J cerca Línea, 
30 centenes, parto amueblada. Casa 
callo 8 cerca do 11, 17 centenes. 
En la Víbora: 
Casa callo San Mariano, cinco 
cuartos, 22 centenes. 
NECESITAMOS 
Casa, Vedado, 5 cuartos, amue-
blada, entre G y O, paga $7 5-00 Cy. 
Casa entre 15 y 25 y 4 a 6, paga 16 
contenes- Casa en la Loma del Ve-
dado, do 21 a 15 y Paseo hacia Ha-
bana- Garage, paga $125. Una ca-
sa de huéspedes $2,500 a $3,500. 
25 habitaciones. 
T H E B E E R S AGENOY 
Cuba, 87, Habana. 
( L a Antigua y Acreditada Agencia.) 
C 4428 3-18 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
eñseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 30 o. 
" L A S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalatería e Ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitas inexplosl-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agua, gas y electricidad. Que-
i-iadores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Agaiar, 
51, entre O'Reilly y Empedrado. 
14470 * 1-N 
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D i f f i R O E 
h i p o t e c a : 
m \ E R O E N HIPOTECA, A L -
i'i'ileres, pagarés; toda garantía 
ÍTogreí-o, 20, de 8 a 12 y de 4 a 6. 
Inocencio González. 
15172 22 o. 
HIPOTECA. S E DESEAN*"'TO-
D&r 510,000, sin intervención de co-
rredores. Dirigirse por escrito a la 
•Mñora J. Rodríguez, apartado 934, 
Jiabc-na. ,15353 22 o. 
SE NECESITAN T R E S MIL P E -
fos oro español; se paga el 1 por 
¿OO de interés mensual y se da 
buena garantía. Informes: Maloja, 
.4(>. bajos-
^SJO 20 o. 
DIXFRO AL 8 POR 100 anual-
uesde $100 y $1.000 hasta $20,000 
se dan en hipoteca para Habana 
5' sus barrios y en pagarés. Rapi-
y reserva. Rodríguez, Reina 
«• Tél. A-6159, de 9 a 11 y de 3 
ü ; C 4406- 4-16 . 
9 ! N E R d E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades. 
esta ciudad, Vedado, Jesús del 
onte y Cerro. Hay varias canüda-
Para el campo, en esta provin-
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A- de Lorenzo. 
15101 11 n. 
I M P R E N T A N U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol. 121. 
Especialidad en sellos de goma; 
14911 8 n. 
jiiiiiiimiiiiifiiiniiiiEiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 
C A S A S Y P I S O S 
des 
i l Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
1-271! 1 a 4' JUan Pérí,Z- T«léfono 
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DINERO EN HIPOTECA 
^ todas cantidades, al tipo más 
aJO de plaza, con toda prontitud 
V4^^nu- Oficina de MIGUEL F . 
«ARQUEZ, Cuba, 32, de S a 5. 
^ ¿ Í i i 2 5 n-
DINERO al 8 por 100 
í o í o f 0 I m n V n Habana' 82- Telé-
C-4071' ' 
«0-27. 
^ B r o para primera y segunda 
nipoteca al 7, 8 y 9 por 100 
bre Ŝd<" $lfl0 hasta $100.000; wO-
'todc^rf18 y te;rreno8 en la Habana, 
blén » , barrios y repartos. Tam-
toas n facillta «n pagarés, con flr-
t)lrfia«merciale'i y otraa garantía» 
men ¿e con títulos para su exá-
Haha„ critorio A- del Busto. 





F O N D A S 
Hotel "la Casa Blanca" 
Ciones o^dal8 ^ legantes habita-
í^dico, v odo servido. Precios 
^ V i n J d e d a l e s para fami-
1% n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
AMISTAD, E N T R E SAN R A -
fael y Neptuno, núm. 3 5, se alquila 
planta baja, acabada de construir, 
con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, gran baño, agua ca-
llente, tres patios, servicios de cria-
dos, instalación eléctrica y de gas: 
60 pesos americanos. L a llave en el 
tren de lavado. Informes: Rayo, 
6?. Teléfono 7970. 
15481 26 o. 
('VFiLE C O R R E A , F R E N T E A L 
chalet del ex-presidente Gómez, se 
alquila una casa: sala, comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
7 centenes. Llave en la bodega. 
15480 26 o. 
SE AIjQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Luz, num. 22, con sala, co-
medor y tres cuartos; están próxi-
mos al colegio de Belén y son muy 
frescos. La llave al frente. Infor-
man en Manrique. 37. altos . 
15422 21-o 
S E ALQUILAN, E N $45, LOS 
bajos de la casa Maloja, núm. 2. 
Informes en los altos. 
15458 23 o. 
S E ALQUILA. LAGUNAS, 2, ba-
jos, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, próximos a loa 
tranvías de Galiano y Trocadero. 
Informan: Galiano, 12. altos. 
16424 25 o. 
E L PISO ALTO MAS F R E S C O 
de la loma del Vedado, calle F , nú-
mero 30 (antiguo), entro 15 y 17. 
Sala, 6 cuartos, comedor, terraza, 
baño, etc. Informan en el bajo. 
16427 25 o. 
S E ALQUILA UNA CASA D E S -
amparados, 68, pisos nuevos y todo 
el servicio sanitario, en $25 plata. 
Informarán: Riela, num. 99. far-
macia "San Julián". 
16416 23-o 
S E A L Q U I L A 
el hermoso chalet, de nueva cons-
trucción, "Villa Dolores," Encarna-
ción y Serrano, próximo al chalet 
del General José Miguel Gómez, 
alturas de Jesús del Monte; es pro-
pio para larga familia de gusto, do-
ble servicio, alumbrado y sanita-
rio; lavabos en las habitaciones; 
eatá habitado por sus dueños. No 
tiene cartel. 
15440 25 o. 
OCHO C E N T E N E S . E S T R E L A , 
124, entre Escobar y Lealtad, casa 
moderna, sala, saleta, 5 cuartos. 
Llavo enfrente. Informes: Gervasio, 
149. Teléfono A-1565-
15405 23-o 
S E ALQUILA, E N E L M E J O R 
punto de Jesús del Monte, número 
556 .altos, casa con portal, come-
dor corrido, cinco cuartos y demás 
comodidades y en extremo fresco. 
L a llave en los bajos. Su dueño: 
Carlos I I I , 165 y M. González. 
15428 21 o. 
SAN 5IIQUEL, NUM- 210, BA-
jos, y San Miguel, num. 210-B. al-
tos, alquilan estas modernas ca-
sas, recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llaves: vi-
driera del café "Tacón", San Mi-
guel y Belascoaín. Informan: cafó 
"La Florida", Obispo y Monserrate. 
Teléfono A-2931. 
15417 25-o 
SE A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
2 5, con sala ,comedor, dos cuartos, 
sanidad completa y pisos finos. L a 
llave e Informes en el . 27 de la 
misma. 15439 23 o. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Santa Irene, letra B, entre San 
Benigno y Flores, Jesús del Monte, 
de mampostería y azotea, cons-
trucción moderna; instalación eléc-
trica invisible; compuesta de sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, ducha, 
inodoro y patio. Su dueño: calle 
de Inquisidor, núm. 40. Teléfono 
A-1318. 
15466 21 o-
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de las Animas, núm. 157, con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, ba-
ño, sanidad, solada y pintada de 
nuevo. Informan en ©1 161. 
15453 25 o. 
E N 13 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bajos de San Lázaro. 54, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
doble servicio, todo decorado. Se 
puede ver a todas horas- L a llave 
en la misma. Teléfono A-3317. 
16451 25 o. 
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los amplios altos de la casa 
Reina, 131, fondo por Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos. \ A 
llave en los bajos. Se puede ver 
a todas horas. Por Tel. A-3317. 
15451 25 o. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás, 90, esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. L a llave en 
la bodega. Más informes: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317. 
15451 25 o. 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes bajos de la ca-
sa Malecón ,12, con sala, comedor, 
seis habitaciones, doble servicio, 
todo decorado. Se puede ver a to-
das horas. Su dueño por San Lá-
zaro. Teléfono A-3817. 
15451 25 o. 
S E ALQUILAN, V I R T U D E S , 144 
y medio ,bajos; 144-A .bajos; Be-
lascoaín, 105%, altos, 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
trés, dos baños, luz eléctrica, agua 
cajiente, muy frescas, propias pa-
ra personas de gusto. También hay 
un local en Belascoaín, 17. para 
establecimiento- Teléfono F-1205. 
15447 25 o. 
S E ALQUILAN 
la hermosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buenas sala y antesa-
la, comedor, zaguán y dos patios. 
San Ignacio. 124. Un precioso piso 
con 4 habitaciones, sala y come-
dor. Monserrate. 41. Llave e in-
formes. Habana, 49, d e l 2 a l y 
de 6 a 6 %. 15449 23 o. 
S E ALQUILAN, BARATOS, LOS 
cómodos bajos de la casa Crespo. 
15 sala, saleta, dos cuartos gran-
des, pasan los carritos por allí. In-
forman en la bodega del frente. 
15443 25 0-
"SE ALQUILAN LOS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131, en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: An-
tolín Fernández, Baratillo, numero 
4 Teléfono A-3142. L a llave en la 
bodega de Cuba y Paula-
15398 24 0-
• se ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrada Palma. 55 esquina a L a -
guoruela, con balcón a las dos ca-
lles a 3 cuadras de la Calzada, con 
4 cuartos, sala, saleta y comedor. 
"¿N LOS BAJOS D E M^RCA-
deres, número 2, se ^ 1 1 * " am-
plios locales. Propio» ParTa . ^ " f 
o almacén de depósito. Informan, 
el portero de dicha casa y en 
Amargura, números 77 y 79. 
16382 
SE ARRIENDA 
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
VEDADO: 28, ESQUINA A B, 
cerca del Parque de Medina. Se 
alquila una hermosa casa-Chalet, 
para familia de gusto. L a llave en 
la botica, 23, esquina a C. Para In-
formes en Industria, núm- 2 5, bajos. 
15444 27 o. 
S E ALQUILA, AGULVR, 7, pre-
cioso piso alto .Independiente, nue-
vo, luz eléctrica, comodidades, sa-
la, comedor, 3 cuartos grandes-
Fiador solvento o 2 meses en garan-
tía. 1536 4 24-o 
S E ALQUILA UNA CASA. PKO-
pia para depósito, carpintería, ho-
ialatería o cosas análogas, por te-
íer un salón de 43 metros cua-
drados, con pisos de cemento y 3 
cítartoa, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, núm. 94, esquina a 
Egido. 16383 
SE ALQUILA, E N $53-00 ORO 
español, la casa de reciente cons-
trucción, Marina, 10-A; tiene por-
tal, sala, «aleta. 3 cuartos y «er-
viclo. muy fresca. Informes en 
Aguiar, 97, García. Tuñón y Ca. 
L a llave al lado. • 
\6381 J ^ 
LOMA D E L VEDADO. S E A L -
quila la hermosa casa callo 2 3, nú-
mero 390, entre 2 y 4. Tiene portal, 
sala, antesala, comedor, siete cuar-
tos, 2 baños, galería de persianas, 
cochera, caballerizas y cuarto para 
el cochero. L a llave al lado. 
15366 20-O 
E N SAN JOSE Y AMISTAD, S E 
alquila un precioso local, propio 
para cualquier clase de taller. In-
ferman en la bodega . 
1536 8 24-0 
MONTE, 211, altos 
Se alquilan estos altos ,acabados 
de pintar, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor, etc.. en 11 cen-
tenes. L a llave en los bajos, e Infor-
ma: Sr. López Oña, O'Reilly, 102, 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. Teléfono A-8980. 
15360 24-0 
S E ALQUILA, PARA CORTA 
familia, el fresco y bonito piso 
principal de Escobar. 3. L a llave 
en la bodega esquina a San Lázaro, 
e informan en Manrique. 12 8. Te-
léfono A-6869. 
15285 21-o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Lealtad, 57, con sala, saleta. 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 4 5 pesos. L a llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
14773 19-0 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de Angeles, 78. juntos o sepa-
rados, modernos. Precio códice. 5 
habitaciones, sala y saleta y demás 
servicios; acera de la brisa, muy es-
paciosos. Véanla. Informes en la 
misma, bajos, entre Corrales y Glo-
ria- 1536 7 24-0 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Acosta, 42, entrada de zaguán, sa-
la, saleta, 3 cuartos y comedor al 
fondo o doblo servicio con calen-
tador do agua, luz eléctrica y gas. 
E n la bodega la llave; y tratar: 
San Benigno, 16, Jesús del Mon-
te. 15372 24 o. 
SE ALQUILAN L A E S P L E N D I -
da casa Apodaca, 3, acabada de fa-
bricar: sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, doble servicio e instalación 
eléctrica. También se alquila el al-
to. Informan: Monte, 30 7 . 
15362 24-0 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O -
cal para una industria o depósito, 
y se alquila para automóviles suel-
tos. Se da barato. Lealtad. 102. . 
1509 8 20 o. 
SE ALQUILA, PARA A L M A C E -
nes, depósito o una industria, la 
casa de alto y bajo, con espacio-
sos salones, Monte, núm. 234. In-
formes en la misma, de 9 a 11 y 
de 1 a 3. 15065 20 o. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
Línea, entre J y K. la casa núme-
ro 24-A, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, 2 
cuartos para criados y servicios. 
Precio: 17 centenes. Informan en 
el núm. 20-A. 
14959 20 o. 
. S E ALQUILAN, E N S I E T E cen-
tenes ,los altos acabados de fabri-
car en la calle Animas. 175. entre 
Oquendo y Soledad, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y servi-
cios modernos. Informes en Oquen-
do, 2, fábrica de mosaicos. 
14349 20-o 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS 
y espléndidos altos de esquina. In-
dustria y Genios: sala, cuatro cuar-
tos con balcón a la calle, doble ser-
vicio sanitario. Precio: 12 centenes. 
Informa: Baldomero Alonso, en el 
Mercado de Colón, tienda. 
15350 22-o 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O * 
bajos de Cristo, 28. Gas y electrici-
cad sala, cuatro cuartos y come-
dor. L a llave ^ informes: Mura-
IKi y Cristo, caf*. 
15354 31 o-
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila una casa en Pogolottl. Varo-
na Suárez y Pasaje. Punto acredi-
tado. Informan en Zulueta, 44, mo-
derno, y Zanja, 88. 
1535 7 24-o 
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
planta baja, Agülar, 47, frente a 
San Juan de Dios, en 9 centenes; y 
otros pisos altos, con sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco cuartos, 
doble servicio, etc., recién construi-
dos. Informan en el bajo-
15343 20-o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la nueva y hermosa casa Economía, 
38; sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos cameros, lavabo, baño, esca-
lera de mármol; a dos cuadras de 
la Estación Central y del parque 
de la India. Informan: Monte, 19,. 
altos, Emeterio Alonso. 
15380 22 o-
SE A L Q U I L A UNA CASA E N la 
Loma del Mazo, calle de O'Farrill, 
de alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. Informan en 
Refugio, 25, altos. Teléfono A-6773. 
15386 24 o. 
S E ALQUILA LA CASA INDUS-
trla, número 19, de gran capaci-
dad y con instalación sanitaria. L a 
llave en la bodega de Industria y 
Refugio. Informan en San Juan 
de Dios, núero, 2 5, de 1 a 3. 
15387 24 o. 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y espaciosos bajos de Malecón, 7 7, 
esquina a Manrique, compuestos de 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. E n los 
altos la llave e informan. 
15330 23 o-
S E A L Q U I L A 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 10 , 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . A c e r a d e l a b r i s a . 
I n f o r m a n e n 
OBISPO, número 50 
c. 4393 6-16 
S E ALQUILA LA CASA OOM-
postela y San Juan de Dios, pro-
pia para oficina o establecimiento. 
L a llave e informes: Aguacate, nú-
jnero 122. 15162 19 o. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
del Obispo, se alquila toda o par-
te de una casa para estableci-
miento. Informan en Obispo, 86. 
15287 ig.o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la sombrerería " E l Modelo", Mon-
te, núm- 2. al lado del "Marte y Be-
lona". 15274 23-o 
CONCORDIA^ 136, MODERNO. 
Se alquilan casas bajas, sala, co-
medor, 3 cuartos, cuarto de criado, 
gran patio; 6 centenes. Informan: 
en la misma, altos. 
15273 i9.0 
EN GLORIA, 44, S E AItQUILAN 
unos bajos. Informan en Jesús Ma-
ría, 71, lechería. 
15275 19-0 
S E ALQUILAN LAS CASAS E S -
tévez, nums. 132 y 134, con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, pa-
tio y traspatio, próximas a ta igre-
sia del Pilar. Alquiler módico. L a 
llave al frente, num. 107. Infor-
man: Corrales, 186. 
15301 23-o 
E N 22 PESOS AMERICANOS, 
se alquilan los altos de la casa Te-
nerife, 85, con sala, comedor 3 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
escalera a la azotea. L a llave en 
Monte, 200, antiguo . 
15291 23-o 
S E ALQUILA A. D E L N O R T E , 
294, entrada por Malecón y A. del 
Norte. Dos salas, dos recibidores, 
gabinete, 4 cuartos, comedor; sóta-
no con dos habitaciones para servi-
dumbre. L a llave en el alto. In-
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
3 a 6. Teléfono A-3576. 
15299 23—o 
S E A L Q U I L A 
Un local, con sus armatostes y 
vidriera a la calle. Es propio para 
un principiante que cuente con po-
co capital. Se presta para sastre-
ría y camisería ú otra industria 
cualquiera. Informarán: San Igna-
cio, 70, café. 
15271 25-o 
S E ALQUILA UNA CASA N U E -
va, con sala, comedor, tres cuartos, 
todo amplio. Gana 22 pesos m. o., 
en la calle Cruz del Padre, esquina 
a la Calzada del Cerro. Informan: 
Teléfono F-1659 . 
15300 28-o 
S E ALQUILAN, BARATOS, LOS 
altos Correa, 44, esquina a San Be-
nigno. Terraza, gabinete, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones ,serviclo 
aparte de criado, baño, comedor, 
cocina, cielo raso, escalera már-
mol; propia para familia de gusto-
Informan en el 34 de Correa, Jesús 
del Monte. 1529 4 25-o 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
tes, vitrina. Instalación eléctrica y 
lámparas, la casita Compostola, 
50-A, entre Obispo y Obrapía. L a 
llave enfrente. Informarán: Inqui-
sidor, 42, altos, do 11 a 1. 
15308 19 o. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de Monte. 
25 3, entre Carmen y Figuras, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cada uno. Las llaves en el num. 
2 5 5. Informan al fondo de la mis-
ma. Corrales, num. 186. 
15302 23-o 
B A R B E R O S . S E A L Q U I L A UN 
bonito salón, a propósito para bar-
bería; también se alquila otro para 
pequeña industria o comisionista. 
Industria, 160, esquina a Barcelo-
na, en los bajos del "Gran Hotel 
América." 
15317 21 o. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
8, entre 1 y 3, Vedado. Sala, saleta 
y tres cuartos y uno de criado. 
15216 20-o 
MALECON: E N 18 C E N T E N E S , 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al ma-
lecón, sala .saleta, comedor, cuatro 
grandes cuartos, baño, patio y de-
más servicios. L a llave e informes 
en los altos. 
15217 20-o 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Salud. 3. con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos, en precio módico. L a lla-
ve en los bajos. Impondrán: Per-
severancia, 38-A. 
15165 21 o. 
S E ALQUILA L A CASA SANTA 
Irene. 36; tiene sala, saleta, tres 
cuartos, instalación de gas y eléc-
trica. Precio: 3 2 pesos plata. L a 
llave en el número 34. L a dueña 
en Línea. 14 5, esquina a 22, Ve-
dado. E n la bodega informan. 
15329 21 0. 
S E A L Q U I L A 
Muy barata, una espléndida ca-
sa de mampostería, con horno para 
panadería, en perfecto estado, y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia. Hace más de 
30 años que solo ha existido en ella 
dicha industria, aunque por causas 
ajenas a la casa, se cerró. Infor-
man: Romañá, Duyos y Ca., Patria 
y Zequeira, Cerro. 
15303 28 o. 
D A M A S , 2 
»!asl esquina a Luz, se alquila la 
planta baja do esta moderna caua, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y demás servicios completos. 
Llave e informes en la misma. Te-
léfono A-2974. 
15278 19-o 
SOL, 15^ Y OFICIOS, NUM. 19. 
Se alquila un gran local, propio pa-
ra almacén, con servicio sanitario 
para la dependencia, y preparado 
el servicio para el local del escrito-
rio, con pisos y paredes a prueba 
de ratas; tiene dos entradas en los 
altos de Oficios, num. 19, informan. 
15193 29-o 
E N $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez, 26 y 20 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, niiero 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas- Puede verse de 9 a 12 y do 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
15269 20 o. 
SE ALQUILAN, EN TENIENTE 
Rey, 39, dos locales para depósito 
y taJIeres; hay habltacionee. 
15242 22 o. 
VEDADO. ALQUILO L A H E R -
mosa casa entre Línea y 11, de sa-
la .comedor, 6 cuartos y uno de 
orlados, servicios todo moderno. 
Informan: B. núm. 9, tienda de 
ropas. J5324 ¿3 o. 
LOS E L E G A N T E S , MODERNOS 
y ventilados altos, con terraza de 
Malecón, 308. entre Escobar y Ger-
vasio, en 11 centenes. Informan: 
San Rafael, 22, altos, Oficina. Te-
léfono F-3530. 
16164 19 o. 
AGOSTA, 70, ESTA HERMOSA 
casa de planta baja, se alquila en 
cincuenta pesos oro español. L a 
llave e informes en la ferretería 
"La Castellana", Compostela, 114. 
15394 22 o. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
casa en la parto alta del Vedado, ca-
lle 2 8, media cuadra del parque de 
Medina, con jardín al frente y cos-
tado y arboleda al fondo, 6 habi-
taciones, espacioso hall. sala, co-
medor, pantry. cocina y lavadero. 
Servicios sanitarios modernos, ba-
ños y agua caliente. Tienen además, 
otra habitación grande en la azotea 
con lavabo e Inodoro y subida in-
dependiente. Informarán en la 
misma calle 23, num. 268, entre 
D y E . 
15120 21-o 
S E ALQUILAN, 
bajos de reciente 
Campanario. 133, 
Reina, compuestos 
cuatro cuartos, co 
cuarto de criados 
pletos para famili 
llave en la misma. 
A. Arcos, Malecón, 




entre Salud y 
de sala, saleta, 
medor al fondo, 
y servicios com-





la casa Obrapía, 46, entre Habana 
y Compostela, de altos y bajos, con 
zaguán, sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, baño e Inodoro en 
los bajos y en los altos, cuatro sa-
lones, baño, inodoro y un cuar-
to pequeño en la azotea. Infor-
man en la misma: martes, jueves y 
domingos, de 3 p. m. a 5 p. m. y en 
Guanabacoa, Marti, 28. Teléfono 
1-8-5056, todos los días y a todas 
horas. 
15213 22-o 
A M I S T A D , 6 3 , A L T O S 
A media cuadra de la calle San 
Rafael, se alquila la planta alta, 
con sala, dos saletas seis habita-
ciones y servicios sanitarios moder-
nos. Informan: San Nicolás, 86. 
Teléfono A-5343. L a llave en el 43. 
15236 24-o 
SE ALQUILA, SE VENDE O se 
cambia por un solar yermo en la 
Víbora, una casa en Santa María 
del Rosario, de mampostería, muy 
grande y en muy buen estado. Pa-
ra tratar, dirigirse a la calle de San 
Ignacio. 53. botica. 
15119 • 21-o 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s b a j o s 
d e l a n t i g u o 11 C e n t r o 
G a l l e g o , " p r o p i o s p a -
r a t o d a c l a s e d e E s t a -
b l e c i m i e n t o . P r a d o y 
D r a g o n e s . 
15,192 22-0 
VEDADO. C A L L E 11, E N T R E 
L y M. alquilo bajos, en 9 cente-
nes: sala, saleta. 5 cuartos, 2 baños, 
2 inodoros, portal y jardín. L a llave 
en la bodega. 
15195 22-o 
S E A L Q U I L A UNA CASA P R O -
pia para cualquie reíase de eatable-
cimiento, e nía Calzada del Cerro, 
887, frente al paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado. 
14661 20 o. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N L A 
calle 13,fium. 28, entre 8 y 10, una 
hermosa casa, compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 habi-
taciones, cuarto de baño completo, 
cuarto y servicio para criados y 
una hermosa cocina. Todos los 
cuartos con lavabos, luz eléctrica y 
pisos de mosaico en toda la casa. 
Informan: Línea, num. 97, entre 
8 y 10. 
15205 22 o. 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, un local de esqui-
na .para carnicería o puesto de fru-
ta. También hay hermosas y fres-
cas habitaciones, pisos de mosai-
co, sumamente baratas. 
15220 30-o 
A los Comerciantes 
Se alquila un magnífico local, pro-
pio para establecimiento, en la cal-
zada de Infanta, casi esquina a 
San Rafael- Informan en San Fran-
cisco. 17. 16172 23 o. 
EN 16 CENTENES, SE ALQUI-
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesa-
la, cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño y sótanos para criados Pue-
do verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos . 
14995 22-o 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Prado, 20. Informará el portero 
de esa casa. 15148 19 o. 
E N R E I N A , 35, JUNTO A GA-
liano, se alquila un gran local in-
terior,. con vista a la calle, propio 
para un gran depósito. Informan 
en la misma. 
15259 20 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76- Sala, za-
guán, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. L a llave: Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 5 3. 
15175 23 o. 
ACABADA D E CONSTRUIR, S E 
alquila una casa con sala, tres habi-
taciones, portal, piso de mosaicos y 
cielo raso en Municipio, 127, entre 
Fábrica y Reforma . 
16111 19-o 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Animas. 70, esquina a Blanco, por 
$6 3-60. L a llave e informes en Cu-
ba, 17. Teléfono A-2964. Dr. Puig. 
de 2 a 4. 
16125 21-o 
S E A L Q U I L A N : NEPTUNO, 137, 
altos, y 131. bajos; San Rafael. 
149. altos, 159, altos, 161, altos; 
Marqués González, 1-A, bajos. 6-B. 
bajos y 6-C. altos. Las llaves de 
las dos primeras en el café es-
quina a Lealtad, y las llaves de 
las demás en la bodega esquina a 
Marqués González. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto núme-
ro 500. quinto piso-
16126 21-o 
S E ALQUILA, A MATRIMONIO, 
el segundo piso de la nueva casa 
Refugio, 14, entre Consulado y Pra-
do- Sala, comedor y 3|4. Infor-
mes: bajos, 16. 
15131 19 o. 
S E ALQUILA, E N SAN JOSE, 
196, una cuadra de Infanta, la 
moderna y espléndida esquina, pa-
ra cualquier clase de comercio o 
Industria que no sea bodega. E l 
alquiler es muy reducido. 
15139 19 o. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Habana, 60, entre Chacón 
y Tejadillo, con comodidades, para 
una familia regular. Llave en la 
bodega. Su dueño: Neptuno, 33. 
altos. 25143 ¿9 a 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16. entre 15 y , 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado- 15116 25-Q 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos finos, servicio sanitario 
moderno- L a llave e Informes al 
lado, en la tienda. 
16145 21 o. 
S E ALQUILAN, E N 12 O E N T E -
nes. los modernos, y fresco? bajos 
San Nicolás, 66-A, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos .cocina y 
servicio sanitario. Llave en la bo-
dega. Informan: Manrique, 31. le-
tra D. 14902 21 o; 
S E A L Q U I L A UN BAJO E N Car-
men, entré Campanario' y Lealtad, 
de Construcción moderna y módico 
precio. Informes: Monte, 234, do 
9 a 11 y de 1 a 3. 
15065 20 o-
k m i k , 3 5 5 
/Se alquüa, con gran sala de doi 
ventanas, cuatro cuartos, otro cki 
quÜo, portal muy espacioso y ir/t 
gran patio y servicios sanitarioi 
modernos. Informes: Enrique C(y 
laminas, San Rafaelt 32. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A -
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. , 
4166 1 o. 
AL COMERCIO 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a. 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Linea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS ca-
lle de Rodríguez. 15 y 17-A. Jesús 
del Monte- Informes y llaves en 
las mismas. 
15149 19 o. 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amarpra, 3fi. 
14745 6 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Blanco, núm. 6, de nueva construc-
ción, entre Malecón y San Lázaro. 
L a llave en el café, informan: Si-
tíos, 49. 
15189 19 o. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y vehtilados 
A L T O S 
de las casas 
r.úm. 212-Z 
„ 216-Z 
» 220-Z > 
BAJOS L 




Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega do Nep-
tuno y Marqués González. 
Para lnforme.3 en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA PASEO 
do Carlos I I I . núm. 8-E. altos, 
compuestos de sala. • comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad! Precio: On-
ca centenes. L a llave e informes 
en Belascoaín, núm. 76-, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
Se alquila un gran local 
para culquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía, 61, entre Agua-
cate y Compostela. 
14772 19-0 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Compostela, núm. 189. acabados 
de fabricar, todos decorados, pro-
pios para familia de gusto, con 
amplias habitaciones y luz eléctri-
ca. También se alquilan los ba-
jos de Curazao, núm. 36 . 
15048 20 o. 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, núm. 63. Informan 
en los bajos. 
14647 20 o. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
NOS altos de Neptuno, 74, entre 
Manrique y San Nicolás, compues-
tos de gran sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, uno alto, gran 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informan en "La Casa Grande." 
L a llave en los bajos . 
15040 22 ó. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuarto de baiño, seis ha-
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K . número 15. entre "17 y 
19. Informan en la callé L , núme-
ro 164, entre 17 y 19.> 
1^83 22 o. 
Altos en la calíe de Concor-
dia entre San Francisco e I n -
fanta, se alquilan los altos de las 
casas n ú m e r o s 261 y 263, son de 
construcción reciente, pisos de 
mármol y mosaicos, servicios 
modernos; precio seis (6) cen-
tenes, llaves e informes en la 
bodega de la esquina. 
15064 20.—0. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja* 
14757 
ALTOS: LOS D E MONTE, 4. prá l 
ximos a Amistad, frescos y hermo 
SL** ^ Tervicl0' ^as y electrici-dad, $40 oro. 
14876 20 o. 
VEDADO. C A L L E J , XUM t"* 
entre 9 y 11. Se alquila con o sin 
mUecblev'ue8ta ele^nte casa. T I í 
Hn« hoiablt£W:l0ne8• ^ «aleta y 
dos baños, uno con agua cal ien^ 
i4334 .Í9 o, J 
PAGINA DIEZ D I A K I O D E LA "TARINa 
O C T U B R E i 
BE AUQUILAS EN $31-80 TOS 
m o d e r n o s b a j o s de S a l u d . 118. I n -
f o r m a n : M o n i e . 13. T e l . A 8 5 9 7 . 
15190 19 0-
Sí: AIXJITIíAN los frescos 
y l i n d o s b a j o s y a l t o s . I n d e p e n d i e n -
tes , de l a s c a s a s A n i m a s , 20. 22 y 
24, d e c o r a d o s c o n - t o d o e l c o n f o r t 
m o d e r n o . I n f o r m a n e n l a m i s m a y 
en P r a d o . 61. M a n u e l R o d r í g u e z o 
s e ñ o r a - S o n b a r a t o s . 
15018 22-0 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
h e r m o s a y f r e s c a c a s a c a l l e P a -
seo, 26. e n t r e 13 y 15. a c e r a de l a 
s o m b r a , e n e l m e j o r p u n t o d e l V e -
d a d o , c o n todt». c l a s e de c o m o d i -
d a d e s , l a v a b o s e i n s t a l a c i o n e s s a -
n i t a r i a s y e l é c t r i c a s de lo m e j o r , 
j a r d í n , p a t i o c o n m u c h o s f r u t a l e s , 
5 c u a r t o s y 2 a l f o n d o . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s . I n f r m a n e n l a 
m i s m a . T e l é f o n o F - 1 8 1 7 . 
15063 20 o. 
S E A l i O I l L A U N B O N I T O P i -
so a l t o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , m u y 
f r e s c o y c l a r o , e n C a r m e n , e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d , n ú m . 36. 
I n f o r m e s e n M o n t e , 234, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
1 5 0 6 5 20 o. 
S F , A L Q I I L A , E N J E S U S D E L 
M o n t e , c a l l e S a n t a A n a , n ú m . 26, 
u n a c a s a c o n s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
tos , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s , e n $26 -50 oro , u n m e s 
e n f o n d o o fiador. I n f o r m e s : G a -
l i a n o , 117 , m u e b l e r í a . 
14649 20 o. 
E S P L E N D I D O S A L O N . S E A L -
q u i l a , e n c i e n pesos o r o e s p a ñ o l , 
e l e s p a c i o s o s a l ó n de .'os a l t o s de 
M o n t e , 15, a n t i g u o d o m i c i l i o d e l 
" C e n t r o C a s t e l l a n o , " p r o p i o p a r a 
b a l l e á . S o c i e d a d e s O b r e r a s o C l u b 
P o l í t i c o s , c o n m a g n í f i c a s v i s t a s a l 
P a r q u e de l a I n d i a . 
15066 20 o-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l á c a l l e de N e p t u n o , 84, p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , pudie 'ndo v i v i r e n l a 
m i s m a c a s a u n a f a m i l i a p e q u e ñ a , 
p u e s t i e n e 2 c u a r t o s , c o m e d o r , 
c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a ; todo a c a -
b a d o de f a b r i c a r . L a l l a v e a l f rente -
I n f o r m a n e n L , 164. 
15002 20-o 
I N Q U I S I D O R , N U M . 37 . S E A L -
q u i l a es te e s p l é n d i d o p iso p r i n c i p a l , 
c o n o n c e h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n 
e n O f i c i o s , 88, b a j o s . 
15011 22-o 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
d i d o s a l t o s de S a n N i c o l á s , 54, c o m -
p u e s t o s de g r a n s a l a , s a l e t a y c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s ; b u e n a c o -
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e -
.Mo: 1" c e n t e n e s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , d e 1 a 4 p. m. 
14943 19 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L e a l t a d , 40, s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r -
tos , c o m e d o r y d o b l e s e r v i c i o , p a t i o 
g r a n d e . S u p r e c i o : 65 pesos . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a e s q u i n a A n i m a s . 
I n f o r m e s : O b i s p o , 121. 
14771 19-o 
H A B I T A C I O N E S 
E n t é r e s e d e l a n u e v a c o m -
b i n a c i ó n , y d e l p r e c i o de l o s 
a n u n c i o s e c o n ó m i c o s q u e s e 
p u b l i c a n e n l a e d i c i ó n de l a 
t a r d e , y es s e g u r o q u e s e 
a n u n c i a r á e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
t N L A (OT-YORK, A M I S T A D 61, 
S e . I q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n o 
s i n m u e b l e s , d e s d e dos c e n t e n e s 
h a s t a s e i s y se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . T e l e f o n o A - 5 6 2 1 . • 
1 5403 1 6 - n 
¡ O J O ! E N O R E I L L Y , SO, A L -
tos de " E l F í g a r o , " h a y e l e g a n t e s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y ofi-
c i n a s , l o c a l e s p a r a e s c r i t o r i o s e n 
dos l u i s e s , c o n p i so de m á r m o l . S e 
d a n y p i d e n r e f e r e n c i a s . E n l a c a -
s a h a y c o m i d a . 
15437 21 o. 
E N ( ASA 1)1: E X T R I C T A M o -
r a l i d a d , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
c o n l l a v e de a g u a , a s e ñ o r a de m o -
r a l i d a d , c o m p l e t m e n t e s o l a , s i n 
a n i m a l e s ; no se d a l l a v í n . A l q u i -
l e r $ 1 0 - 6 0 . S a n R a f a e l , 8 0 ^ , e n t r e 
L e a l t a d y E s c o b a r . 
15420 21 o. 
P A R A U N M A T R I M O N I O D E 
gusto , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
e e g u i d á s i s i n e s t r e n a r , m o d e r n a s , 
c o n l u z y t o d o e l s e r v i c i o i n d e p e n -
d í , nte e a e l p i so a l t o . M a l o j a , 105. 
10429 27 o-
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
" C h i e a g o H o u s e , " P r a d o , 117. T e -
l é f o n o A - 7 1 9 9 , f r e n t e a l n u e v o P a -
lac io- H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a y b a -
ñ o s , s e r v i c i o s c o m p l e t o s e s m e r a d o s . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
15430 1 n. 
E N D O S C E N T E N E S S E AL-
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , e n 
a z o t e a . S a n I g n a c i o 65, e n t r e L u z 
y A c o s t a . E n T e j a d i l l o , 48, o t r a , y 
en I n d u s t r i a , 70, o t r a e n d i ez pesos . 
15468 21 o-
s i ; alquilan habitaciones 
p a r a h o m b r e s , s e ñ o r a s o m a t r i m o -
n i o s ; t o d a s t i e n e n v i s t a a l a c a l l e y 
es c a s a de c o r t a f a m i l i a . S a n J o s é , 
48, s e g u n d o p iso . 
15410 23-o 
( A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
c i o n e s a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s -
t e n c i a ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s y s e 
d a n ; a u n a c u a d r a de los t e a t r o s 
y p a r q u e s . E m p e d r a d o , 7 5, e s q u i -
n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 7 8 9 8 . 
15435 • 21 o. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y v e n -
t i l a d a s a l a d i v i d i d a , b a l c ó n c o r r i d o 
a d s c a l l e s y p i s o s m á r m o l . Se d a n 
y p i d e n r e f e r e n c i a s . T s r o c u d e í r o , 
601/2, a l t o s . S e v e y d a n i n f o r m e s . 
1535 J 24-o 
A U N A C U A D R A D E P R A D O , 
en A n i m a s , n u m . 18, y e n c a s a de 
f a m i l i a d e c e n t e , se a l q u i l a n , j u n t o s 
o s e p a r a d o s , d o s d e p a r t a m e n t o s e n 
el p r i n c i p a l , c o n i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , y u n o c o n v i s t a a l a c a l l e , 
c o m p u e s t o e l p r i m e r o de u n a h e r -
m o s a s a l a , u n c u a r t o y u n s a l o n c i t o , 
y e l s e g u n d o d e dos h e r m o s o s 
c u a r t o s y u n s a l ó n , p u d i e n d o v e r s e 
a t o d a s h o r a s , e i n f o r m a n d o e n los 
m i s m o s . 
15 355 22-o 
E N T E N I E N T E R E Y , 59, S K T T 
q u i l a n e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s . P r e c i o a m ó d i c o a . 
15206 t . 0 
£ K 4 C E r a T E M E S 
í;e a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a y un 
xran r e c i b i d o r , p r o p i o s p a r a j u n t a 
u e o b r e r o s , o f i c i n a u o t r a p r o f e s i ó n , 
en M o n t e . 3 2 2 - A . a l t o s ; no los de 
l a f e r r e t e r í a . 15373 22 o. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a c a s a m á s f r e s c a e h i g i é n i c a . 
M a i n t a c i o n e s m o d e r n a s , p i s o s de 
m o s a i c o , c i e l o de yeso , l a v a b o s y 
a l u m b r a d o ; d e s d e d o s l u i s e s a q u i n -
c e pesos . S o l a m e n t e p a r a p e r s o n a s 
h o n r a d a s y de m o r a l i d a d , s i n n i -
ftc!-.,y^ltese y P í d a s e u n p r o s p e c t o . 
. . . 1 5 - n . . 
O l t R A P I A , N U M . 14, E s o r i T 
n a a M e r e c i e r e s , se a l q u i l a n h a b i t a 
c i o n e a y departaoneo i tos c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s -
1525 8 . 2 i - o 
Gran Hotel" 
I n d t u t r W , l e o , e s q u i n a a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l l e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o - P r e -
c i o s i n c o m i d a , desdo u n peso p o r 
p e r s o n a , y c o n c o m i d a , d e s d e d o s 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o 
A - 2 9 9 8 . 1 5317 14 n. 
s \ \ M I G U E L , 5>h: SF A L Q U I -
l a n dos d e p a r t a m e n t o s , c o m p u e s t o s 
c a d a u n o de s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s , c o n p i s o s de m o s a i c o y c i e l o 
r a s o . I n f o r m e s en N e p t u n o , 38, a l -
to s . 15348 20-o 
E N (.1 VN A B A F O \ " L A ( A S A 
de l a s figuras," HC. a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s . I n f o r -
m a n p o r l a c a l l e B e r t e m a t l , e s q u i n a 
a M á x i m o G ó m e z , l l a m e n p o r l a 
c o c h e r a . 
15084 24 o. 
H A B A N A . 1541, N U E V A ( A S A 
o. i n q u i l i n a t o . H a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s , f r e s c a s y v e n t i l a d a s , a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o ; en l a m i s m a i n f o r -
ir.afl y e n O b i s p o , 40. 
14299 s n. 
S U N E P T U N O . l « o , S E A F Q » 1-
l a n h a b i t a c i ó n 3 s m u y v e n t i l a d a s y 
c a s a m o d e r n a , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
14833 23-o 
L A M P A R I L L A , 10, A L T O S , f r o n -
t e a l " B a n c p E s p a ñ o l , " u n e s p a -
c i o s o d e p a r t a m e n t o , v i s t a a l a c a -
l l e , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
15399 31 o. 
F.\ L A VIBORA. P R I N C I P E DF 
A s t u r i a s , 1, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a , a l a d e r e c h a , u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n a l t a , e n c a s a p a r t i c u l a r . 
1535 3 Z2.'0 
M \ T R I M O X I O S O L O , S O L I C I -
t a u n a o d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s , a 
l a b r i s a , s i n m u e b l e s y c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , c o n o s i n c o m i d a , 
e n c a s a p a r t i c u l a r , c e r c a de l " C e n -
t r o de D e p e n d i e n t e s . " E e a l t a d , 109, 
b a j o s . 1 5 3 2 3 19 o-
E N C O R R A L E S , 4, M O D E R N O , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , d e s d e o c h o pesos , h a s t a d i ez y 
s i e te . Se d á l l a v í n ; c a s a de m o r a l i -
d a d . 15281 19-o 
P A L A C I O D E G A L I A N O 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . G a l l a -
no , n u m . 101, e n t r a d a p o r S n J o s é . 
T e l é f o n o A - 4 4 3 4 . S i t u a d a e n e l l u -
g a r m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , o f r e -
c e e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o -
do e l s e r v i c i o m o d e r n o y b a l c o n e s 
a l a c a l l e ; p o r s u f r e n t e p a s a n 
t r a n v í a s p a r a t o d o s los p u n t o s de 
l a c a p i t a l . E s t a c a s a ex ige t o d a f o r -
m a l i d a d . G a l i a n o , n u m . 101, e n t r a -
d a p o r S a n J o s é . 
15199 29-o 
L A A M E R I C A . A g e n c i a ilo C o -
l o c a c i o n e s . D i r e c t o r : R O Q U E 
G A L L E G O . D r a g o n e s , tfi. T e -
l é f o n o A-2404. E n 15 m i n u t o s y 
c o n r e c o m e n d a c i o n e s , f a c i l i t o c r i a -
dos, c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , p o r t e -
ros , j a r d i n e r o s , v a q u e r o s , c o c h e -
ros , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o -
l a c l a s e d e d e p e n d i e n t e s . T a m -
b i é n c o n c e r t i f i c a d o s c r i a n d e r a s 
c r i a d a s , c a m a r e r a s , m a n e j a d o r a s , 
c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s y l a v a n d e -
r a s . E s p e c a i l l d a d é n c u a d r i l l a s 
de t r a b a p a d o r e s - R o q u e G a l l e g o . 
14456 2 n. 
Gran Agencia de Colocaciones 
VtLLAVERDR y C O M P A Ñ I A 
O ' R e l l l y . n ú m . 1 3 . — T e l . A-2Í348. 
E s U a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c l l l -
1» r o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , t o d a 
c l a s e v, • l ' -v ientes c o m o c o c i n e r o s , 
c r i a d o 1, c a m a l e r o s d e p e n d i e n t e s , 
c o s t m orns . l a v a n d e r a s etc . , etc . A 
los H o t e l e s , f o n d a s c a f é s , p a n a d e -
r í a s , c a n t i n e r o s , d e p e n d i e n t e s , d u l -
c e r o s y a p r e n d i c e s so m a n d a n a 
c u a k . u l e r p u n t o de la I s l a y c u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l 
c a m p o . 14244 2 S o 
E L R E L A M P A G O " 
A G E N T E S A C T I V O S P A R A v e n -
d e r n o v e d a d N o r t e A m e r i c a n a , n e -
c e s a r i a e n todo h o g a r . D i r i g i r s e 
a P a l m e r , O ' R e i l l y , 2 5, de 8 y m e -
d i a a 10 a. m . 
15243 22 o. 
SF S O L I C I T A I N A ( R I A D A l i a -
r a l os q u e h a c e r e s de u n a c a s a , q u e 
s e a f o r m a l , m u y t r a b a j a d o r a , - d e 
b u e n c a r á c t e r y b u e n a s f o r m a s , es 
i g u a l q u e s e a d e l p a í s o p e n i n s u l a r , 
d e no t e n e r e s t a s c o n d i c i o n e s q u e 
n o se p r e s e n t e . S u e l d o , c u a t r o l u i -
s e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e n 
H a b a n a , 85, a n t i g u o , a l to s . 
C 4403 4-1 6 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de 
M a n u e l M . A l o n s o . 71, C u b a y M u -
r a l l a . T e l é f o n o A - 7 507. E s t a g r a n 
A g e n c i a , d e s e o s a s i e m p r e de s e r v i r 
c o n b r e v e d a d a l a s f a m i l i a s , a l c o -
m e r c i o y a l c a m p o , l l a m a l a a t e n -
c i ó n en g e n e r a l p o r c o n t a r c o n u n 
p e r s o n a l r e c o m e n d a d o p a r a todos 
los r a m o s q u e l a n e c e s i t e . E l a m e 
a l n ú m e r o 7507 y a h o r r a r á t i e m p o . 
15060 31 o. 
G o l o c a c i o n e s y T r a b a j a -
d o r e s d e c a m p o 
L a m e j o r a g e n c i a y m á s f o r m a l , 
l a que m e j o r p e r s o n a l t i e n e p a r a 
t o d o s los p i r o s . D i r í j a n s e a M o n -
te, 69 . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 , J . A l o n s o . 
1530 6 14 n. 
SF NECESITA U N A CRIADA, 
p e n i n s u l a r , que s e p a l a s o b l i g a c i o -
n e s de u n a c a s a , p a r a u n m a t r i m o -
n i o so lo . S u e l d o : 3 c e n t e n e s . E n 
C o r r a l e s , 60 . 
15272 19-o 
. m i i u i i i i i i : i i m n i i i i i i ( i s i n u i i i ¡ i i n m m i i i 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
y s i n m u e b l e s , c o n todo s e r v i c i o ; 
c o n v i s t a a l a c a l l e ¡ e n t r a d a a t o -
d a s h o r a s . E n l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s . R e i n a , 49. 
1 3 8 5 8 22 o. 
V E D A D O , H , 46 , E N T R E C A L -
z a d a y 5ta . , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s a l t a s y b a j a s a p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d , de | 5 - 3 0 a $10-60 y e n 
J , n ú m . 11, a $6. 
15244 22 o. 
A G U I L A , 152 Y 154, E S Q F Í N A 
a C o r r a l e s . S e a l q u i l a e l h e r m o s o e 
h i g i é n i c o d e p a r t a m e n t o d e l f r e n t e , 
s e g u n d o p i so , e n 34 p e s o s m o n e d a 
o f i c i a l ; d e m á s c o n d i c i o n e s , I n f o r -
m a n e n l a m i s m a c a l l e , 125 , o e n l o s 
b a j o s , b o d e g a . 
15110 19 -o 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
c l o n e s e n B e r n a z a , n ú m . 58, a l t o s . 
I n f o r m a n en los m i s m o s -
15082 24 o. 
E N L A C A L I i E D E S A N N i -
c o l á s , 91, e n t r e D r a g o n e s y S a l u d , 
se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n v i s t a a l a c a l l e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o ; , lo m i s m o e n Z u l u e t a , 
3 2 - A y S a n M i g u e l , 1 2 0 ; Z e q u e l r a , 
11, y A m i s t a d , 62 . 
14232 28 o-
H A B I T A C I O N E S e s p l é n d i d a s , a l -
t a s y b a j a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , s e 
a l q u i l a n e n O ' R e i l l y , 13 y E m p e -
d r a d o , 15. N o se a d m i t e n n i ñ o s . 
15074 20 o. 
E N R T i N A , 14, S E A F Q F I F A 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r a c l a s e de c o m e r c i o 
e n t r e l a s c a l l e s de R a y o y G a -
l i a n o . I n f o r m a n en la. m i s m a . 
.15134 28-o 
S E A L Q U I L A USA B U E N A H A -
b l t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a , a 
h o m b r e so lo , e n c a s a de f a m i l i a 
r e s p e t a b l e . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
G a l i a n o , 95, a l t o s . 
1 5 0 7 8 20 o. 
N I E V A C A S A P A R A F A M i -
l l a s de m o r a l i d a d : h a b i t a c i o n e s 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
l u z e l é c t r i c a e n t o d o s los c u a r t o s , 
$10 -60 y $12 -72 . A g u a c a t e , 7 1 ; e n 
I n d u s t r i a , 28. D o s c o n b a l c ó n , 
$ 2 1 - 2 0 . M o n t e , 130 , dos , $10. M o n -
te . 177 , $ 1 2 - 7 2 . M o n t e , 38. $ 8 - 5 0 : 
o t r a $10. M o n t e , 105 , $7. 
1 5 0 1 8 22-o 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n a l t a , f r e s c a y v i s t a a l a c a -
l l e ; y u n a s a l e t a , p r o p i a p a r a eis-
c r l t o r l o , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o -
n io s i n n i ñ o s , de r e s p e t o y m o r a -
l i d a d , en I n d u s t r i a , 121, a l t o s , e n -
t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
15061 20 o. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
s a l a , c o n b a l c o n e s , p r o p i a p a r a o f i -
c i n a , d e n t i s t a , a b o g a d o , m é d i c o o 
c o m i s i o n i s t a ; e l p u n t o es I n m e j o -
r a b l e ; se d a s e r v i c i o de l i m p i e z a y 
luz , s i se d e s e a . I n f o r m a n : B e r n a -
z a , 42. P r e c i o $20. 
1 5 0 0 7 20-o 
G A L I A N O , 4 2 
e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s - A n t i -
g u a c a s a d e f a m i l i a . M o r a l i d a d a b -
s o l u t a . S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s en a l t o s y b a -
j o s , , c o n todo s e r v i c i o . P u n t o c é n -
t r i c o , c r u z a n d o p o r el f r e n t e l a s 
p r i n c i p a l e s l í n e a s de c a r r o s . E s t a 
c a s a , a l c a m b i a r de d u e ñ o , h a s u -
f r i d o n o t a b l e s m e j o r a s q u e l a c o -
l o c a n e n p r i m e r l u g a r e n s u g i r o . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 9 . 
14792 6 n. 
8 8 . O ' R E i L L Y . 8 3 
E n e s t a l u j o s a c a s a , h a y e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a o f i c inas , 
p r o f e s i o n a l e s y p a r a h o m b r e s so -
los ; e s t á a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l y e s m u y f r e s c a . 
14706 21 o. 
Departamentos y habitacio-
nes pura oficinas y particula-
res, ácab'ados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
tocias las comodidades. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
14-484 5 - n . 
OPORTUNSDAD 
A h o m b r e s s o l o s , se a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o p r e c i o , e n l a m o d e r n a c a s a 
S A N I G N A C I O , 8 2 , c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , e s p a c i o s a s , l i m p i a s y b i e n 
v e n t i l a d l a s , d o n d e y a h a y a l g u n a s 
o c n p a d l u p o r g e r e n t e s y e m p l e a d o s 
d e ' b u e n a s c a s a s c o m e r c i a l e s d e l 
b a r r i o . H a y d e r e c h o a l r e c i b i d o r 
a m u e b l a d o c o n g u s t o , t i e n e m a g n i | 
f l eos b a ñ o s , b u e n o s s e r r l c i o s s a n i -
t a r i o s y u n a b o n i t a t e r r a z a p a r a l a s 
t e r t u l i a s n o c t u r n a s d e l v e r a n o . E n 
e l p r i n c i p a l y e n t r e s u e l o s h a y t a m -
b i é n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a -
r a e s c r i t o r i o s , b u f e t e s ú o f i c i n a s d e 
s e ñ o r e s c o m i s i o n i s t a s . I n f o r m e s e n 
l a m i s m a . 
1 3 9 5 9 J U - o 
E n t é r e s e d e l a n u e v a c o m -
b i n a c i ó n , y d e l p r e c i o d e l o s 
a n u n c i o s e c o n ó m i c o s q u e ge 
p u b l i c a n e n l a e d i c i ó n de l a 
t a r d e , y es s e g u r o q u e s e 
a n u n c i a r á e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A U X T L I A R D E C A R P E T A Y 
m e c a n ó g r a f o , q u e e s c r i b a c o r r e c t a -
m e n t e I n g l é s , se n e c e s i t a u n o , s i n 
p r e t e n s i o n e s ; s i c o n o c e t a m b i é n 
a i l e m á i n , s e r á p r e f e r i d o . ' I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 42, a n t l g u o -
1 5 4 8 5 22 o. 
b E S O L I C I T A I W C R I A D A P A -
r a e l s e r v i c i o de c o m e d o r ; h a de 
t í n e r b u e n a p r e ^ lucí.», y s e r f i n a . 
S u e l d o : 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
C í u l n t a " S a n t a A m a l l a " , p a s a d o e l 
p a r a d e r o de l a V í b o r a . D e s p u é s de 
l a s 10 a l a s 5 • 
15474 23 o. 
S E S O E I C I T A U N A S I R V I E N T A , 
j o v e n , e s p a ñ o l a . S u e l d o : 3 l u i s e s y 
r o p a l i m p i a . C a r l o s I I I , n ú m . 8, a l -
tos , e s q u i n a a S a n t i a g o . 
1 5 4 8 3 22 o. 
C O N 95 C E N T E N E S P U E D E u s -
t e d h a c e r s e de u n n e g o c i o q u e l e 
p r o d u c e $150 m e n s u a l e s - I n f o r -
m e s e n E g l d o , 10, de 2 a 4. 
15431 25 o. 
ocasión m m m í 
P A R A E S T A B L E C E R S E E N m B U E -
NA C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos ai mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E. U. 
L A H A B A N E R A 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
E S T E B A N R E I X A C H 
M o n s o r r a t o y T t c . R e y . T e l . A - 1 2 8 5 . 
E a s f a m i l i a s y e l c o m e r c i o e n 
g e n e r a l q u e d e s e e n t e n e r u n b u e n 
s e r v i c i o de c r i a d o s , d e b e n p e d i r l o 
a e s t a c a s a , q u e 'os f a c i l i t a b i e n 
r e c o m e n d a d o s . S e m a n d a p r e s o n a l 
a'. c ? „ m p o . 
15336 14 n. 
Mil Geduld erlaig! man alies!! 
S t l r b n i c h t o h n e n a c b E s p a ñ a z u 
rfelsen: 
P o r $0.60 C y . se le t r a d u c e u n a 
c a r t a a e s p a ñ o l , a l e m á n . I n g l é s o 
f r a n c é s y se le e s c r i b e e n m á q u i n a . 
M a t í a s M á r q u e z , A p a r t a d o 23, G u a -
n a b a c o a . 
14329 4 n. 
D E S E A C O L O O A R S E U N A M I -
c h a c h a , p e n i n s u l a r ; t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n R e i n a , 
n ú m . 19. 15476 22 o. 
D E S E A C O L O C A K S U , D E O R I A -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a , u n a p e -
n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a b a j a d o -
r a , q n e s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i c n . I n f o r m a n : D i a r l a , 30, b a j o s . 
15478 22 o-
JOVEN. DEL PAIS. DESEA O O -
l o c a r s e e n c a s a de c o m e r c i o , o f i c i -
n a , c a s a de h u é s p e d e s o e n t r a r a l 
s e r v i c i o do c a b a l l e r o so lo . I n f o r -
m a n : S a n R a J a e l , 14, e n t r e s u e l o s . 
15475 22 o. 
D E S E A C O E O C A R S i : l N A S E -
f o r a , j o v e n , p a r a m a n e j a d o r a ; es 
m u y c a r i ñ o s a c o n lo s n i ñ o s ; t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s do 
d o n d e h a e s t a d o ; e s t á m u y a c o s -
t u m b r a d a c o n lo s n i ñ o s . C a l l e I n -
dio r . ú m . 6, e s q u i n a R a y o . 
1 0 4 7 3 22 o. 
C 4 1 0 7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
m a n o , q u e s e p a e l oficio, b i e n r e c o -
m e n d a d o . S u e l d o : c u a t r o c e n t e -
n e s y r o p a l i m p i a . Q u i n t a " S a n t a 
A m a l i a , " p a s a d o p a r a d e r o V í b o r a , 
de 11 a 4. 
1 5 3 S 5 • 20 o. 
S E S O C U I T A C N A C A M A R E -
r a , b l a n c a , q u e s e p a b i e n s u o b l i -
g a c i ó n y c o s e r ; t i e n e q u e h a b l a r 
el e s p a ñ o l y e l i n g l é s ; b u e n s u e l -
d o ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s . H o t e l 
" M a l s o n R o y a l e , " c a l l e 17, n ú m e r o 
55, e s q u i n a a J , V e d a d o . B u e n 
s u e l d o . 15450 21 o. 
E N V I C C E G A S , 02. S E S O C K I -
t a n : u n a c r i a d a de m a n o , u n a c o c i -
n e r a , y u n a m a n e j a d o r a b l a n c a s . 
S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . 
1 5 4 5 9 21 o. 
S E N E C E S I T A U N A M U O H A -
c h l t a . de 10 a 12 a ñ o s , p a r a a y u d a r 
a u n a s e ñ q r a so la- N e p t u n o , 11, 11-
b r e r 6 a , i n f o r m a r á n . 
15470 21 o. 
S E S O E I C I T A U N A M U C H A C H A 
de 15 a 17 a ñ o s , p e n i n s u l a r , q u e 
s e a f o r m a l , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
T e n i e n t e R e y , n ú m . 102 . 
13460 21 o. 
Buenos Vendedores 
S e s o l i c i t a n , c o n g a r a n t í a s , p a r a 
v e n d e r j o y e r í a fina. G r a n d e s u t i l i -
d a d e s y f á c i l s i s t e m a de v e n t a . R . 
G O M E Z D E C A R A Y . A m a r g u r a , 
n ú m e r o 8 8 . 
15384 24 o. 
S E S O L I C I T A . P A R A C O R T A 
f a m i l i a , c r i a d a de m a n o , p e n i n s u -
l a r , q u e e n t i e n d a a l g o de c o s t u r a . 
C a l l e 3a . , e n t r e C y D , n u m . 288. 
1 5 2 8 3 19-o 
A S U N T O S mmmu 
t a n t o j u d i c i a l e s c o -
m o p a r t i c u l a r e s , l o s 
g e s t i o n a J o s é M a -
r í a C o t t a y R a m o s . 
P r o c u r a d o r d é l a 
E x c e l e n t í s i m a A u -
d i e n c i a d e S e v i l l a . 
D i r e c c i ó n : R o s a r i o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
no o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , c o n u n 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a n e n H o t e l 
" N u e v i t a s " , D r a g o n e s , n ú m . 7. 
1484 22 o. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
s i n h i j o s , p a r a e n c a r g a d o de u n a 
c a s a o q u i n t a , p a r a l a H a b a n o 
c a m p o ; é l s a b e a l g o de a l b a ñ l l e I n s 
t a l a d o r . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 
64, b o d e g a . D e 8 a 4. 
15487 22 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , 
y m u y t r a b a j a d o r a ; t i e n e b u e n o s 
I n f o r m e s d e l a c a s a d o n d e h a e s -
t a d o . I n f o r m a r á n : P r a d o , 94, 
h a b i t a c i ó n , n ú m . 6. 
15248 21-o 
U N A M E R I C A N O 
de f a m i l i a , q u i e r e c o l o c a r s e c o m o 
e n c a r g a d o de fincr,; s a b e c u i d a r 
p l a n t a s y flores, s i e m b r a s m e n o -
r e s . i n j e r t a r n a r a n j a s , e tc . T a m -
b i é n e n t i e n d e l a c r í a de g a l l i n a s , 
v a c a s y a n i m a l e s . N o t o m a n i f u -
m a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T h e 
B e e r s A g c n c y , C u b a 37, H a b a n a . 
( L a A n t i g u a y A c r e d i t a d a A g e n c i a ) 
C 4429 3-18 
n u m e r o 
15 ,219 1 9 - 0 
E N E S T R E L L A , 5 3 . S E S O L I -
c l t a n u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e 
s e p a s u oficio y q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n , y u n a c r i a d a p a r a h a - i 
b i t a c i o n e s , q u e s e p a z u r c i r y r e -
p a s a r y s e a t r a b a j a d o r a , a m b a s 
h a n de t e n e r r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s e n que h a y a n s e r v i d o . 
15167 17 n. 
U N M U C H A C H O , K S P A Ñ O L , d e 
16 a 18, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o 
o c a m a r e r o ; s a b e de a y u d a n t e c o -
c i n a ; t i e n e p r á c t i c a e n e l p a í s . I n -
f o r m a n e n e l m e r c a d o de C o l ó n , 
p o r Z u l u e t a , n ú m e r o s 2 y 3, v i -
d r i e r a , a t o d a s h o r a s . 
15445 21 o. 
C R I A D A S 
P a r a t r a s p o r t a r e l e q u i p a j e l l a -
m e n a l R A P I D O , A g e n c i a de t r a n s -
p o r t e s e n c a r r o s a u t o m ó v i l e s . T e l é -
f o n o A - 5 4 6 2 . H a y m á q u i n a s de pa-
seo. 14352 4 n. 
S I U S T E D D E S E A O B T E -
n e r r e p r e s e n t a c i o n e s y a g e n -
c i a s c o m e r c i a l e s o I n d u s t r i a -
les , de t o d a c l a s e de a r t í c u -
los , p a r a t r a b a j a r e n l a l o -
c a l i d a d en q u e r e s i d e o c o -
m o v i a j a n t e , i n s c r í b a s e , h o y 
m i s m o en l a " A s o c i a c i ó n d e 
A g e n t e s V e n d e d o r e s do C u -
b a , " A p a r t a d o 1142 , H a b a n a . 
N e c e s i t a m o s p o n e r n o s e n 
c o m u n i c a c i ó n a l a m a y o r 
b r e v e d a d p o s i b l e c o n t o d o s 
lo s m i e m b r o s de n u e s t r a A s o -
c i a c i ó n , q u e se I n t e r e s e n p o r 
t r a b a j a r e n los g i r o s de j o -
y e r í a , r o p a , s e d e r í a , m o d a s , 
p e l e t e r í a a m e r i c a n a , p e r f u m e -
r í a , s o m b r e r o s , m u e b l e s , f e -
r r e t e r í a , v i n o s y l i c o r e s , d r o -
gas , v í v e r e s , m a q u i n a r i a , h i e -
r r o s y a c e r o s , m a d e r a s , c e -
m e n t o s , e tc . ' . ' A s o c t o o é ó n d e 
A g e n t e s V e n d e d o r e s do C u b a . 
A p a r t a d o 1142 . H a b a n a . 
15371 23 o. 
SE SOLICITAN 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 






15409 1 0 - n 
A L O S D U E Ñ O S D E P A R M A -
c l a s : U n j o v e n , de 13 a ñ o s d e e d a d , 
d e s e a i n g r e s a r , e n c a l i d a d de a p r e n -
diz, e n u n a f a r m a c i a . R e c o m e n d a -
c i o n e s I n m e j o r a b l e s d e l o s f a r m a -
c é u t i c o s m á s c o n o c i d o s e n e s t a c i u -
d a d . S í r v a n s e l l a m a r p o r e l t e l é f o -
no A - 6 0 9 4 . 
15454 . 21 o. 
U N A MUCHACHA. P E N I N S U -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s : 
L u z y C u b a , f o n d a , n ú m . 27. 
15455 21 o. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C o -
c i n e r a , u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a ; no 
s a l e f u e r a de l a H a b a n a ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . E n l a m i s -
m a u n m u c h a c h o , d e 12 a ñ o s , es 
m u y l i s to y h o n r a d o . R e v l l l a g l g e d o , 
n u m . 50. 
1542 0 21 -o 
B E R N A R D I N O V A Z Q U E Z . Q U E 
v i v e en H a b a n a , V e d a d o : c a l l e L í -
n e a , n u m - 140, d e s e a s a b e r e l p a -
r a d e r o d e s u h e r m a n o P a u l i n o V á z -
quez ; n a t u r a l de G a n a d e , p u e b l o 
S a n V i c t o r l o , p r o v i n c i a O r e n s e . 
15141 21-o 
ATENCION'. 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; b u e n n e g o c i o . E n n a , 2, 
a l t o s . 1 5 2 8 0 23-o 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a v e n d e r n u e s t r o s a r t í c u l o s en to -
d a s p a r t e s ; s o n d e g r a n u t i l i d a d . 
B a s t a e n s e ñ a r l o s p a r a q u e se v e n -
d a n . F á c i l e s v e n t a s . G r a n d e s g a -
n a n c i a s . P a r a d e t a l l e s e s c r i b i r a 
F . G o n z á l e z , A p a r t a d o 39 3, H a b a n a . 
15314 14 n . 
S E Ñ O R A . V I U D A , P O R T O D O S 
c o n c e p t o s d i g n a de a t e n c i ó n , d e s e a 
c o r r e s p o n d e n c i a c o n c a b a l l e r o m e -
j i c a n o , e d u c a d o , do e d a d , f o r m a l y 
de p o H i s l ó n I n d e p e n d i e n t e . E x p l i c a -
r é e l o b j e t o de este a n u n c i o e n e n -
t r e v i s t a , s i l a p e r s o n a que m e h a g a 
e. h o n o r de c o n t e s t a r es m e r e c e d o -
r a a m ! c o n f i a n z a , no o c u l t a n d o 
b a j o n i n g ú n a r d i d , s u v e r d a d e r o 
n o m b r e : " A l h a m b r a , " A d m i n i s t r a -
c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 5 2 2 5 19-0 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
d o r a q u e s e a fina y c a r i ñ o s a ; q u e 
s e p a c o s e r a m á q u i n a y a m a n o y 
q u e t r a i g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s ; si no l a s t i e n e q u e n o se p r e -
s e n t e . M a l e c ó n , 210, a l t o s . 
15340 20-o 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
S e d a b u e n s u e l d o . B a ñ o s , n ú m e r o 
50, e s q u i n a a c a l l e 21, V e d a d o . 
C 4409 4 -16 
Majedores de Camüo 
E n l a s f i n c a s d e F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, e n l a c a r r e -
t e r a <!(> Hab . -ma a G ü i n e s , I>oblado 
d e . l a m a i c a . se s o l i c i t m i g r a n n ú -
m e r o d e t r a b a j a d o i v s q u e s e p a n 
g u a t a q u e a r y s o m b r a r ( a ñ a . p o r 
a j u s t o o p o r j o r n a l , a $ 1 - 1 0 o r o , 
d i a r i o . 
15017 l l - n 
f l l l i i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l d l l l l l l l l l l i l l i l l l l ü l l l l 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O Q A R u n a c r i a n -
d e r a , de 40 d í a s de p a r i d a , p e n i n -
s u l a r ; t i e n e a b u n d a n t e l e c h e y b u e -
n a , r e c o n o c i d a ; se c o l o c a a m e d i a 
l e c h e o e n t e r a . P u e n t e s G r a n d e s : 
R e a l . 89, c u a r t o 17 . 
1542 4 21 -o 
S E D E S E A C O L O C A R C N A C o -
c i n e r a , que s a b e s u o b l i g a c i ó n ; no 
g a n a m e n o s de 3 c e n t e n e s e n a d e -
l a n t e y d o r m i r f u e r a de l a c o l o c a -
c i ó n . I n f o r m a n e n A m a r g u r a , n ú -
m e r o 94, a l t o s . 
15401 21 o-
E n t é r e s e de l a n u e v a c o m -
b i n a c i ó n , y d e l p r e c i o de los 
a n u n c i o s e c o n ó m i c o s que s e 
p u b l i c a n e n l a e d i c i ó n de l a 
. a i d e , y e s s e g u r o q u e s e 
a n u n c i a r á e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e : u n a de c o c i n e r a , q u e no 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s de la c a s a ; y l a o t r a 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
J^as dos s a b e n s u s o b l i g a c i o n e s . L u z , 
n ú m . 46, a n t i g u o . 
Ife412 22 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a , en c a s a d e m o r a l i -
d a d . No a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n 
en E m p e d r a d o , n ú m . 9. 
15482 99 n 
DESEA C O L O C A R S E CNA M Ü -
c h a c h a , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a 
d e h a b i t a c i o n e s ; s a b e c o s e r a m a -
n o y a m á q u i n a ; t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 4. 
15406 2 l - o 
D E S E A C O L O C A R S E 1 N A C o -
c i n e r a , p e n i n s u l a r . I n f o r m a n e n 
M o n t e , 63, b a j o s . P e t r o n i l a F e r n á n -
dez- 15407 21-o 
D E S E A C O L O C A R S E C N . ! ( ) -
v e n , de 16 a ñ o s de e d a d ; t i e n e b u e -
n l e t r a y s a b e e s c r i b i r e n m á q u i -
n a . P u e d e d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
V . A p a r t a d o 1313 . 
15411 21-o 
U N A S E Ñ O R A , SOLA. DC M e -
d i a n a e d a d , s e c o l o c a , e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a l a c o c i n a ; e n t i e n d e 
b i e n e l o f i c i o ; t ione r e f e r e n c i a s -
D a m a s , 48. 
15413 21-o 
( NA P E N I N S U L A R , D O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a f o r m a l , de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m e s : C a m p a n a -
rio, ' 111 . 
15418 21 -o 
PENINSULAR. QCE SABE c u m -
p l i r b i e n s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c o -
l o c a r s e de m o z o de c o m e d o r , e n 
c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a o t r o 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de a l m a -
c é n o c o s a a n á l o g a . C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l H o t e l " C a r a b a n c h c l , " 
v i d r i e r a . 
154 36 21 o. 
CRIANDERA . PENINSULAR, 
c o n c e r t i f i c a d o m é d i c o , u n m e s de 
p a r i d a , s e o f r e c e ; l e c h e s u p e r i o r -
T r a t a r e n S o l , 121, i m p r e n t a , o S a n 
N i c o l á " 9, a n t i g u o , b a j o s . 
15479 22 o. 
De ayudante chauffeur 
d e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n , d e l p a í s , 
f ino , t r a b a j a d o r y c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 16, 
h a b i t a c i ó n 25 . T e l é f o n o A - 5 7 6 4 , de 
8 a 10 a . m- y d e 2 a 4 p. m . 
• 15462 21 o. 
D E S E A C O L O O A R S E « N A J o -
v e n . p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
no ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s I n -
f o r m a n : R e i n a . 117, c a r n i c e r í a . 
15419 ~1"c 
D E S E A C O L O C A R S E C N A S E -
ñ o r a , de 24 a ñ o s , e n u n a c a s a de 
m o r a l i d a d ; s a b e b o r d a r e n b l a n c o 
a r e a l c e y m a t r i z y W " ? ™ » 'A 
l i m p i e z a . E s p e n i n s u l a r , de V a l e n -
c i a . D i r i g i r s e a l a c a l l e S o l . n n -
m e r o 76, 15442 -'' Q- m 
C O C I N E R A , S E O F R E C E P A R A 
c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; t a m -
b i é n a v u d a a a l g u n o s q u e h a c e r e s . 
E n l a m i s m a u n a c r i a d a p a r a h a -
b i t a c i o n e s y coser . I n f o r m a n : B e r -
n a z a , 54 p u e s t o de f r u t a s . 
15446 21 0- . 
D E S E A C O L O C A R S E , D E CRIA-
do de m a n o , u n j o v e n , e s p a ñ o l ; h a 
t r a b a j a d o en m u y b u e n a s c a s a s y 
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n de e l l a s . I n -
f o r m a n e n O b i s p o y V i l l e g a s , v i -
d r i e r a , o p o r e l t e l é f o n o A - 8 S 5 0 . 
1 5460 21 o-
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , 
b l a n c o , m u y p r á c t i c o e n e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y c r i o l l a y m u y l i m p i o , s e 
o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o , p a r a l a c i u d a d o el c a m -
po, c o n b u e n a s g a r a n t í a s - C a l l e d e 
S i t i o s , n ú m . 9, e s q u i n a a A n g e l e s . 
15457 21 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M C -
c h a c h a , p a r a c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n : S o m e r u e l o s , 44, b a j o s . 
15345 20-o 
CNA JOVEN. R E C I E N L L E G A -
d a de E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a c i ó n e n 
c a s a s e r l a , d e c r i a d a . P a r a I n f o r -
m e s : S i t ios , n ú m . 132. 
15391 20 o. 
S A S T R E C O R T A D O R . C O N G A -
r a n t í a . d e s e a c a s a s e r i a p a r a t r a -
b a j a r a s u e l d o o m i t a d de u t i l i d a -
des . M u r a l l a , 26, " E l V a p o r . " J o s é 
G a r c í a . 
15388 20 o-
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n -
d e r a , a l e c h e e n t e r a ; t i e n e q u i e n 
r e s p o n d í , p o r e l l a ; no t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e e n I r a l c a m p o . I n f o r m a n 
e r J e s ú s de l M o n t e , 5 6 3 % . 
. . . . . . . 22 -0 
M E C A N I C O 
S e o f r e c e , c o n t í t u B o s 
p r o f e s i o n a l e s d e M a -
d r i d y d a l a H a b a n a , y 
b u e n o s c e r t i f i c a d o s d e 
l a s c a s a s d o n d e t r a b a -
j ó ; n o t i e n e p r e t e n s i o -
n e s y v a a i c a m p o . D i -
r í j a n s e a V í l l a v e r d e , 
O ' R e i C l y , 1 3 , T e l é f o n o , 
A - 2 3 4 8 . 
15423 20 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A H i -
j a d e l p a í s , de m e d i a n a e d a d ; s a -
be c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s -
p a ñ o l a ; d e s e a g a n a r de t r e s c e n t e -
n e s e n a d e l a n t e . N o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n B e r n a z a , 
n ú m e r o 69, e n t r e s u e l o ; de 9 a 4. 
15378 20 o. 
G A S A S I M P O R T A D O R A S 
T e n e d o r de L i b r o s , c o r r e s p o n s a l 
e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s ; p e r s o n a 
s e r i a y c o m p e t e n t e , c o n c e r t i f i c a -
d o s y r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a to-
do t r a b a j o de o f i c i n a . D i r i g i r s e : 
M a r g a l l , P i c o t a , 11, a l t o s . 
15400 20 o. 
D E S E A C O L O C A R S l , l N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e 
m a n o o m a n e j a d o r a . Z a r a g o z a , 25, 
e n e l C e r r o . N o se r e c i b e n t a r j e -
tas . 1 5 3 7 5 22 o. 
S E O F R E C I - , U N M A T R I M O N I O : 
él p a r a c r i a d o ; e l l a p a r a c o c i n e r a . 
C u b a , 69, a l t o s , i n f o r m a r á n . 
15319 19 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , de c r i a d a de m a n o ,o b i e n p a -
r a m a n e j a r u n n i ñ o de dos a t r e s 
a ñ o s de e d a d ; s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : G a l i a n o , 14, 
e s q u i n a a L a g u n s a . 
15305 19 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n . p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r -
tos o de m a n e j a d o r a ; s a b e c o s e r 
a m a n o y e n m á q u i n a ; t l ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e : l a s e ñ o r a de d o n d e 
h a s e r v i d o . H a b i t a e n L u z , 52, b o -
d e g a . 15322 29 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a de m a -
no, c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a -
m e n a l T e l é f o n o F - 1 0 1 6 , c a l l e , 17 , 
e n t r e G y D , V e d a d o . 
15328 19 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , do 
21 a ñ o s de e d a d , d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , e n 
c a s a f o r m a l ; t i e n e r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m e s : A g u i l a , 116. 
15304 19-o 
U N SIRVIENTE, 
c o n todo s e r v i c i o 1 y ' f * l A O h ' 
c í a s , d e s m c o l o c a r s e . ^ 
b o d e g a de 17 y 4 " ' ^ K i r ^ 
F - 1 2 0 8. V e d a d o . ' 0 a l t e i é , > 
19-0 DESEA ^ O l T ^ ^ T ^ 
d a de m a n o t u a n e i a ^ E ('fuT-
v e n . p o n i s n u l a r ; t S ^ U n a 7 ; 
l - o n d a p o r e l l a v s a b ? Ullen 
su o b l i f f a c i ó n . ^ í q u l ^ ^ ' j ; 
dio. e n t r e S a n J o ¿ é y V ? 
1 5338 J ^ d n Hat!*! 
INA SEÑORA, DeSkT ^ 
c e r s e c a r g o de c r i a r un n ¿ H ^ 
c a s a , c o n todo e s me r o v 
I n f o r m e s en G e r v a s i o Á 
en 




L N A s i :m )k \i'~7)c mT̂ T""--̂  
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e de 
r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n - u ^ e . 
m u y c a r i ñ o s a c o n los e n f e V ^ y * 
f o r m a n en S a n P e d r o r ..?0s- In-
l a d e l M u e l l e . " ' ^ Per. 
15339 
i na >i<)N r A Ñ c , ^ r T 7 í ^ r r 
i 0 0 ^ ! p a r a ] t m P ! e z a de 
ce s t u r a . c o n f a m i l i a dp mi1"11"108 7 
t i ene q u i e n l a S J J ¿ ? ^ H -
p o r e s c r i t o a .1. F e r n á n d e ? ?rs» 
O c t u b r e , 8. R e g l a . Z' 10 d» 
15332 
19 UNA SEÑORA, DE~~mK^ 
c r i a d a de c u a r t o s ; sabe cospr 
a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n no 
c a l l e P r o g r e s o . 1. altos , h a s t a ? 14 
de l a t a r d e . tóta 5 
15333 ' ' 
19 n 
C N A c o c i n e r a v repostera" 
c a í n a . c o n t í t u l o de P a r í s , despa ^ 
c a r s e en u n a b u e n a c a s a p a r t i r á 
o de c o m e r c i o ; sabe toda c í a , ? , 
p a s t e l e r í a y f i a m b r e s ; v a al can 
en la m i s m o se c o l o c a o tra de 
da. T i e n e n r e f e r e n c i a s . Infnrn, 
J e s ú s M a r í a . 125. a c c . de 10 a T : 
15335 *4-
19 0. 
' E L U N I V E R S O " 
E l ú n i c o t a l l e r de lavado a m„R 
er. l a H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en «1 
l a v a d o de r o p a s de va lor y deli 
cada::. C o m p o s t e l a . 165. Te l í f '" 
A - 5 8 6 8 . 14708 Teléfono 21 0. 
DESEAN COLOCACION, ^ 7 
c a s a de f a m i l i a h o n r a d a , dos her. 
m a n a s ; s a b e n b i e n su obligación" 
j u n t a s o s e p a r a d a s ; entienden un 
poco de c o c i n a ; t i enen quien reg. 
p o n d a p o r su h o n r a d e z , « a n Uza' 
ro 295. 15326 19 0" 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE? 
ñ o r a , p e n i n s u l a r , de cocinera, lo 
m i s m o p a r a c a s a p a r t i c u l a r qu9 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . C o c i n a crio-
l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : San NN 
c o l á s . n u m . 100. 
15276 i U 
U N A B U E N A C O C I N E R A , Es-
p a ñ o l a , d e s e a c o l o c a r s e en casa 
p a r t i c u l a r o e s tab lec imiento ; sabo 
c u m p l i r , c o c i n a a l a c r i o l l a y a la 
e s p a ñ o l a ; no d u e r m e en la colo-
c a c i ó n ni s a c a c o m i d a . D a r á n ra-
z ó n : A m i s t a d , 69. 
15312 19 o. 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN MA-
t r i m o n i o . e s p a ñ o l ; e l l a para lim-
p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n y coser, y 
él p a r a c r i a d o o p o r t e r o o de ayu-
d a n t e de c h a u f f e u r . In forman en 
B a ñ o s y 21, bodega . 
1 5 2 6 0 20 0. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a t o d a c l a s e de contabilidad 
se o f r e c e c o n b u e n a s referenciaj 
u n e x p e r t o t e n e d o r de l ibros, ya sea 
p a r a t r a b a j a r d u r a n t e el día o por 
h o r a s . C a m p a n a r i o , 133. Teléfono 
A - 1 328. 
C - 4 3 8 9 30 ló -o . 
SE OFRECE CN BUEN ( HAI F 
f e u r - m e c á n i c o , r e c o m e n d a d o por 
u a i n g e n i e r o y c o n o tras referen-
c i a s ; d e s e a h a l l a r u n trabajo en 
s i o f ic io , de l c u a l e s t á muy prác-
t ico . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en sa-
l i r a l c a m p o . I n f o r m a : e l conserj» 
de l D I A R I O . 
22 0. 
SE OFRECE UNA J O V E N . Es-
p a ñ o l a , p jy-a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a ; t i e n e qu ien la garan-
t i c e . I n f o r m a n : C o n s u l a d o y Colól 
b o d e g a . T e l . A - 5 5 9 4 . 
15320 19 «• 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J0-
v e n ; s a b e c o s e r a m a n o y máqui-
n a ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a por ella; 
o p a r a l i m p i e z a de habitaciones; 
h a de s e r c a s a de mora l idad . In-
f o r m e s : A l t o s de l P o l v o r í n , entra-
d a p o r Z u l u e t a , n u m . 1. 
15286 19-o 
DESEA COLOCARSE I N 8E-
fior, p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edM. 
de p o r t e r o o c r i a d o de mano; sa-
be s u o b l i g a c i ó n y t iene recomen-
d a c i o n e s . I n f o r m a n : Campanar io y 
A n i m a s , b o d e g a . 
15271 I'"* 
C N A S E Ñ O R A , D E M E D I A S * 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e en casa 
m a t r i m o n i o , s i n n i ñ o s o con fami-
l i a de p o c o t r a b a j o . T i e n e 'n™^0' 
r a b i e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
l l egas . 21, a l tos . 
14461 1-D 
«imiimii i i i imi imii i i i i i i i i miiniminiin 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a b a j a d o -
r a , d e s e a c o l o c a r s e . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c l a s f c a s o d e s e r n e c e s a r i a s -
I n f o r m a n : A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n 
20. 15307 19-o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JO-
v e n , de u n a e d a d r e g u l a r , p a r a s e r -
v i r a u n m a t r i m o n i o o p a r a h a c e r -
le c o m p a ñ í a a u n a s e ñ o r a s o l a . I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o , 57, b a j o s . 
15309 19 o. 
J O V E N . M A D R I L E Ñ O 
d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d o e n u n a 
b u e n a c a s a o p a r a e l s e r v i c i o de 
u n c a b a l l e r o ; h a t r a b a j a d o e n l a s 
p r i n c i p a l e s c a s a s de M a d r i d y de e s t a 
c a p i t a l ; t e n g o b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y b u e n a r o p a p a r a el- s e r v i c i o de 
m e s a . I n f o r m a r á n : O b i s p o , 41̂  
15316 19 o; 
DESEA C O L O C A R S E CNA B U E -
n a c o c i n e r a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
c a s a p a r t i c u l a r ; c o c i n a a l a e s p a -
ñ o l a o l a c r i o l l a y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
M o n s e r r a t e , 1 1 1 ; no d u e r m e en l á 
c a s a . 1 6 3 1 8 19 o. 
I N E N ( E E E N T E C R I A D O , h o n -
r a d o y t r a b a j a d o r , s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n . S u d i r e c c i ó n : E s p a d a y V a -
p o r . b o d e g a . E n l a m i s m a u n a c r i a -
d a . f i n a ; r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a -
s a s q u e h a n s e r v i d o . 
ir '321 19 o. 
D E S E A C O L O C A R S l ; C \ j 0 . 
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o 
p o r t e r o ; s a b e s u o b l i g a c i ó n ; no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e s a l i r p a r a el c a m -
po; t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n -
V i d r i e r a P a y r e t , P r a d o y S a n J o s é ! 
l o 2 9 0 19-o 
C o m p r a s 
S E C O M P R A N 
E N E L V E D A D O 
d o s s o l a r e s d e c e n t r o 
[ 1 . 3 6 6 m e t r o s ] y e r m o s 
o f a b r i c a d o s . D e 6 a r 
y 11 a 2 1 . I n f o r m e s a 
A p a r t a d o 1 7 8 8 . 
15448 23 0. 
SE D E S E A comprar una 
caldera con su motor o 
50 H. P., para la pe^.^T 
ción de pozos de petróleo-
Se prefiere en Matanza» 
o Cárdenas. Dirigirse dan 
do precios y demás „ 
lies a*'UNION OIL 
S. A. Apartado nutne^ 
1008, Habana. ,3.0 
¿ D e s e a V d . c o m p r a j j j * ^ 
I N A IR I N \ C<)( l M . - , r í x PeT 
m n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r . T i e n e r e c o m e n d a c i o -
n e s de c a s a s d o n d e h a s e r v i d o N o 
v a f u e r a de l a H a b a n a y no d u e r m e 
en e l a c o m o d o . I n f o r m a n : V i v e s 
15292 19.0 ' 
M O D I S T A , E S P A Ñ O L A , S Ó L i r 
c o n f ^ O C a C l f n en C ^ P a r t i c u l a r ; 
c o n f e c c i o n a t r a j e s s a s t r e y de h a l l 
l e ; d e s e a r l a q u e d a r s e en la c o l o -
C a Í 5 3 n 5 2 D a r A n í a z 6 n : 
22 -o 
N e w - Y o r k o c u a j q u l e i j j ^ 
INTERNATIONAL MERCHANDISE E X C H * 
163, Water í t r e e l , New-W*' 
C o m p r a r e m o s o v e n í f J * ^ o -
c u a l q u i e r c l a s e de m e r e 
c í a s e n c u a l q u i e r parte . 
Warehousing: Busli Termináis, New-
F . C . L i n d e , H a m í l t o n * ^ ' 
178-186. P e a r l S t r e e t ^ 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N D ^ ^ 
C 4 3 2 7 
«LA CRIOLLA* 
"¡¡¿los HI, número 6, por PocOo. 
Teléfono A-4810. 
ralle A. esq. 17. TeL P-1S8». 
^ r a a cdo Has todás del paí^ 
5^ más barato que nadie. Berrt-
P r ^ ^ r . m o . tre» reces al «U». 1. 
en la Habana, qne en el Cerro. 
^ de" Monte y en la Víbora. Tam-
'^f se alquilan y venden burras v*-
, S l ^ e dar los aviaos Uamanda sírvase aar ic 
JdSéfono A-4810. 
Í4651 31 o 
COMESTIBLEO Y j l B I D A S l O 
. ^ e n 60 cajas de bacalao amerl-
v ^ nara viveros o pesca. Infor- | 
S T c o ^ l a d o . 43. o Cuba. 60. 
^ ^ 22 o. 
mnarlllo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
filara de huevo artificial y vaini-
n^do Pernera. Marca " L a E s t r e -
fr'C- González. Teniente Rey. 94. 
Kléíono A-} 203. Habana. 
14783 
»..,iiiMiiiiiiiiiiiiiiifiiii«iiniiiiiniiiniim 
Entérese de la nueva .om-
bínación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es separo que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
SK VÜVDE O ALQUILA E L SO-
laî  yermo, esquina de las calzadas 
Concha y Luyanó, parada de los 
tranvías de Luyanó, guaguas y co-
chet; tien« 580 metros cuadrados-
Propio liara una industria o esta-
blecimiento. Informará : Antonio 
Rosa. Cerro, 613, altos, de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
15471' 26 o. 
VKNDO CASA VIBORA, $1,000. 
B. Palma, dos plantas, $7»000. 
Compro casa Malecón. Tomo 15 
mil posos Vedado 1 por 100; $3 mil 
y $9,000 Habana. Triple garantía . 
Prado, 101. Lake, Agencia Villa-
nueva. Teléfono A-5500. De 12 a 
8. 16438 21 o. 
si; vendí:. EN UNO de LOS 
ipejores puntos y más céntricos de 
wta ciudad, un establecimiento de 
venta de bebidas y refrescos y 
puesto de tabacos y cigarros. Ins-
talado en un buen kiosco. Infor-
ma: el señor L. Méndez, Cuba, nú-
mero 54, altos, de 11 a 12 y da 
3 & 5. 15374 24 o. 
SE VENDE GRAN CASA D E 
huéspedes con todos los adelantos 
modernos, bien acreditada, en lo 
más céntrico de la Habana. I n -
forman: Villegas. 58. Mtr . Lee, al-
tes. . 15464 21 o. 
SE VENDE UNA FONDA A M E -
lio« de mitad de su precio; está en 
buen punto; tiene largo contrato; 
seis cuartos para alquilar. Apro-
vechen la ocasión, época mala, bue-
nos negocios. In formarán : calle I n -
quisidor, núm. 27. bodega. 
15456 25 o. 
ES $1,400 VENDO UNA HODE-
W con un contrato de seis años, 
buen diario y módico alquiler. Egi-
io. 10, de 2 a 4. y una lechería 
en J450. 15432 25 o. 
N O C O N F U N D I R S E 
Primer agente en la Habana en 
í*^6^5 •v cafés y vidrieras; desde 
•110 pesos en adelante, al contado 
y a plazos. También vendo una v i -
dnera en 1.300 pesos. De todo In-
forma Adolfo rameado. Monte y 
Anik-tad, café "Marte y Belona." 
15394 24 o. 
S o l a r e s a p l a z o s y c e n s o 
p o r 4 p e s o s m e n s u a l e s 
l'node usted hacerse rico en po-
vo tiempo, comprando un solar o 
"•aa. con calles, aceras, arboleda y 
c«sped. al precio de $1.00 la vara; 
PMUmas a $1,25, reparto "La 
iftW» a continuación de la Víbo-
/ ' 10 'Uás alto de Arroyo Apolo; 
Km?6 la misma se domina toda la 
«ácana; grandes avenidas de 25 
r ! l de an(,ho en construcción, 
salida a la calzada, 
«ota: Estos precios pueden va-
In. tan pronto o antes circulen 
«« carros eléctricos por el reparto, 
nronm^ gratis, con planos a la 
ba^ p e inas de A. deJ Bxuto. Ha-
°ana. 80. Teléfono A-2S5Ó. de 9 a 
V f de 2 a 4. 
^ Í ° L 10-n 
dohi A- VFNI)<> GRAN OASA, 
°'e servido, en lo mejor de San 
rameisco, reparto Lawton, Víbo-
corredores. Bu dueño: Ar-
Coi¿J entre Ban ^ancisco y ^noepción. Informes a todas ho-
15370 28 o. 
la u FN MUEBLO PROXIMO V 
mipm a,na, vendo ml establecí-
finca « víveres. Incluyendo la 
írs^L aueno en la misma. San 
anc,Se0 de Paula, num. 35, bode-
ga, de 7 a 9 a. m. 
U i i t í 24-o 
^ n ^ L l P ^ lr?íA BODEGA. B U 
do Di t0. muV céntrico del Veda-
Be«n ner que embarcarse su 
v«nta d l0 ,0 ,8^^61 «r,ro- Hace una 
"Jo naJ:r 35 a 40 pesos, casi todo 
^ nrtm h Informes: en la calle 
^fa p," ' «*iulna a la Calzada. 
lS«>8oarnea<io. de 5 a 8 p. m. 
24 o. 
I V d . v a a ¡ n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a ' d e p r o -
p i e d a d e s o i 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
Miguel F . Márquez 
-CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléls, A-8450 e M557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O f i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
3 i o. 
Ventas de la Oficina 
de Miguel F. Márquez 
C U B A , 3 2 , D E S A 5 
E N MARIANAO. E S P L E N D I D A 
casa: mide 34 x 50 varas, de es-
quina, toda fabricada, en 51.500 
y reconocer $2,500. Oficina de .Mi-
guel F. Márquez, Cuba, 82, de 3 a 5. 
MOHKO. R E X T A $2,500 C Y . al 
año, con contrato, en $15,000 y re-
conocer $1 5,000 al 8 por 100. Ofi-
cina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
I N A MANZANA con frente a 
Zanja, Salud, Soledad y Castille-
jos: con 3,000 metros, en $28,000 
y reconocer Igual cantidad al 8 por 
100. Oficina de Miguel F .Márquez, 
Cuba, 32, do 3 a 5. 
C A U i E D E CABDENAS, cerca, 
de la Terminal, casa con portal, 
sala ,comedor, 3|4. servicios, etc., 
en $5,340. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
C A L L E D E C11.NECEOOS, con 
sala, comedor, 3|4, servicios, en 
$5,300. Oficina de Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de' 3 a 5. 
C A L L E D E C R E S P O , dos plan-
tas, rentando 18 centenes, en $11 
mil. Oficina do Miguel F. Márquez, 
Cuba. 32, de 3 a 5. 
CALZADA D E A R R O Y O APO-
LO. Solares a censo, a $4 metro, 
oficinn de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
A l \ A f T A D B A D E LA CAL-
zada de Jesús del Monte: casa con 
sala, comedor, 2 cuartos, servicios, 
pisos mosaicos, rentando 4 cente-
nes, en $2.500. Oficina de Miguel 
F. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
SOLAR D E ESQUINA, A V E M -
da de Estrada Palma: Mide 20x40, 
a precio módico. Oficina de Miguel. 
F. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5-
EN .$1,800 CV.. se vende una ca-
sa en la calle Vlllanueva, con sala, 
comedor, dos cuartos, servicios 
sanitarios, pisos de mosaicos, ren-
tando $21-20. Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
V I B O R A : LINDA CASA E N 
$3.300 y reconocer $1.500 al 8 por 
100, con portal, sala, comedor, 3l4, 
cielos rasos de concreto, espléndida 
construcción, calle de San Anas-
tasio. Oficina de Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
SOLAB D E ESQUENA E N CO-
rrea- Mide 21 x 27. a $4-50 metro. 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
G E B T I U DIS, A I N A CUADRA 
de la Calzada, solar de 6'50 x 40. a 
$5 en Josefina desde $2-50 metro. 
Oficina de Migiiel F. Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 6. 
21 o. 
LANOHA. SE V E N D E UNA lan-
cha de gasolina, motor 4 tiempos, 
rallxto García, núm. 10, altos, Re-
pln. 15376 20 o. 
¡Ojo, CAFETEROS¡ E N $4,500, 
por hallarse enfermo su dueño, se 
vende un café restaurant, en punto 
céntrico; no paga alquiler y tiene 
buena marchantería. Informan: 
Muralla. 59. almacén de tejidos. 
15351 24 0-
AVISO. SE V E N D E UN P U E S -
to de frutas, bien surtido y buena 
marchantería. Se da muy barato 
por su dueño tener que ausentar-
se a España. Informan en San-
tiago, 28. 15377 20 o. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5'Dt-
SE VENDE UNA ( ASA, ACA-
bada de construir; se compone de 
sala, tres cusrtos. comedor y ser-
vicios sanitarios. Unión y Ahorro, 
num. 3. Cerro. Informes: San l e-
dro y Santa Clara, casa de cam-
bio.. 15284 2S-0 
Espejuelos Sól idos 
Monturas de plata y de oro extra 
muertes que resisten todos los eü-
"las y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista dtl cliente se irueatran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros Insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a Amista! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
C A S A S E N V E N T A 
Luz, $1 1,500- Indio. $7,500. Vir-
tudes. $9.500. Jesús María, $8.000 
lagunas. $11,500. Misión, $2 500 
Escobar, $8,000. Condesa, $3 200 
Obrapla, $1 1,500. Aguacate. $19 500 
Evelio Martínez, Empedrado. 40. 
de 1 a 5. ' 
20 o. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada'tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; Vuen interés 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva. de 12 a 6. 
14322 30.o 
S E V E N D E UN SOLAR E N E S -
tévez, 122, de 800 metros cuadra-
dos; se da a precio convencional. 
Informes: Agular, 43, A. Otero, no-
taría. 1528 9 30-o 
E N L A C E I B A . SE V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to ce baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
Instalación saaltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero 'del 
tranvía Marlanao-Gallano. Infor-
man en esta cdminlstraccióa. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Se venden, a la entrada de la ca-
lle Línea general de los carros, en i 
parcelas desde 300 metros y frentes 
d 10 o más, con vista a tres calles, 
acera de la sombra Las ventas al 
contado o parte a plazos. También 
se permutan por casas en esta ciu-
dad o fincas de campo. Informes: 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
15331 30 o. 
VENDO UNA CASA MODERNA, 
de azotea toda, con sala, saleta, 
portal, 2 cuartos, pisos de mosai-
cos- Se da barafa. Informan: Mi-
lagros y Armas, bodega. 
15045 22 o. 
S E V E N D E 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 10 . 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . D e a l t o y b a j o . 
A c e r a d e l a b r i s a . I n f o r -
m e s e n 
18 x 35 VABAS; ÜN lU EN SO-
lar, último resto de un lote que 
se liquida a mitad de valor. Por 
división de intereses; se da. a 
$2-20 Cy. Dos cuadras Calzada Ví-
bora; gastos de cesión pagos. Due-
ño en Reina. 35 o Pamplona, 9, Je-
sús" del Monte. 
15058 20 o. 
P L A T E R I A 
OBISPO, número SO 
c. 4392 6-16 
GRAN NEGOCIO 
En pueoio Importante, de mucho 
porvenir de la Provincia de Pinar 
del Río, »e vende una tienda de ro-
pa, peletería y sombrerería; local 
nuevo de esquina, capacidad para 
agrandar el negocio, tiene pocas 
existencias muy nobles y de con-
sumo diario. Informan los seño-
res Fernández y Losada. Neptu-
no, 69. Habana. 
C 4422 8-17 
S E V E N D E UNA BUENA P L A -
tería y relojería, de 46 años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchantería propia; por no po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud. 18. 
15099 20 o 
S E V E N D E 
sin Intervención de corredor, una 
casa en el mejor punto del pueblo 
de Regla, cerca de los vapores. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, 
cocina .buen patio y agua de Ven-
to. Informan en esta ciudad. Cu-
ba, 122. 
14973 19 o. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
se vende una gran bodega, muy 
surtida y buena venta. Se da bara-
ta por desavenencia de socios, etc. 
Tiene de surtido lo que se pida. In-
formarán en el Hotel "Universo". 
San Pedro, 22. horas de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15200 22-0 
A V I S O A L O S V I D R I E R O S 
Próximas a terminarse las gran-
des reformas en el café " E l Ferro-
lano," sito en Egldo y Corrales, se 
hace el contrato de la vidriera, 
mediante una pequeña regalía. 
15161 • 19 o. 
E n l a A v e n i d a l a s P a l m a s 
se vende una casa, próxima al pa-
lacio provincial, de alto y bajo; da 
a dos calles. Renta: 22 centenes. 
Informarán: Calle San Pedro, nú-
mero 22, Hotel "Universo", de 8 a 
10 y de 1 a 4. 
15200 20-o 
S E V E N D E UN C A F E E N GLO-
ría. 101, en $400; menos nada. 
15168 21 o. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egldo, café, a todas horas-
15107 12-n 
SOLARES. $25 D E ENTRADA, 
5 al mes; los mejores de Lawton, 
Víbora. Calle, aceras. tranvía, 
agua y luz, son pocos cerca de la 
Calzada. Propietario: Rodríguez. 
Reina, 43. Tel. A-6159, de 9 a 11 
y da 3 a 5-
C 4402 4.I6 
Negocio para doblar el capital 
E n Tamarindo, se vende una ca-
sa de inquilinato' ,con 436 varas, 
todo fabricado, portal, servicio sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores. Pre-
cio: $6,000. Pueden quedar. $2,800 
en hipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 31, sas-
trería. 15113 23-o 
G A N G A 
Víbora: vendo un solar en la 
calle San Mariano, de 17.68 x 47.17 
varas, a su costo: $3-00 vara. Ca-
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Contado $800 y reco-
nocer el resto a pagar $15.00 men-
sual a Mendoza y Ca. Otro en 
Arango. de 10 x 31.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte, 92. 
15151 29-o 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
solar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, Jesús del 
Monte, 92. 
15150 12 N. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A do 
cigarros y tabacos, 400 pesos. Otra 
$1,300. Otm 700 pesos. Un kios-
co $1.800. Informa: Camilo Gon-
zález, Habana, 122-A, a todas horas. 
15315 28 o. 
S E V E N D E UNA FONDA, GRAN 
de, está en buen punto, en la cal-
zada de Infanta, núm. 47, frente a 
la fábrica de chocolates "La Estre-
lla." Se da barata. Informan en la 
misma. 
15187 21 o. 
lyOMA DEU MAZO. SOLAR E N 
la manzana de don Nicolás Rivero, 
calle San Patrocinio, 3.00 pesos 
menos de su valor. Puede quedar 
a deber algo. Trato directo. Reina, 
43. Tel. A-6159, de 9 a 11 y de 3 
a 5. C 4407 4-16 
S E V E N D E UN AUMACEN D E 
víveres finos, cerca del parque. In -
forman en la plaza del Polvorín, 
tarima de pescado, el Vizcaíno. 
15234 20-o 
iUANABACOA. S E V E N D E L A 
cisa Santo Domingo, 32, en la lí-
nea de los tranvías. Al lado, nú-
mero 30. informarán, de 8 a 12. 
15222 29-0 
BODEGA: POR NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una 
gran bodega, bien surtida, buten 
contrato, sola de esquina; paga po-
co alquiler y se da barato; es nego-
cio verdad- Informa Rogelio Gar-
cía, Mercaderes, 6, altos, do 8 a 11 
a. ni. y do 2 a 5 p. m. 
15208 22-o 
OASA VEDADO. E N $2,300. I I -
bre, jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, mampostería, azotea, 
moderna. Vale mucho más. Ro-
dríguez, Reina 4 3. Tel. A-6159, de 
9 a l l y d e 3 a 5 . 
C 4404 4-16 
QUEMADOS DE MARIANAS 
Se vende en la calle Mlramar, en-
tre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle. Palatino, num. 7, Ce-
rro. J . Rodríguez-
14992 22-0 
SE vendí: un tren de la-
vado, en muy buenas condiciones; 
se da barato porque su dueño tie-
ne otro negocio. Urge su venta. 
Informan: Obrapla y Compostela, 
café. 
15267 22 o 
E S Q U I N A , E M V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 cestones, en 
$8,700. Evello Martínez, Empedra-
do núm. 40, de 1 a 4. 
• - - - 20 o. 
G A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapla, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. E a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San lázaro, otra en $8,000. Evello 
.Martín. /, Empedrado, número 40 
de 1 a 5 . ' 
20 o. 
S E V E N D E N BODEGAS • CA-
fés, vidrieras y terrenos en los me-
jores puntos de la Habana. Ange-
les, 7, "La Joseflta". Informa: Lla-
no. 15117 28-o 
J U A N P E R E Z 
Empedrado. \ \ <ie t a -i. -ivi. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para Hender solares, a P E R E Z 
P a r p E R E Z r a r flnCaa de « " " P * * 
PwWp vender limas de campo, a 
P M ^ j ^ r dinero on hipoteca, a 
Para tomar dinero en hipoteca a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta rasa son 
serios y reservados. 
14832 7 -
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Pímpedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 7.n 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
14832 23 n. 
SOLAR: 20 POR 20 METROS, 
a $4.00; vale a $5. en "Vista Her-
mosa", junto a Domínguez. (Ce-
rro).. Puede dejar parte en hipo-
teca. Ranero y González. Monte, 
197. Teléfono A-3281. Trato direc-
to. 14905 21-o 
GANGA. S E V E N D E E L PUES-
to de frutas situado en Lampa-
rilla, 69. Se da en mitad de su 
Precio. 15081 22 o. 
iiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin 
M U E B L E S v 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
GANGA. E N ACOSTA, NUM. 22, 
se vende un buró de caoba, moder-
no, barnizado a muñeca y tiene 
casquillos de metal, es hecho en el 
país. 
15467 37 o. 
O F E R T A : S E V E N D E UN J U E -
go de cuarto, moderno; varias ne-
veras. Se construye toda clase de 
muebles finos en todos estilos y sin 
pretensiones. Se barniza con per-
fección y economía. J . Vidal. Rayo, 
4, Habana . 
15341 fO-o 
¡ATENCION! S E V E N D E , CON 
muy pocos meses de uso, un mag-
nífico juego de comedor, modernis-
ta, con mármoles rosados^ com-
puesto de aparador, auxiliar, ne-
vera, mesa y una docena de tabu-
retes. Todo del mismo juego. Se da 
sumamente barato. Virtudes, 135, 
altos. 
15397 27 o. 
Todo el ajuar de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses instalado mue-
bles y lámparas moderno; puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado- Calle 21, entre 
E y F, 2 4 8, bajos . 
15346 24-o 
GANGA D E M U E B L E S . E N Ani-
mas, num. 84, casi esquina a Galia-
no, se vende el juego completo pa-
ra una casa, hay magníficos esca-
parates, entre ellos, uno de una lu-
na y varios de dos, e Infinidad de 
objetos, todos los que pueda nece-
sitar una casa ricamente amuebla-
da. También hay un piano "Ple-
yer". Se venden juntos o separa-
dos. Fijarse que se dan baratísi-
mos. 15288 23-0 
GANGA- S E V E N D E UN MAG-
nífteo plano "Gaveau," arreglado 
de nuevo y afinado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran plano con caja 
nueva, de madera del país, com-
pletamente nuevo, en 20 centenes. 
Pueden verse en Industria, 121, ca-
si esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3221. C 4284 12 o. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-S221. In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o-
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obrapla. 
4192 1 o. 
"Los Tres He^manos,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de' valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 R m*. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta. Lagunas. Perseverancia. 
Agua-cate. Neptuno. Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro. 
Virtudes. Jesús María, San Nicolás 
Lealtad. Cárdenas. San Rafael. 
Amargura. Lamparilla y varias 
máa. Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
A UNA OI ADRA D E L A C A L -
zada. Víbora, vendo dos magnífi-
cas casas, en $3,000 y $4,800, son 
gangas. Véame en Obispo, 32, de 9 
a 1- Peralta. 
14991 20-o 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Se vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central," una casa, 
nueva, de esquina, con, cuatro ca-
sitas más; la esquina tiene estâ -
blecimlento. portal corrido y libr« 
do gravamen. Informan en Ville-
gas. 100. 14863 23 o. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la cosa de 
préstamos, lx>8 dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 18 8, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos; Agui-
la, 18 8, esquina a Gloria. 
14707 6 n. 
AVISO A LOS ZAPATEROS. SE 
vende una máquina de coser para 
zapatero, marca "Singer," en mag-
nífico estado y muy barata, en In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4282 12 o. 
SE VENDE üH IMANO CASI 
nuevo, propio para estudio. Se da 
muy barato como ganga. También 
se vende una baranda de carpeta 
con su reja. Informan: Cuba nú-
mero 79. Teléfono A-2712. 
C 438 6 8-15 
UNA MAQUINA, DE P I E , "SIN-
ger," 5 meses de uso; un peinador; 
4 sillas; 2 sillones; 1 meslta; 1 
guarda comidas y 1 cama hierro. 
Mercaderes 1 6 ^ . 
15369 20 o. 
RUIDOSA LIQUIDACION DE 
MUEBLES JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G U E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112. casi esquina a Cam-
panario Recomendamos al públi-
co ei. general que nos visite y se 
convencerá de la» ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de MaJoja. 112. 
14346 30 o-
ESTABLO DE flORBift 
MAQIiAS DE ESCRIl 
Re reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que longo. Las hay de los últi-
mos modelos, l.uls de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono Í.-1036. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
A H O R R A R D I N E R O 
,-. Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Remington, 
I nderwood, L. C Smith, Oliver, et-
('él era. Correspondencia en espa-
ñol. J. D. Typewriter Dept. 35 E. 
4" St. Bayonne, N. J. U. S. of A. 
14471 1 n. 
i;uMiiinimniiiinriiiiiiim<niiniiiininiB 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncijs económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO Dlí 
LA MARINA. 
S E V E N D E UN PRECIOSO, ele-
gante y potente automóvil, con ca-
pacidad para siete personas; para, 
él no hay distancia; se dá en bas-
tante proporción. Puede verse a 
todas horas en Monte, num. 891; 
se somete a rigurosa inspección, 
Para informes en los altos de la 
misma. 15408 1-n 
MOTOCICLO E X C E L f i l O R , de 
7-10 H. P., modelo 1914. con mo-
tor de carrera en cuadro de pa-
seo. E s nueva. 5ta., número 95, 
entre 6 y 8, Vedado. Teléfono 
F-1785. 15441 21 o. 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
guagua-automóvil, de 22 pasaje-
ros, con sus cuatro gomas nuevas 
y de muy poco uso. Se garantiza su 
buen funcionamlernto. Para más 
pormenores dirigirse a Jesús Que-
rejeta. Garage Continental, Cárde-
nas. 15421 25-o 
A U T O M O V I L 
Se vénde un locomoblle, en per-
fecto estado, de 3 5 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera, 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 86, Bláa 
Taboada. 
15296 30-o 
BI E N NEGOCIO. VENDO UN 
carro de pareja con dos muías sa-
nas, de 6^ cuartas y 2 bicicletas, 
con 2 muías y un mulo. Se da ba-
rató- Informan: Milagros y Armas, 
bodega. Víbora. 
15045 22 o. 
Al TOAIOVIUISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en Inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Cqhi-
pañía de Automóviles. Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L M I L O R O " 
P E R E Z Y PIN A 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590. 
14868 7 n. 
AUTOMOVIL 
De las mejores marcas, se veende 
e.i $700; siete asientos; gomas nue-
vr.s y cámaras de repuesto, marca 
"Mlchelin"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 43, encargado Informa, Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
SE ALQUIUN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrlll, Zulueta. 34. 
Teléfono A-2551. 
14737 6 n. 
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Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de les 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S E V E N D E N MUTUOS D E D E S -
hecho. Monte, 363, lavado al vapor, 
Santa Clara. 
15357 22-o 
PICAÑO DE LOS DE LA I S L A 
Amargara, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES! 
Víbora y Cerro.—Monte, nnm. 
Foemte do Ohávex. Teléfono A-4854, 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionada 
Frocioa más baratos que nadie. Ser-
Violo a domicilio y en los establos, a 
Badas horas. Se alquilan 7 venden bn-
m s paridas. Sírvase dar los stIlo* 
Mamando al A-48C4. 
14552 31 o. 
U L A S 
D E 10 A 5 0 C E N T E N E S . 
P U E D E N V E R S E E N 
M A R I N A . 4. 
15,363 22-0 
C a b a l l o S u p e r i o r d e C o c h e 
Se vende el mejor caballo de ti-
ro que hay hoy en la capital. Es de 
Kentucky, color dorado, cuatro 
años y medio de edad, casi ocho 
cuartas de alazda, tipo muy fino; 
tiene gran acción y trabaja con mu-
cha elegancia. Puede verse e infor-
marán en Morro. 6. 
15211 22-o 
V E N D O P E R R O S TODAS R A -
zas; tengo ratoneros y lanuditos 
que no crecen. Compro todo perro 
fino, prefiero falderifcos. Villegas, 
93. Teléfono A-2075 . 
15298 19-o 
P E R R I T O S , LANUDITOS, MAL-
teses blanqultos. Ingleses. Un chi-
huahua, extraflno, $100 a. m. 
Bulterri, seis meses. Blanco de ex-
posición. Un galgulto y chihuahua. 
Aguacate, 81, barbería. Compro 
perritos finos. Teléfono A-8746' 
14957 19 o. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un magnífico caballo de coche da 
lujo ,por adquirir automóvil su due-
ño. Para verlo: San Lázaro y Be-
lascoaín .kiosco. 
16238 29 o. 
SI tiene usted su perro o su cahaüt 
enfermo, nc lo deje para mañana, MK 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a c -
iantos modernos. 
M3NTE, 385, TEUfONO A-55Z9 
S E V E N D E N DOS MULAS, D E 
cuatro años, y dos caballos de cua-
tro años, propios para coche. Muy 
baratos. Informan: Belascoaín, nú-
meros 95 o 101. 
15085 20 o. 
iiiimiimiiiiimiiiiiimuiiiiiiiiiniiinmfa 
GANGAS. MOTOR MEDIO ( \ -
ballo, 110 volts .transformador 220 
a 110 volts .ventilador oscilante, 12 
pulgadas, dinamo 1 a 25 volts y 
100 amperes, todo barato. Díaz, 
Neptuno, 45, de 11 a 2 p. m. 
15438 21 o 
UNA MAQUINA D E P E R l O-
rar, se vende, muy barata, en V i -
llegas, 73. 
15S79 20 o. ' 
Hacendados y agricultores 
L a segadora Adriance Buckoye 
núm. 8 es la mejor, la más sencilla, 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471. 
C-4413 alt. 8-16. 
(lIlllllillllliilillIflIllilllIlUIIlHlííllllIllKf 
E L DIA 17 SE HAN ROBADO 
de la escalera de la casa O'Reilly, 
53, dos perillas de bronce qué pe-
san 6^ libras. SI alguno las ha 
comprado pueden dar aylso a di -
cha casa, pues se desea comprar-
las sin preguntar de dónde viom-n! 
15477 26 o. 
P A R A C E R C A R SOLARES. Um-
cas, se venden en $45 la valla gran-
de de maderas, tablones, cedros. 
Gloria, 171. 
15365 20-ó 
GANGA: E N 44 C E N T E N E S , S E 
vendo un magnífico aparato cine-
matógrafo Pathe, tres mesc-s de 
uso. Proyección fija y clara. Ve"h-
gan a verlo funcionar en el cine 
"Modernista," San José, 113. Infor-
ma: Felipe Sotelo, en el mismo o 
en Obispo, 22. 15215 26 o. 
G R \ N OPORTUNIDAD. S E ven-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al Interior de la Isla 
envlándonos el importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
LLEVE SU DINERO * l BANCO E S P A E O L D E L A I S L A D E CUBA Se admite desde UN PESO en adelante y paga buen interés por los depósitos 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e . 
OCTUBRE 19 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
retrato del Kaiser destrozado 
V i e n e de l a p r i m e r a 
MOTINES AN-MAS SOBRE LOS 
TIGERMANICOS. 
Londres, 18. 
Gran excitación ha reinado duran-
te todo el día de hoy en el distrito 
de Deptford y otros inmediatos. 
Las calles estahan atestadas de 
multitudes, que desobedecían las ór-
denes de la policía y de la fuerza mi-
litar para que se disolvieran. 
Los amotinados amenazaban con 
atacar los establecimientos alemanes 
de Brombey y otros distritos, si las 
autoridades permitían que se abrie-
sen sus puertas. s 
Los trabajadores de los muelles, 
reunidos en una taberna, destrozaron 
la cantina y todas las ventanas, acu-
sando al propietario de haber echa-, 
do a volar la noticia de que dos bar-
cos de guerra ingleses habían sido 
destruidos. 
Una carnicería alemana, en cuya 
vitrina figuraba el retrato del Kai-
ser, fué atacada por los amotinados, 
quienes despedazaron los cristales. 
Los desórdenes se extendieron has-
ta la distancia de una milla, antes d© 
qíie el destacamento de soldados pu-
diera sofocarlos. 
Todos los tenderos residían en los 
altos de sus establecimientos, que 
fueron saqueados por las turbas ex-
citadas. 
PUEDEN REGRESAR LOS FUGI-
TIVOS. ' 
La Haya, 18. 
Los burgomaestres de las princi-
pales ciudades de Holanda han pu-
blicádo proclamas en que se ajiun-
cian que el Gobierno alemán ha con-
comido permiso a todos los fugitivos 
b^ear; para que regresen a sus casas 
cte Vmberes y otras ciudades de Bél-
gica, exceptuando únicamente a los 
que están sujetos al servicio militar, 
ouienes serán considerados como pri-
sioneros de guerra si regresan. 
LOS ALEMANES ESTABLECEN 
E L GOBIERNO CIVIL E N BEL-
GICA. 
Londres, 18. 
Según noticias recibidas en esta 
capital, los alemanes han estableci-
do el gobierno civil en la mayor par-
té del territorio belga. 
Agrégase ^ue han Jmpuesto con-
tribuciones de guerra a Ostende y a 
Blahkermberghe, exigiendo a la pri-
mera de estas ciudades millones de 
pesos y a la segunda provisiones de 
boca para hombres y animales. 
SERVICIO REANUDADO 
Londres, 18. 
Ei servicio ferroviario entre Ro-
sendaal y Amberes so ha reanudado. 
MILLON Y MEDIO DE BELGAS 
E N HOLANDA 
Londres, 18. 
El número de belgas que se han 
refugiado en Holanda asciende a mi-
llón y medio. 
LO QUE DICE UN CORRESPON-
SAL. 
Londres, 18. 
Un despacho del "Times" dice lo si-
guiente: 
"Continúan hoy los combates al 
rededor de Lila. ^ 
Después de su asombrosa marcha 
hacia el Norte, los alemanes, con gran 
des fuerzas, ocuparon una posición 
ütrinclierada, cuya linea se extiende 
hasta el Este de Hazebrouck, e inme-
diatamente empezaron a hacer excava 
ciones para protegerse por medio de 
una extensa red do trincheras; pero 
después de nna brillante acción de gné 
rra; nuestra caballería obligó al ene-
miro a retirarse. 
No es posible exagerar la importan 
cía de los acontecimientos que están 
ocurriendo al Norte de Erancia y en 
Bélgica. 
"A las fuerzas defensoras se les 
ha marcado una tarea que, si cabe den 
tro de lo humanamente posible, será 
llevada a un término feliz. 
"La ofensiva en el Norte de Francia 
es por parte del enemigo, que ya ha 
sufrido bajas muy serias, debidas 
principalmente al fuego de la artille-
ría." 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 18. 
La oficina de información ha expo-
dido el siguiente parte oficial. 
"El ejército inglés ha realizado un 
buen avance al norte de Francia en 
los últimos días. 
"Los aliados han hecho retroceder 
unas 20 millas a los alemanes." 
sioneros que haga el ejército mosco-
vita serán enviados a Siberia. 
PROTESTA CONTRA PORTUGAL 
Londres, 18. 
Los alemanes han protestado enér-
gicamente ante el gobierno do Lisboa, 
contra la actitud hostil del gobierno 
de Portugal, que todavía titubea en 
tomar participación directa en el ac-





Anúnciaso oficialmente que en terri-
torio de Holanda hay unos 30.000 sol-
dados belgas. 
E L QUINTO HIJO DEL KAISER 
París, 18. 
En despacho de Copenhaguen dice 
el corresponsal de "Lo Temps" que 
el Príncipe Oscar, quinto hijo del Kai-
DOS BARCOS HOLANDESES APRE ser' <íue recientemente sufrió un ata 
SADOS. 
París, 18. 
El destróyer francés "Casablanca" 
apresó a l0s vapores Holandeses "Koni 
gen" y "Emma" que se dirigían a 
Bal avia y Amburgo. 
INFORME DE LOS SERVIOS 
París, 1S. 
En despacho de Nish a la agencia 
Havas se dice lo siguiente: 
, "Otra vez los austríacos han sido de 
rrotados en territorio servio cerca del 
Drina. L*^ austríacos atacaron Tta 
derecha servia con su infantería y aríi 
Hería, pero ante el fuego de los ser-
vios tuvieron que retirarse. 
Por tres veces consecutivas carga-
ron contra los servios, y finaljnente 
la infantería austríaca quedó parcial-
mente aniquilada. 
El resto emprendió la fuga. Una 
que al corazón después de haber to-
mado parte en una batalla en Francia, 
se encuentra bastante grave y que los 
médicos le han prohibido que vuelva 
a campaña. 
DOS ATAQUES RECHAZADOS 
París, 18. 
Oficialmente anúnciase que los ale-
manes intentaron efectuar anoche dos 
violentos ataques, uno al norte y otro 
al este de Saint Dio, siendo rechazados 
con grandes pérdidas." 
AUSTRIACOS PARA LOS BARCOS 
TURCOS 
Londres, 18̂  
En despacho de Atenas se dice que 
800 marinos y obreros austríacos han 
llegado a Constantinopia con objeto 
Reunión de liberales 
ACUERDOS TOMADOS 
Madrid, 18. 
Los exministros liberales se han 
reunido nuevamente en el domicilio 
del expresidente del Consejo, señor 
Conde de Romanónos. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de pedir a! Parlamento, en las pró-
ximas sesiones, algunas economías en 
los gastos de personal. 
También acordaron estudiar los 
medios necesarios para aumentar la 
defensa nacional. 
Llegó e i " k é x k o " 
Nueva York, 18. 
Procedente de la Habana ha llega-
do sin novedad a este puerto el vapor 




La conferencia de la paz que se 
celebrará en Aguas Calientes ha 
nombrado una comisión para que so 
dirija a Sonora y procure gestionar 
ja cesación de las hostilidades entre 
las fuerzas de los generales Mayto-
rena y HUI, que en la actualidad se 
están batiendo en la ciudad fronte-
riza de Naco. 
El Departamento de Estado tiene 
conocimiento oficial del nombra-
miento de esta comisión. 
A R R o í i i r p r 
UN TRANVIA 
MURIO A CONSECUENCIA D E 
LAS LESIONES SUFRIDAS. 
A las tres de la tarde de ayer fué 
arrollado por un tranvía y violenta-
mente comprimido contra una co-
lumna, en Monte y Belascoaín, un 
individuo que resultó nombrarse 
Gustavo Delgado y Ramírez, de 37 
años de edad y vecino de San Rafael 
número 37. 
Dicho señor fué recogido del suelo 
por el vigilante número 735, condu-
ciéndolo acto seguido al hospital de 
Emergencias, falleciendo a loa pocos 
minutos de haber llegado a dicho hos-
pital. 
Reconocido por el médico de Guar-
dia presentaba fractura de la claví-
cula derecha, varias costillas frac-
turadas del mismo lado, y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
E l carro es el marcado con el nu-
mero 37, de la línea del Cerro y Ca-
lle Habana. 
El motorista del mismo, norrArado 
Laureano Alvarez Busto, vecino de 
San Cristóbal número 8, fué deteni-
do y después de prestar declaración 
ante el señor Juez de Guardia diur-
na, fué remitido al vivac. 
E l motorista estima el hecho ca-
sual. 
E l cadáver del infortunado Delga-
do fué remitido al Necrocomio. 
INTOXICACION 
En el primer Centro de Socorros 
fué anoche asistido por el doctor Boa 
da, de grave intoxicación el anciano 
asiático Cipriano Afrau, de 81 años 
de edad, el que se intoxicó fumando 
opio, en más cantidad que de costum-
bre. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Ernesto Rojos, de 21 años de edad 
y vecino de Santa Teresa y Aldecoa, 
fué asistido en el tercer f W 
corros de varias leaioneaH 0^I 
co grave, diseminadas C ^ ó , * ; . 
cuerpo, además de una í .wi0^ 
trante en el estómago K & M I 
arma blanca. ^^aucj^^* 
Dijo que fué agredido ni 
la calle de Ulloa y Recreo ^ fi*. 
jeto nombrado Julián Cabo p0r V ¿ 
tuvo anteriormente un ri;LConel(ií 
E l agresor se valfó d e ^ o . ^ 
con el que causó a Rojos k u 
estómago, dándose a la fm, ^to 
aun haya sido detenido oy 
DENUNCIA DE ESTAI. 
A petición del comerciante A . 
Rodríguez vecino de k S ^Sin 
número 22.̂  (altos) e n V * ^ 
vigilante numero 627 arre J A 4 . 3 
tista Carbó, vecino de P n ^ a % 
des por acusarlo el Rodrigué S 
berle entregado cierta cantvi 9 í 
mercancías para suventa y = T í» . 
la liquidación notó la fal¿ 
por lo que se considera estafnH ^ 
aludida cantidad. El acusado ^l» 
en libertad con la obligación0 ^ 
sentarse al Juzgado periódicL > 
OTRA REYERTA ' 
En el Hospital de EmeVireiw 
asistido de varios navajazos, ^ 
el cuello de carácter grave FW0 ^ 
Pineda Betancourt, vecino' de Q&0 
)r Pe( 
E l hecho ocurrió en"" C^ízJr^ 
Martínez, vecino del mismo don,;?0 
E l hecho ocurrió en C a l z a » 
y el móvil ha sido por cu^" y B* 
mujeres 
columna de la infantería austriacaT pe pastar servicio en los barcos de 
guerra de Turquía y en los fuertes a 
lo largo de la frontera turca. 
roció víctima del cañoneo servio. Los 
servios tomaron la ofensiva al norte 
haciendo retroceder al enemigo hacia 
el Driña, haciéndole muchos heridos y 
600 prisioneros." 
LA BUBONICA EN E L CAIRO 
Londres, 18. 
Las tropas anglo-indios han llevado 
la poste bubónica al C^iro, en donde 
ya han ocurrido cincuenta defunciones 
del terrible azote. 
LOS PRISIONEROS DE RUSIA 
IRAN A SIBERIA. 
Londres, 18. 
ULTIMO PARTE ALEMAN 
Londres, 18. 
El último parte oficial alemán dice 
lo siguiente: 
<rEn el teatro occidental de la gue-
rra ha habido hoy relativa tranquili-
dad. La situación no ha variade. 
"En el teatro oriental seguimos 
avanzando en dirección a Lyck. E l 
combate continúa cerca y al sur de 
La prensa rusa anuncia que los pri-1 Varsovia" 
d e l S r . D a t o 
España ante el conflicto europeo 
A FAVOR DE LA NEUTRALIDAD 
Madrid, 18. 
El Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, ha hecho hoy, durante su 
conversación con los periodistas, al-
gunas manifestaciones. 
Dijo el señor Dato que es necesa-
rio que en los comentarios que haga 
la prensa acerca de la guerra euro-
pea se anteponga el patriotismo a to-
da pasión, para de ese modo evitar 
que en los citados comentarios se 
deslicen palabras que pueden moles-
tar a algunas naciones beligerantes. 
"Debemos procurar—añadió el Pre 
sidente del Consejo—mantener la 
gran autoridad que nos da nuestra 
actitud neutral ante el conflicto. De 
ese modo nuestra voz será escuchada 
a la hora de concertar la paz euro-
pea y así añadirá España en la His-
tora, otra página honrosa a las mu-
chas que ya tiene escritas." 
LAS PROXIMAS SESIONES DE 
CORTES 
P a n t e o n e s ? T e r m i n a d o s 
É U y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmoler ía 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
GUSTAVO DELGADO Y RAMIREZ 
D E A R E L L A N O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 19, a las nueve y media de la 
mañana, los que suscriben, en nombre de esta Compañía, supli-
can a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, San 
Rafael, 97, para acompañar el cadáver al Cementeric de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, 19 de Octubre de ̂ 1914. 
RECIPROCITY SUPPEY GOMPANY. 
C 4435 
G. E . CONTRERAS 
Presidente. 
A. G. SUAREZ, 
Secretario. 
J . A. ARIOSA 
Vicepresidente. 
F á b r i c a de Coronas F ú n e b r e s 
de R O S y C o m p . 
SOL, número 70-TeIéfono A-5171-Habana 
Refiriéndose a las próximas sesio-
nes de Cortes manifestó el señor Da-
to que confía en que el patriotismo se 
imponga también en ellas y en que 
los presupuestos para el próximo año 
económico serán aprobados con gran 
rapidez. 
Es creencia del Jefe del Gobierno 
la de que las minorías están dis-
puestas a evitar todr, clase de deba-
tes sobre la neutralidad de España; 
debates que resultarán muy peligro-
sos en las actuales circunstancias. 
E L TERCER CENTENARIO DÉ 
CERVANTES 
Habló también el señor Dato de los 
trabajos que lleva realizados el comi-
té formado para celebrar el tercer 
Centenario de Cervantes, y cuyo Co-
mité está presidido por el Jefe del 
Gobierno. v 
Según manifestó el señor Dato se 
encuentra muy adelantado el monu-
mento al Príncipe de las Letras, que 
será erigido en la Plaza de España, 
antigua de San Marcial, al final de 
la Gran Vía. 
SUPUESTOS FUSILAMIENTOS 
DE ESPAÑOLES EN LIEJA 
Por último manifestó el lYesidente 
del Consejo que, según se le ha co-
municado, los españoles que se había 
dicho que fueron fusilados en Lleja, 
han embarcado en Port Said, con 




Ha llegado a esta Corte el destro-
nado Sultán de Marruecos, Muley 




Ha sido nombrado alcalde de Gi-
jón el señor Alvar González. 
El nombramiento ha sido muy bien 
acogido en Ja industriosa villa astu-
riana por tratarse de una persona 





Un globo dirigible militar que ha-
bía salido de Badajoz, fué destruido 
por un huracán. 
Afortunadamente la tripulación 
del nfsmo resultó ilesa, gracias en 
gran parte a la pericia del p'loto. 
Proyecto de Manuel 
de Braganza 
Londres, 18. 
El ex Rey de Portugal. Manuel de 
Braganza, ha sido recibido hoy en au 
diencia por el Ministro de Relaciones 
Exteriores. En dicha visita trató el 
joven monarca de un plan que tiene 
estudiado para que se restablezca la 
monarquía en Portugal. 
L a U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a , G o l u n g a y G a r a v i a 
e n l a B i e n A p a r e c i d a " 
DISTINGUmO^WNOTRRENTES A LA JIRA DE LA UNION DE 
Del Parque Central suben a la bó-
veda azul miles de millares de bom-
bas que arman el gran estrépito. Y 
del Parque Central salía la alegre, 
la asturiana caravana; los cien autos 
que conducían a los asturianos de 
tres pueblos primorosos; a los va-
lientes asturianos de Villaviciosa, de 
Colunga y Caravia que cruzan la ciu-
dad cantando, imponiendo su buen hu-
mor, llevando la alegría a todas las 
calles, a todos los hogares, a todos 
los corazones, recibiendo, al cruzar, 
sonrisas, vítores y aplausos. Una mú-
sica les acotnpaña entonando un pa-
sacalle flamenquísimo, español; un 
estandarte, la enseña patriota de los 
tres pueblos, les preside; una ale-
gría inñnita les impulsa. Todo son 
clamores de triunfo; siendo asturia-
no, amando a la tierra, sintiéndola, 
queriéndola, adorándola, su alegría 
da ganas de llorar de gozo. Van pre-
sididos por Genaro Acevedo, el noble 
vicepresidente de la Unión, que por-
ta el estandarte, flotante sobre su 
auto que semeja carro de triunfo. To-
do son clamores; Asturias canta, 
Asturias goza, Asturias se divierte, 
se alegra y triunfa. 
Y la caravana llega a La Bien Apa-
recida; sus campos risueños reciben 
a los romeros riendo su verdura; 
sobre su templete flotan a la brisa 
mil banderas; cantan los organillos; 
la gaita llora su nostalgia y a la bó-
veda azul suben miles de millares 
de bombas que arman el gran estré-
pito; estamos en plena, en típica, en 
admirable romería asturiana; sobre 
el campo se disgregan los romeros 
formando grupos de un colorido so-
berbio; por los trenes llegan las mul-
titudes que también cantan. Todo es-
to es encantador y todo esto dura 
hasta las doce, hora solemne del 
banquete. Momentos antes de que és-
te comenzara llega a la Bien Apare-
cida nuestro querido Director, Presi-
dente de Honor de esta Unión, a 
quien acompaña Machín, don Amallo, 
nuestro administrador. Se les recibe 
como a los familiares, cariñosamente, 
con aplausos y abrazos. Con ellos 
venía Pepín Rivero, el Xuanón de 
Cabañaquinta cubano. 
—¡Adiós, Pepón! 
Al banquete concurren mil comen-
sales; la mitad son comensalas adora-
bles, encantadoras, lindísimas, llenas 
de gracia. Y en la presidencia el es-
tandarte, la enseña patriótica de los 
tres pueblos. La alegría continúa can-
tando su himno eterno. Y en la pre-
sidencia damas y señoritas, viejos y 
rapaces, hombres y prohombres. 
Presidía la bella y elegante dama 
S^lesa Rodríguez de Acevedo, la pre-
sidenta'de Honor de la Unión; la be-
lla y distinguida dama Joaquina Pa-
rreño • de González, esposa amantísi-
ma del popularíslmo presidente de la 
Unión, don Ceferino González Loren-
zo. Y rodeaban tan simpática, tan no-
ble, tan popular presidencia Vicente 
Fernández Riaño, presidente del 
Centro Asturiano y ex-pre sidente de 
la Unión; nuestro querido Director, 
don Nicolás Rivero y don José Solís, 
presidentes de Honor de la Sociedad; 
don José Calle, en representación de 
don Obdulio Fernández, el gerente 
de la sidra de "El Gaitero," sidra 
maravillosa, el que obsequió a la 
Unión con mil botellones de lo bue-
no lo mejor; el bondadoso P. Manuel 
Bedriñana; Amallo Machín, Ramón 
Fernández Llano, Víctor Prendes, Se-
vero Redondo y la linda pareja de 
niños Teresina Acevedo, la neña pe-
queñina y galana, Pepín González 
Parreño y PepíA Calle. 
En sitios de preferencia vimos a 
don Lisardo Llamedo, entusiasta 
presidente del Club de Nava, al vieyu 
Pepe Nava, presidente queridísimo 
del Club Laviana; al joven Alberto 
Peón, secretario del Club Cabranen-
se; a don Panchito García Castro, el 
que obsequió a la Unión con mil 
botellas de las aguas milagrosas de 
San Miguel; a los hermanos Simón 
y Rosendo Solares; en ñn a casi to-
da la buena gente asturiana, a los 
rapaces de "El Yumurí" Maximino 
Acevedo, a Félix Fernández Riaño y 
al célebre Romanónos, acaso el más 
entusiasta y más desinteresado pro-
pagador del Centro Asturiano y de 
los Clubs. E l que diga que me equivo-
co que levante el dedo. Al lado de un 
tal don Femando se sienta el amable 
industrial don Ricardo Estapé, cata-
lán asturianga, persona que no pue-
de vivir sin beber de la sidra del 
Rey; 
Comemos. Yantamos de un menú 
superior, delicado, bien servido, 
abundante, generoso; superior por-
que lo salcochó y lo sirvió E l Pala-
cio de Cristal, bajo la dirección ex-
celente de Avelino Fernández, el me-
jor mozu de Barco-Soto y acaso uno 
de los más hábiles maitres de hotel 
de la Habana. Y entre plato y plato 
nos sirvieron una fabada,, ¡qué fa-
bada, caballeros.! Amalio Machín y 
don Nicolás repitieron; repitieron 
Acevedo, Ceferino, Redondo, Víctor 
Prendes y Pepe Calle. ¡Qué tíos co-
miendo fabes! Húbolo que mandó 
guardar su plato bobo para pasado 
mañana. ¡Caballeros, qué fabada! 
Vaya nuestro aplauso honrado para 
el Palacio de Cristal. Así se sirve, 
se salcocha, se Tiace fabada. Y lo 
demás son tonterías. La ahgría conti-
nuaba cantando su himno florido. Y 
comenzaron los taponazos de la si-
dra espumos ,̂ maravillosa, divina, 
dulcemente embriagadora de " E l 
Gaitero", cuando se levantó Roma-
nones y leyó en alta voz: 
Landeras, Calle y Cía. Habana. 
Ruégeles me representen en la fies-
ta de mis paisanos en la Habana, 
brindando por su properidad. Abra-
cen a Nicolás Rivero, a Riaño, a Ce-
lestino González, a Genaro Acevedo 
en nombre mío y de t'El Gaitero" que 
no les olvidará nunca. 
Obdulio Fernández. 
Y don Obdulio se" ganó una deli-
V I L L A VICIOSA, COLUNGA Y CARAVIA, CELEBRADA AYER EN U 
(Fotografía Cabo., 
rante ovación. Grades, lín; bendita 
tu sidra y tu "Gaitero" y tu bondad. 
Y de la sidra se hizo el derroche de los 
mil botellones; las carcajadas de su 
espuma, su oro y su alegría fueron 
la más alegre y más elocuente coro-
nación del banquete. Y a otra cosa. 
Las lindas comensalas a que nos 
referimos antes, eran éstas. Descú-
brete, lector: 
Señoras: 
Salesa Rodríguez de Acevedo; Joa-
quina Parreño de González; Marga-
rita Vela de Redondo; Natalia Blan-
co de Villaverde; Blanca Ferraez de 
Hevia; Adela Escobar de Tuero; Ma-
ría Rodríguez de Berros; María Lui-
sa Lloreda de García; Josefa Tomás 
de Rives; Josefa Toyos de Alonso; 
Balbina Lueje de Buznedo; Irene Pé-
rez de Pérez; Quintina Noval; Virgi-
nia Cortina de Pérez; Concha García 
de Fernández; Casimira Llera de Pé-
rez; María Solares de Fernández; 
Emelina Miranda de Solares; Juana 
Romero de Suárez; Angela Belasqui-
da viuda de Pumariega; María Alcalá 
de Toyos; Caridad Belasquida de 
Peón; Teresa Hermida de Varas; Con-
cepción Rodríguez de Rivero; Inés 
Fresno de González; María Gardo 
de Rodríguez; Secundina Mata; Zoi-
la Panlagua de García; Teresa Rodrí-
guez de Cuesta; María Leonor Fei-
to de Hevia; Ana Revilla de Coalla y 
Manolita Feito de Mon. 
Señoritas: 
María Vela, Lila Pelis, Luisa Co-
bián, María Teresa Villaverde, Ven-
turina Lloreda, Rosario Díaz, Domi-
nica Arroyo, Ernestina Abad, Carmi-
ta Busnedo, Ramona Lueje, Blanca 
Gómez, Herminia, Evelia y Estela 
Cicero, Ramona Lasa, Teresita Pé-
rez, Pilar Iglesias, Ramoncita, Pé-
rez, Herminia García, Margot Fer-
nández, Delfina Arguelles, Isabel 
Fernández, Margarita Caballero, An-
gela, Emilia y Nieves Fernández So-
lares, Mercedes Toyos, Divina Suárez, 
Carmelina Pumariega, Edelmira 
Peón, Conchita Varas, María Teresa 
Varas, Cándida Rodríguez, Isabel 
Panlagua, Irene Toyos, María Josefa 
Pupo, Consuelo y Natalia Rodríguez, 
Dolores Toyos, Luisa López, Adolfina 
Rodríguez, Carmen Panlagua, Con-
suelo Estrada, Mercedes Rodríguez, 
Encarnación Alvarez, Guillermina 
Panlagua y María, Rodríguez. 
¿Verdad que todas eran encanta-
doras, elegantes y llenas de gracia? 
Se disolvió el banquete, y los rome-
ros se fueron campo arriba y campo 
abajo haciendo grupos de vida sober-
bios. Otra vez estábamos en plena, 
en típica, en adorable romería astu-
rianísima. 
¡Todo cantaba en La Bien Apareci-
da! 
Nunca más alegres los verdeantes 
campos de la Bien Aparecida. La 
fiesta era de tonos brillantes, elo-
cuentes, asturianísimos; la música 
entonaba su flamenquería y la or-
questa su danzón; las parejas bafla* 
ban donosamente; cantaban la gato 
y el tambor y las parejas danzaban 
nuestros gentiles bailes priimtivoí¡ 
jóvenes fuertes, ágiles, nervudos dis-
putaban briosamente un match« 
foot-ball; los asturianos arrogantei 
disputaban una partida de bolos ^ s 
todo meter. Y de la Habana seguía» 
llegando al campo romero gentes, 
gentes en trenes, en autos, en coches, 
en globo. Como mil almas asturianas 
recordaban a Asturias cantando sus 
cantares, bailando sus bailes, jngan' 
do a los bolos. Y de entre la avalad 
cha de. gentes, sobresaliendo, llega 
a nos la bella y graciosa dama ^ 
ta Quintana, flor de elegancia y ^ 
tinción, la Princesa de Wateau, ^ 
hijo Norberto y su amable espo? 
don Faustino Angones, VlceV¡*Z. 
dente queridísimo del Centro AS 
riano y admirado y venerado o 
Club Gijonés. ¡Vengan en enM" 
buena! 
También llegaron los ióve"^ ¿¡a 
moncito y Guillermo LóPez'Y. j»! 
Alvarez, el Vice aristocrático J 
Club Gijonés, el jesuíta encantâ  
y el orador elocuente Eduardo ^ 
zález Bobes, con su bella ^f'^. 
señora Balbina Morán, y s V r fui 
ña Lolita. E l último en llegar ^ 
Julio Alvarez Arcos, el i6̂ ® 4^ 
Sección de Sanidad del Centro ^ 
riano. 
—Vengan enhorabuena. ^ ^ 
Con este grupo amable, discr^j 
distinguido hicimos un l)eIi<%*1L)r 
le bebimos el champán a ^ ^ ¿ 1 
Acevedo, a la vez que le ^ ^ ^ t 
roscón a Vicente. Y en este w ^ 
delicioso y amenísimo se fu6 ^ 
Antes nos había dicho la D6"* ces* 
cesa de Wateau que era V^oi 
aliada, antialemana. Y lo s 
por ella. y uí 
Merecen un aplauso ŝî  
abrazo de todos los de la ^ ^ 
organizadora de esta briUan. ^ 
ta, de este resonante Ĵ̂ .'káol' 
sión que forhaban el Presiden^, 
fo Peón, Vicepresidente J ose vl. 
Venta, Secretario Salvador ^ 
cesecretario Ramón Robledo, 
" nuel Hevia, J6^0,,,, -M0* 




rias, A ^ r j
Modesto Tuero y Ricardo ^ ^ 
va. Lo mismo merece to<Jf. m0 pr8" 
tiva, especialmente su cultisn ^ 
sidente el licenciado Cefer^ ^ 
zález Lorenzo y su entuS17-a eib* 
Genaro Acevedo. Chachos; 
rabuena. j^r*-
Regresaban los romeros 7 ^ 
saban cantando. Y antes oe ^ 
estampamos dos besos 3 1 ^ b»f' 
niños Armando Joaquín ^ ¿e » | 
tizado on la fiesta m a u f ^ ¿tfif 
Unión y Sergio . Pérez Llera» 
tico colungués. ^ gid1* 
Don Obdulio: gracias ^ 
de El Rey nos ha hecho esen 
te cuartillas. I Q ^ ^ ^ n ^ p O . 
